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A C T U A L I D A D E S 
"Esta guerra europea, es, en 
el. fondo—decía el sábado E l 
Mundo,—una lucha entre dos sis-
temas políticos: entre dos princi-
pios; el liberal y el autoerático. 
Es la vieja lucha entre la liber-
tad y el despotismo. Entre el 
progreso y la reacción. Bien cla-
ro lo ve todo el mundo.;' 
Es algo más que eso; pero aun-
que fuese solo eso sería preciso 
para ponernos de acuerdo, em-
plear palábras distintas de las 
que emplea el colega. 
En v#; de ''el liberal" y "el 
autoerático"' debiera decir: el ja-
cobino y el conservador. 
Y la libertad y el despotismo 
es preciso atribuirlos, no, como 
hace E l Mundo, la libertad a los 
radicales y el despotismo a los 
conservadores; sino todo lo con-
trario, la libertad a los gobiernos 
de orden y el despotismo a los 
gobiernos sectarios. 
¿Qué gobiernos más despóticos 
y sanguinarios que los de la Re-
volución Francesa, inventora de 
todas esas frases depresivas para 
los enemigos y simpáticas y hala-
gadoras para los amigos? 
Mucho ganaría la causa de la 
razón y de la justicia si las 
cosas se llamaran por sus verda-
deros nombres y no por los que 
maliciosamente les han puesto la 
' pasión criminal y el interés bas-
tardo-
; E l progreso y la reacción! Pa-
rece mentira que aún estén dan-
do juego esas palabras tan bellas 
como impropiamente aplicadas y 
que sirvan todavía para arras-
trar a las multitudes ignaras! 
E l progreso, cuando es verda-
dero, ¿quién se atreve a comba-
tirlo? 
Y la reacción, cuando se va por 
el buen camino, ¿ quién tendrá 
valor para declararse partidario 
de e l l a ? 
Solo el que camina hacia el 
abismo, solo el enfermo que ve 
! acercarse la muerte ciama por la 
reacción. -
Suponer que multitud de per-
sonas ilustradas son siempre 
reaccionarias en los pueblos más 
•cultos de la tierra, es una solem-
ne superchería. 
Solo en casos muy excepciona-
les son los hombres serios, cultos 
y honrados, partidarios de la 
reacción. 
Lo eran cuando los horrores de 
la Convención francesa. 
Lo son al ver las iniquidades 
de la revolución mejicana. 
Pero ordinariamente son más, 
mucho más partidarios del pro-
greso y de la verdadera libertad 
que los que se proclaman libera-
les a boca llena para engañab a 
los tontos, esta guerra ê jjjj:,* 
el fon-' / . |^;v 
que E 
dos sis , •. pt>ii¡ico.<.N2l iv^^itfl 
entre el sistema liberal v^kiatáS 
ma reaccionario, que eso es dis-
cutir de mala fe, ipues se da de 
antemano por resuelta la cues-
tión, sino entre los partidarios dé 
la libertad absoluta, del socialis-
mo igualitario y de la moral uni-
versal, y ios que juzgan necesa-
rio, para salvar al mundo, robus-
tecer el principio de autoridad, 
hacer reformas sociales inspirán-
dose en ias doctrinas del cristia-
nismo y asentar sobre la moral 
del Evangelio las instituciones y 
las leyes que han de regir a los 
homíbres. 
Para defender las doctrinas o 
los pnntos.de vista que cada uno 
sostenga no es preciso apelar, a 
epítetos denigrantes; basta expo-
ner con claridad y franqueza lo 
que se si-ente. 
Y es esto tan cierto que al ver 
a un orador o a un periodista 
abusar de las palabras ''progre-
so,'' "reacción," "libertad," y 
"despotismo," ya las personas 
discretas se encogen de hombros, 
se sonríen y coaitinúan su cami-
no. 
U L T I M O S C A 
LAS CANDIDATURAS PREStDENClALtS 
CARIA DEL DR. VARONA AL GENERAL MILANES. LOS 
DERECHOS POLITICOS DEL CIUDADANO Y LOS DEDERES 
DEL HOMBRE DE PARTIDO. 
HEREDERA AMERICANA ACUSADA POR SU MADRE.—Miss. Euge-
nie Kelly, joven americana heredera de más de un millón de pesos 
que ha sido acusada por su ma dre de hacer gastos extravagantes 
habiendo arrojado más de $1,000.000, en banquetes y francachelas. 
La madre ha apelado a los tribunales para que la recluyan u n , 
sanatorio. 
T O M U E V E N 0 




El doctor Kraus, especialista de 
Berlín que acaba de Uegar de Ate-
nas, dice que la operación practica-
da al Rey Constantino fué hecha con 




El Gobierno de Alemania ha dado 
explicaciones completas referentes al 
fusilamiento dé los cinco españoles 
ocurrido en Lieja, en Agosto del año 
pasado. Declaran que todo ello fué 
un error y como indemnización ha 
pagado a los familiares de las vic-
timas cuarenta y cinco mil pesos. 
El Gobierno español ha dado por 
terminado el incidente. 
SE SALVO EL JUDIO. 
Atlanta, Georgia, 21. 
Leo Frank, el judío sentenciado a 
muerte por el asesinato de la seño-
rita Mary Phagan, ha escapado de 
la silla eléctrica. 
El Gobernador Slaton, usando de 
las prerrogativas que le concede la 
constitución del Estado de Georgia, 
lo perdonó, conmutándole la pena de 
muerte por la de cadena perpetua. 
Con objeto de evitar una alteración 
del orden público, por estar muy ex-
citados los ánimos, el judío fué sa-
cado en secreto de la Cárcel y tras-
ladado a la penitenciaria de Middle-
geville, en donde cumplirá su con-
dena. 
¡ L A EVACUACION DE LEMBERG 
Londres, 21. 
Ultimos despachos de Petrograd 
indican que ya ha empezado la eva-
cuación de Lemberg, en gran esca-
la. 
Los alemanes anuncian que prác-
ticamente tienen rodeada la plaza 
por tres lados distintos y que los ru-
sos han evacuado la márgen meridio-
nal del Dniéster entre los pantanos 
de este río y la boca del Stry. 
SUCESO DESAGADABLE 
Atlantic City, 21. 
En esta hermosa y concurrida pla-
ya ha ocurrido esta mañana un su-
ceso muy desagradable. Una tremen-
da e inesperada resaca arrastró n»ar 
adentro a centenares de bañistas de 
los cuales ocho perecieron ahogados. 
El acontecimiento ha causado pro-
funda sensación entre los tempora-
DURAZZO EN PODER DE SERBIA 
Atenas, 21. 
Anunciase que las tropas serbias 
han ocupado a Durazzo, Albania, y 
que el famoso Essad Pasha escapó 
de la capital rumbo a Italia. 
OFERTA RECHAZADA 
Nueva York, 21. 
Se ha sabido que un individuo que 
tenía la comisión de comprar del 
Gobierno una gran cantidad de rifles 
sistema Kragjorgensen ha sido des-
airado en sus pretensiones, a pesar 
de haber ofrecido la tentadora suma 
(PASA A LA ULTIMA) 
E U m . D'AO^TÁ 
Esta fotografía es la del duque D' 
Aosta, primo del Rey de Italia, Vic-
tor Manuel, quien ha demostrado ser 
un gran guerrero y tiene el mando 
del ejército italiano que actualmente 
pelea contra los austríacos. 
B R I L L A N T E F 
E N LOS ESCOLAPIOS DE GUANABACOA 
REPARTICION DE PREMIOS. NOTABLE DISCURSO DEL DR. ALFREDO ZATAS, 
He aquí la opinión del doctor En-
rique José Varona, Vicepresidente 
de la República, sobre el discutido 
manifiesto del general Luis A. Mila-
nés, presidente de los conservadores 
de Oriente. 
"Señor General Luis A. Milanés. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Usted ha tenido la bondad de co-
municarme su folleto "El Problema 
Presidencial," y de pedirme mi opi-
nión acerca de él. 
Me es grato complacerlo. 
El punto tratado, por usted no pue-
de ser de mayor interés; y particu-
larmente lo es para nosotros en es-
tos momentos. 
Veo en él dos aspectos, que convie-
ne no confundir. El aspecto general: 
el que presenta para los conserva-
dores. 
Desde el primero, claro está que 
todo cubano, ahora, y antes, y des-
pués, tiene el derecho, que nadie pue-
de negarle, ni quitarle, ni siquiera 
disminuirle, de pensar en quien le 
plazca para el cargo de presidente 
de la república. Y lo tiene para de-
cirlo, para proclamarlo y repetirlo, 
a solas o acompañado, en reuniones 
accidentales o permanentes, para 
formar juntas y hasta asociaciones, 
con el fin de propagar su idea y de 
buscarle prosélitos. 
¿Puede un conservador, como tal 
conservador, hacer lo mismo ? Claro 
está que este "puede" significa: 
¿"conviene" a un conservador, como 
tal, hacer ahora, por sí, siguiendo su 
personal impulso, todo eso que he 
enumerado ? Pregunta baladí. No. 
Pregunta de la mayor importancia. 
Los partidos políticos tienen por ob-
jeto buscar en cada caso lo que con-
viene más a los intereses públicos, 
contemplados desde el punto o los 
puntos de vista en que esos partidos 
se colocan. A ellos se va voluntaria-
mente y voluntariamente se sale de 
ellos. Por tanto eJ interés de todos 
y cada uno de sus miembros estri-
ba en dejar que sus órganos actúen 
a su tiempo y señalen la línea de 
conducta que se debe seguir. 
Esta doctrina, que a nadie violen-
ta, es la única adecuada; y para 
nosotros, aquí, ahora, la única posi-
ble, si no estamos tocados del mismo 
mal, que me va pareciendo endémi-
co, de que adolecen nuestros libera-
les. 
No necesito decir que esto no se 
opone a que I0.5 conservadores, en 
su calidad de tales, vayan formando 
su opinión o la tengan ya formada, 
y procuren, por los medios que pone 
en sus manos su mismo partido, in-
fluir sobre los que han de dar la for-
ma definitiva a la aspiración común. 
Todo se reduce a demostrar si te-
nemos, o no, el sentimiento político 
necesario para que muchos millares 
de personas procedan de acuerdo, 
con conocimiento claro de las nece-
sidades públicas, y sepan concentrar 
su acción, al impulso de los que ha-
yan sido designados para dirigirlos. 
A mi juicio, usted, como jefe de 
los conservadores orientales, les ex-
pone la verdadera doctrina, la que 
acredita la experiencia. Usted les se-
ñala el camino por donde se va a 
la victoria. Cumple usted así con su 
deber de hombre de partido y de cu-
bano previsor. 
Soy su amigo muy atento y s. s. 
Enrique José VARONA." 
Vedado, 13 de junio de 1915. 
El chauffeur dei automóvil de la Se-
cretaría de Estad© condujo al Hospi-
tal de Emergencias a un hombre que 
estaba gravemente herido y el que 
falleció a su llegada al centro bené-
fico. 
Dicho individuo, cuyas generales se 
desconocen, fué arrollado, al parecerv 
por la máquina de la Secretaría. 
El chauffeur, después do dejar 
herido, se marchó. 
Aún se desconocen las causas del 
suceso, sabiéndose solamente que 
ocurrió en la calle 17, en «1 Vedado. 
Si no tuviéramos bien presente el 
regocijo que nos produjeron pasadas 
fiestas, diríamos que la de ayer en 
los Escolapios de Guanabacoa se ha-
bía celebrado con mayor solemnidad 
que de costumbre. Pero perduran en 
nuestra mente aquellas otras no me-
nos suntuosas que las de ayer, sien-
do difícil que los Escolapios puedan 
batirse el record en eso de organizar 
una fiesta escolar con motivo de la 
repartición de premios. 
Son estas fiestas de las que llegan 
a.!-alma, de las que impresionan muy 
hondamente nuestros sentidos. Sien-
d ola infancia la protagonista de ella 
y teniendo la mujer manifiesta ma-
POR OONGA Y SANTIAGO 
EVA G A N E L E N 
G 
LAS ELECCIONES DEL CENTRO 
GALLEGO 
Guantánamo, 20. A las 6 y 40. 
Recibido el 21 por interrupción 
en la línea. 
Se encuentra desde anoche en es-
ta localidad Ia notable conferencista 
Eva Canel. 
Se le hizo un gran recibimiento 
organizado por elementos de la co-
lonia española. 
La distinguida escritora será feste-
jada con una fiesta bailable que ten-
drá lugar en el Casino Español y 
que, a juzgar por la animación que 
se advierte, resultará brillantísima. 
En los momentos en que telegrafío 
«e están terminando las elecciones 
del Centro Gallego de esta localidad. 
Se lucha con gran tesón, por los dos 
bandos, para conseguir el triunfo. 
Comunicaré el resultado. 
Garcí», Corresponsal. 
s 
Í H O 
Mercedes Avila, de 19 años y veci-
na de Sol 103, tomó esta mt9.ñana una 
fuerte dosis de permanganato con si 
propósito de suicidarse. 
Sufrió con tal motivo una intixica-
ción grave, de la que fué asistida por 
el doctot Escandel en el primer cen-
tro de socorro. 
PÁCO^JA^R^DEÍJEGADO^X^ 
PROVINCIAL CONSERVADORA 
Por teleigrama- recibido de Jaruco 
nos hemos enterado de que al cons-
tituirse la Asamblea de Caciguas en 
Jaruco, resultó electo delegado a la 
Junta Provincial Conservadora, por j 
esa localidad, nuestro estimado com.! 
pañero en la prensa Francisco Javier! 
Sierra* redactor de "La Discusión." 
Al felicitar a tan correcto y queri- j 
do amigo, hacemos extensiva a la 
Asamblea de Casiguas, porque estará 
bien representada en la Junta Pro-
vincial de su Partido. 
Bravo, señor Rivero. Así se de-
fienden los ideales de la raza, así 
se trabaja por Cuba y por España. 
No se concibe una asociación sin 
ideal y no se concibe una casa de sa-
lud titulada "Covadonga," falta de 
un santuario que sea altar de María 
y altar de las gloriosas epopeyas 
realizadas! a su sombra y con su po-
deroso auxilio. Cantando el levanta-
miento de las armas españolas con-
tra Napoleón, exclamaba el gran 
Quintana, aludiendo a la obra de la 
reconquista iniciada en Covadonga: 
Asturias fué quien le arrojó pri-
(mero. 
¡Honor al pueblo astur! AUí debía 
primero resonar... 
Sí, Asturias fué el primer baluar-
te de nuestros mayores y María fué 
su noble protectora en la bendita 
cueva de Covadonga. Por eso Cova-
donga debe ser para todo asturiano, 
para todo español, para todo hijo de 
la noble Iberia, un nombre y un re-
cuerdo que evoquen en sus almas 
todo cuanto de grande, todo cuanto 
de heroico, todo cuanto de sublime 
realizó nuestra raza. Ya lo dijo el 
poeta: 
¡Covadonga inmortal! Rico tesoro 
de fe y de valor, de poesía y arte; 
sólo el querube con su lira de oro 
es el poeta digno de cantarte. 
Esta España bellísima que adoro, 
sin tu Virgen, ¿qué fuera? 
desierto del cansado peregrino; 
aduares sólo de ondulante lino 
con aterrados ojos descubriera. . . 
Y ¡oh dolor!, como los asturianos 
tienen olvidada a su inmortal Patro-
Esta mañana tomó posesión del car-
go de Director de Comercio e Indus-
tria de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, el Comandante 
Armando André. 
LICENCIAS INDUSTRIALES 
Se han solicitado las siguientes li-
vencias industriales: 
Don Manuel Reynero para estable-
cer una hojalatería en San Rafael 
135; Pedro Fernández un garage tn 
J. del Monte 230; José Fernández una 
barbería en Compostela 150; Eladio 
Rodríguez, una tab?.-iuería al menu-
deo en Romay 38; Cipriano Castro, un 
puesto en Animas 75; Ramón Toca, 
una tienda de tejidos en Monte 384 y 
Baras Bárcenas, un saladero de cue-
ros en Luyanó, 
na, los gallegos tienen olvidado a 
nuestro Padre en la Fe, el invicto 
Santiago. Nada importa al parecer 
que su nombre haya sido el santo y 
seña de la reconquista, nada signi-
fica que bajo su égida celestial ha-
yan luchado y vencido los hijos de 
(la Cruz en las Navas y en Lepante, 
i en Gerona, Bailén y San Payo. Co-
1 mo la Patrona de los nietos de Pe-
layo, el Caudillo de los heroicos cel-
tas se encuentra relegado por el ma-
terialismo enervante y egoísta. La 
capilla de la "Benéfica" apenas po-
see un cuadro al '• óleo representando 
al vencedor de Clavijo, y si lo posee 
las gracias corresponden a un alma 
piadosa ,más gallega, al parecer, que 
muchos que de tales blasonan, y más 
digna de evocar los hechos heroicos 
de la raza que los llamados a recor-
¡ darlos con honor y con gloria. 
¡Qué tristeza embarga el espíritu 
i al observar el olvido y hasta el des-
| precio con que muchos contemplan 
¡las fiestas y los recuerdos de la ra-
iza-hispana! Los hay, españoles y 
I cubanos, que prefirieran ser sajones; 
los hay también, españoles sobre to-
do que, faltos de todo conocimiento 
histórico, reniegan de toda fiesta 
cristiana, como si la Religión fuera 
su mayor enemigo, como si fuera 
posible recordar siquiera los hechos 
heroicos de nuestros antepasados sin 
evocar al propio tiempo la incomen-
surable " influencia ejercida en las 
epopeyas del pueblo hispano por los 
elevados ideales de Covadonga y 
Santiago. Los hay, ¡quien lo dijera!, 
que, nacidos en la sagrada Compos-
tela, a la sombra de aquel sepulcro 
venerando, cuna de gloria, manantial 
de energías y fuente de heroísmos, 
desechan todo cuanto pudiera evocar 
su nombre y su gloria en su anual 
festividad. Triste es decirlo, pero, 
que sepamos, ni estandarte tienen 
que, bendecido por la Iglesia, sea su 
escudo, su honor y su seña. 
¿Cómo explicar tales olvidos? 
¿ Será menester atribuirlos a mala 
i fe ? Lejos de nosotros tal sospecha. 
I La causa radica en la ignorancia de 
| unos y en él abandono de otros. Y 
j por eso es preciso levantar el espí-
i ritu decaído, elevar los ánimos hacia 
j los supremos ideales de la real gran-
deza humana. Si de todos los pue-
I blos . y de todas las razas pudo de-
I cirse que se "engrandecen sobre la 
1 tierra mirando al Cielo," de la raza 
i hispana y del pueblo ibero es justo 
confesarlo con centuplicado motivo. 
"Ese vínculo interno que une nues-
tra vida con la vida de la patria y 
el espíritu de la raza, decía poco ha 
el insigne cantor de las glorias his-
panas, Vázquez de Mella, nos obliga 
a grandes empresas. A lo primero 
que nos obliga es a conocerla, por-
que tenemos la obligación de amar-
la, y no se puede amar lo que se 
ignora. Por tanto, agrega el ilustre 
orador, si es necesario conocer a 
una nación y a una raza para amar-
la, hay que conocer su vida íntima, 
(PASA A LA DOS) 
yoría entre los espectadores, lógico 
es suponer que allí no ha de obser-
varse nada que no esté relacionado 
con el niño, con su educación, con 
los horizontes que conviene preparar-
le para que en un mañana próximo 
honren a sus padres y a sus maes-
tros. 
Tal vez por esta hermosa sencillez 
resultan más solemnes las fiestas de 
esta índole, y quizá por ello mismo 
es que tan gratamente nos impre-
sionan. 
A las tres en punto comenzó el 
acto, no deslucido por la lluvia to-
rrencial que cayó, pues ei público 
no cabía en el bonito salón en que 
se celebraba la fiesta. 
Ocupaba la Presidencia ei doctor 
Alfredo Zayas y a uno y otro lado 
tomaron asiento el señor Antonio Bel' 
trán. Alcalde de Guanabacoa, el Pa-
dre Arteaga, recientemente nombra-
do Provisor del Obispado de la Ha-
bana, el Padre Calonge y el Rector de 
los Escolapios R. P. Francisco" Fa-
brega. 
En el estrado vimos a distinguidas 
personalidades de aquella villa y d® 
la Habana, y entre ellas recordamos 
ai doctbr Mariano Caracuel, ai Pro-
vincial de los Franciscanos, al seño? 
(PASA A LA ULTIMA) 
s 
En la parte superior. Grupo de 
alumnos que obtuvieron primer pre-
mio. 
En d Centro. Grupo formado por 
la señora María Jaén esposa del doc-
Uor Zayar, por éste, por el Padre 
Rector y otros padres de la Comuni-
Aba i o. Aspecto general del Saló? 
de actos durante la fiC8ta. 
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V 
TTgbar.a ' Plata 
12 meses _ ._ 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses _ 8-<5 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 8-00 6 meses 
3 meses 4-00 
Unión Powtftl Oro 
12 mese* 21-30 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
D e s p é j e s e I d i n c ó g n i t a 
A sido creado en feciui 
reciente, como núes" 
tros lectores saben, 
una comisión para el 
estudio de los trata" 
I dos do comercio existentes y de 
¡i; los que convenga concertar. • E l 
plural no es en este caso proce-
dente más que con respecto a los 
segundos, porque en vigor no 
hay en Cuba más que uno: el ce-
lebrado con los Estados Unidos, 
i ¿"Puede" haber más? E l pmr 
¡ to es de muchísimo interés, y 
acerca de él quizás podría infor-
m a r a la Comisión y al público 
el señor Desvemine, que trae inr 
•«» presiones frescas de los Estados 
WüTi-Unidoŝ  donde es lo más pro-
"^"Iwble, donde es seguro, mejor di-
cho, que nuestro Secretario de 
Estado ha tocado, oficial u oficio-
samente, ese extremto, de supre-
ma importancia para Cuba. 
Nuestro corresponsal en Was-
hington exponía no hace muchos 
días la creencia de que Cu'ba no 
^tendrá nunca relaciones mercan-
tiles pactadas más que con los 
Estados Unidos, porque éstos pon-
drían el veto a todo conato que en 
otro sentido se intentase realizar 
por el Gabinete de la Habana. 
Las dilaciones y tergiversaciones 
a que ha dado y sigue dando oca-
sión el moduB vivendi con Espa-
ña parecen confirmar esa sospe-
cha ; porque siendo ese 'convenio 
de miavor utilidad para Cuba que 
para España y reclamándolo con 
insistencia los elementos produc-
tores cubanos y pudiendo y de-
hiendo servir de norma para ce-
lebrar otros análogos igualmente 
beneficiosos para esta república, 
apenas se 'concibe que las nego-
ciaciones iniciadas para concer-
tarlo estén paralizadas por la ex-
clusiva voluntad del gobierno cu-
bano, como no sea aceptando él 
supuesto de que hay una fuerza 
mayor que se opone a que se lle-
ven a su 'conclusión natural. 
Por eso sería conveniente que 
se hablase con claridad y de un 
modo categórico. ¿No hay veto? 
Pues afirmarlo francamente y 
proceder en consecuencia rea-
nudando las negociaciones. ¿El 
veto existe? Pues declararlo tanr 
hién con franqueza, para qpe in-
dustriales y comercia/ntes y ve-
gueros sepan a qué atenerse, y 
para que las corporaciones eco-
nómicas no sigan insistiendo en 
una campaña del todo infructuo-
sa. 
Después de todo, y por aquello 
de que "ao hay mal que por bien 
no venga," en el caso de que hoy, 
como ayer, exista una "realidad 
nacional" superior a la voluntad 
de Cuba y contraria a su interés 
que estorbe la libertad de rela-
ciones mercantiles y con ella el 
pleno desenvolvimiento de la ca-
pacidad económica del país, que-
dará el recurso de mostrarnos 
exigentes con quienes nos ponen 
esa limitación de soberanía, recla-
mándoles que no nos midan con 
'Cuentagotas sus concesiones aran-
celarias, sino que abran de par 
en par su mercado para la totali-
dad de nuestra producción, ya 
que por su culpa no podemos lla-
mar a otras puertas. 
Mas para ello es preciso, pre-
viamente, despejar la incógnita. 
Hable, pues, el señor Desvernine. 
Y hable claro y alto. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l i I J 
La retirada general de los moscovitas. 
Hipótesis sobre el doble plan de Hin-
demburg. La escuadra austríaca. 
Dice un cable de Viena que los aus-
cro-alemanes, persiguiendo a los ru-
sos, han cruzado lo. frontera de Ga-
iitzia a1 norte de Sieniawv ocupando 
Tarnobrig (Tarnograd dice el cabl̂ .) 
Este movimiento acusa el propó-
sito de remontar el San hasta su 
confluencia con el Vístula, facilitan-
du al ala derecha del centro alemán 
una conversión sobre el frente. 
Si lo cossiguen, el plan Ueva el 
doble propósito de librar a Gaützia de 
la invasión rusa y de llegar nuem-
¡mente hasta Lublin e Ivangarod, ame-
nazando la retaguardia del centro ru-
so y cortando las comunicaciones al 
ejército que opera en la región de 
Varsovla. 
Así lo acredita el doble movimien-
to que se ejecuta en el Niemen al 
Norte y en el San por el 'Sur, bus-
cando hacer la tenaza con Varsovia 
como vértice, obligando a los rusos a 
una retirada en vez de asaltar la pla-
2,3, de frente. 
Terreno bajo y pantanoso el de los 
alrededores de la capital polaca, im-
ipide una buena maniobra de (artillería 
-o. caballería; y en vez de sacrificar 
hombres en el ataque se pretende 
flanquear la plaza con movimiento 
semejante, aunque infinitamente más 
amplio, a aquel que dió en Marruecos 
al geneng.l Marina la posesión del fa-
moso Gurugú casi sin disparar un ti-
ro. 
El propósito es tan manifiesto, que 
basta observar la marcha de las tro-
pas y la forma del ataque de Hin-
demburg. 
Apoyado en el centro (el frente 
más débil precisamente) avanza con 
los extremos que son dos formidables 
tentáculos de acero. 
La línea inferior del centro o cor-
tina, tiende a extenderse desde Loda 
hasta Radow y Opatof, punto este úl-
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS. 
xa 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
Esto solamente 
se consigue con iodonai mm 
PIDASE EN FARMACIAS 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.— Habana. 
timo situado al norte del lugar en 
que el San une sus aguas con las del 
Vístula. Y como los cables de ayer 
anuncian la ocupación por los austría-
cos de Tamobreg, situado a muy cor-
ta •distancia de aquella confluencia, 
no cabe dudar sobre los propósitos de 
Hindenburg, bajando al vaUe del Vís-
tula para marchar en dirección obli-
cua de sur « norte sobre Brest-Li-
tovski. 
La línea superior del centro, esta-
blecida en el curso del Niemen, puede 
pasar a la orilla derechai de este río 
y reconcentrar numerosas fuerzas 
paia envolver la línea del Narew. Y 
entonces, salvando las fortalezas que 
la defienden, bajar, también en mar-
cha oblicua pero de Norte a Sur, 
sobre Brest-Litvski, uniéndose en di-
cha plaza con el ejército que sube por 
el San. 
De realizarse la primera parte del 
plan que supongo a Hindemburg, la 
retirada de los rusos daría a los ale-
manes la plaza de Varsovia. De llegar 
en este vasto plan a las conclusiones 
últimas (el mismo plan pero mucho 
más extenso) las tropas rusas del 
Vístula, las del Nore-w y las de Vtr-
sovia quedarían copadas, pudiendo 
suceder que allí mismo se resolviese 
de modo definitivo la cuestión de 
oriente, llegándose a inteligencias 
pacíficas. 
En Francia no se hace operación 
Oilguna que merezca la pena y en 
Rusia, por el contrario, se desarrolla 
un fin táctico sumamente vtasto. ¿No 
está bien claro que los esfuerzos ac-
tuales tienden a un golpe de fortuna 
lo bastante contundente para abrir 
negociaciones con los moscovitas? 
De este modo se verían los austro-
germanos libres del oso blanco y bien 
fácilmente podría revolverse contra 
Italia y los anglo-franco-belgas. 
* * * 
El ya famoso (aunque no sabemos 
si será joven) corresponsal cablegrá-
fico en Roma, nos decía con fecha 15 
del actual que la escuadra italiana 
mantenía un riguroso bloqueo en los 
puertos austríacos para evitar que la 
escuadra austríaca se reconcentrase. 
Y el propio corresponsal con fecha 18 
dice que Ios-buques austríacos se han 
reconcentrado en Pola y que han bom-
bardeado a Fano. 
La consecuencia de todo esto es 
que no existe tan riguroso bloqueo, 
lo que viene a demostrar la facilidad 
con que se nos trasmiten latifundios 
de toda índole. 
La escuadra e.ustrlaca, por lo visto, 
se pasea por el Adriático burlando Ik 
vigilancia de la escuadra anglo-
franco-italiana. Y cuanto a la re-
concentración en Pola es tan cierta 
que hace más de un mes que salió 
de dicho punto para Cattaro, puerto 
que, bajo el punto de vista militar. 
HABANA, LUNES 21 DE JUNIO 1915 
G O T E R A S 
Representantes: Altuzarra, 
C. 2633 
y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTI0 CE-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con une paletica de madera 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
— — — San Ignacio 50. Tel. A'7091. 
15t.—12-
D E F E N D I E N D O L A S A L U D 
Uno de los riesgos que a diario se 
corren varias veces está en el uso 
del agua, tal como sale de las cañe, 
rías de nuestro acueducto, porque 
esa agua suele salir contaminada, es 
decir plagada de microbios y malos 
gérmenes que generan si germinan 
enfermedades distintas, peligrosas y 
malas. 
Para evitar esos peligros, lo me-
jor es filtrar el agua y hacerlo uti. 
lizando el filtro Fulper, que es lo 
mejor que se conoce en la materia, 
por las excelentes cualidades que 
tiene su piedra de filtrar, que es ver-
daderamente asombrosa. 
El filtro Fulper, que se vende en 
el Palacio de Cristal, Teniente Rey 
y Cuba, Teléfono 2983 A, ha sido ob-
jeto de múltiples celebraciones por 
el Departamento de Sanidad, después 
de haber analizado aguas pasadas 
por su magnífica piedra, y por ha-
berse comprobado que salen limpias, 
puras y excelentes. 
Hay filtros Fulper de varios tama-
ños, para todas las necesidades, pa-
ra larga familia, para corta, todos 
magníficos, todos igualmente bue-
nos, y también módicos. El filtro 
Fulper, para el caso que se rompa 
por descuidos de los criados, se com-
pone, porque en El Palacio de Cris-
tal, hay piezas de repuesto, para tô  




F. C0LL1A Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
I los pasajeros de los vapores 
C A R O L I N E Y 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez trente al parque 
C 2547 14t-4 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en ia ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telííono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: .A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 i . t. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba» 32 de 3 a 5, Telé-
fono A-8450. 




(VIENE DE LA PRIMERA) 
hay que conocer la idea directriz de 
su historia, "el principio vital que 
ha informad su ser y todas las ma-
nifestaciones de su genio, y cuando 
se trata de España y sus descen-
dientes, es menester conocer la re-
ligión católica... Pues si España en 
su filosofía, en su teología, en las 
manifestaciones del arte, en sus 
ciencias, en su vida social e históri-
ca y en todas las grandes empresas 
de su larga epopeya, está informada 
por la fe católica, no se puede cono-
cer a España, no se puede amar a 
España, sin conocer y amar el ideal 
católico." Hermosas palabras que 
traen a nuestra mente el lema de 
Zaragoza y San Marcial: "Preferi-
ble es morir a vivir sin honor cris-
tiano." 
Otra obsei-vación y hemos termi-
nadp. Es cosa de todos los domingos 
la celebración de fiestas más o me-
nos regionales en los alrededores de 
la capital. No seremos nosotros los 
que condenemos tal expansión, «iem-
pre que sea sin menoscabo de la mo-
ralidad; pero se nos antoja que en 
estas fiestas organizadas por distin-
tos "clubs" españoles hay un grave 
error que corregir. 
Se anuncian sus festivales como en 
recuerdo del Santo Patrono de tal o 
cual ciudad, pueblo o villoreo, y en 
su honor, según se dice, quedan in-
vitados los naturales de aquel lu-
gar o aldea y sus amistades y sim-
patizadores. Pero y ¿es así como esos 
lugareños celebraban esas mismas 
fiestas en su patria chica? ¿Acaso 
no les llevaron sus padres al templo 
antes de conducirlos a la mesa y al 
recreo? ¿A qué, pues, vienen a Cu-
ba, recordando las cristianas solem-
nidades de su patria, si no las ce-
lebran como allá lo hacían ? ¿ Será 
que se avergüenzan de profesar co-
mo propios los ideales más nobles y 
elevados que encierra la historia? 
ofrece mayores seguridades, tanto 
por estar rodeado de montañas como 
por ser menos asequible a la acción 
de los submarinos del enemigo. 
A mediados del pasado Mayo, llega-
ron a Cattaro ocho acorazados, cua-
tro cruceros, doce cazatorpederos y 
varios torpederos y submarinos. De 
modo que esa concentración en Polj 
que hubiera sido un disparate, no 
existe sino en la imaginación del co-
rresponsal que llev.g. y trae a los aus-
tríacos a medida" de su necesidad in-
formativa. 
LA MEDALLA DE HONOR 
Por noticias posteriores que han 
llegado de San Francisco, sabemos 
que le ha sido concedida la Medalla 
de honor al admirable colorista. 
La primera noticia que tuvimos de 
su brillante triunfo en aquella Ex-
posición, se refería a la Medalla de 
oro, galardón preciado para todo ar-
tista, mas no tan valiosa y deñnitiva 
recompensa como la codiciada Meda-
lla de Honor que consagra el mérito 
y la maestría de los que vencen en 
el arte por la superioridad indiscu-
tible del talento y ei estudio constan-
te. 
El gran premio a Romañach con-
firma cuanto nos permitimos decir 
en las merecidas líneas que reciente-
mente le dedicamos. 
El notable y elogiado maestro que 
es un delicadísimo poeta del color y 
la línea, pese a Su absoluta modes-
tia y a su aislamiento de todos los 
convencionalismos que dan el aplau-
so fácil, ha triunfado en San Fran-
cisco, cómo triunfan los grandes, los 
verdaderos artistas. 
La medalla de honor recompensa la 
valía de su labor callada y persis-
tente; de su labor meritísima en la 
serenidad de su estudio, en íntima 
y ferviente emulación para llegar a 
vencer los difíciles empeños de téc-
nica y de coiorido; los más altos em-
peños que solo pueden lograr del ar-
te, los que a él se dedican con devo-
ción selecta y agrado de observa-
dor atento para sorprender los be-
llos aspectos de la naturaleza. 
Romañach ha triunfado una vez 
más con ia sinceridad emotiva de sus 
cuadros, ricos de luz y de sobrios ma-
tices; llenos de idealidad y de en-
sueño. 
El temperamento artístico de Eo-
mañach es delicadamente impresio-
nista. 
En sus cuadros siempre se advier-
te la serena emoción que llega com-
placida al alma. 
Sus figuras de muchachas, finas y 
gráciles, tienen en los ojos la ama-
ble ternura triste y resignada dq 
Una juventud rendida por la miseria 
y el dolor; por la inquietud atormen-
tada de sus pobres vidas. 
Romañech ha sorprendido en 
esos rostros, toda la conmovedora 
sensación que es belleza de arte y 
de color brillante. 
La medalla de honor para el maes-
tro; el triunfo definitivo del admira-
do colorista, es una justa recompen-
sa a su hermosa labor pictórica; a su 
devoción entusiasta y firmísima guia-
da por una poderosa inteligencia y un 
gran temperamento de artista. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
La Fuerza de la Vida 
Los hombres que se han debilita-
do por excesos, por derroches, los 
viejos que los años han estropeado, 
todos los débiles, impotentes, pueden 
disfrutar de la vida plenamente, in-
tensamente tomando las pildoras vi-
talinas, que renuevan las fuerzas, 
dan vigor y fuerzas y desarrollan 
energías. Se venden las vitalinas en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Tomar 
las vitalinas y sentir renacer las 
fuerzas perdidas es todo uno. Una 
nueva vida resurge por el tratamien-
to de las vitalinas. 
En ese caso que anuncien sus fies-
tas como propias de Baco, Ceres o 
Venus, y nadie se llamará a enga-
ño. Pero invocar nombres de Santos 
para pasar el día festivo sin cumplir 
con Dios y cumpliendo quizás con 
los dioses mitológicos mencionados, 
no nos parece cristiano, ni consecuen-
te. 
Piensen, pues, todos en celebrar 
dignamente las glorias cristianas de 
la raza; recuerden que "no sólo de 
pan vive el hombre;" evoquen las 
sublimes máximas que en sus cora-
zones juveniles hubieron de infiltrar 
sus santas y abnegadas madres, que 
en ellas está el bienestar de los in-
dividuos y de los pueblos. 
Un Compostélano. 
"Lal ior f a l l e g a " 
Agradabilísima impresión nos ha 
producido ei nuevo número de la re-
vista quincenal "LABOR GALLEGA" 
cada día más interesante, más exqui-
sita en su sencillez y más amena. En 
la portada se ha copiado una foto-
grafía de Manuel Montes, AS SO-
PAS DO NETIÑO, que es todo un 
poema de bondad y de dulzura- una 
página hermosa de las costumbres 
galaicas, donde la venerable anciana, 
dos veces madre, de piel curtida y 
arrugada, erguida sin embargo y ata-
viada con el modesto pañuelo a la 
cabeza, da las sopas a su nietfecito, 
con tierna solicitud, hasta preocupada 
de la importante misión que reali-
za. El cuadro es un encanto que con-
vida a pensar y a sentir. 
En primera plana se ha dibujado 
el retrato de aquel marino glorioso, 
dentro de su aislamiento, que en vi-
da se llamó Rafael Boada y Montes, 
comandante de infantería y de quien 
dlcq Vicente Díaz y González que 
"hubiera resultado uno de los mejo-
res artistas contemporáneos y acaso 
el Patriarca del Arte en todas sus 
manifestaciones, a no haber sido tan 
modesto." 
"Labor Gallega" exhibe ade| 
rias escenas regionales He 
atractivo; verdaderas notas 
bellezas naturales que superan 
pre a las pintadas. 
El texto reboza amenidad. Así se 
explica el entusiasmo que ha produ-
cido la revista entre los devotos del 
Apóstol. | |' 
CUBU A U T O M O V I L I S I I 
A U X O I V I O V I L E S DJED A L Q U I C E R • 
B o d a s , baut izos , en t i erros , paseos , d i l igencias via 
j e s ai c a m p o , v ia jes ¡ n t e r - u r b a n o s , etc., etc. :' . . f 
T e l é f o n o F - 1 6 2 2 - T e l é f o n o A - 8 8 5 5 . 
T e l é f o n o T e l é f o n o A - 8 5 1 5 A - 8 1 8 3 . 
C u a l q u i e r a q u e s e a el e s tado del t i e m p o y la hora 
del d í a o d e la n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o es puntual 
a los m i s m o s p r e c i o s . - — -
B a t u r r i 
Indispensable en el Hogar 
Para las noches en que hay que 
vigilar el sueño de los niños, nada 
es mejor ni más conveniente, que las 
velitas Waxine, las legítimas que 
importan Alonso Menéndez y Com-
pañía, de Inquisidor 10 y 12, esas 
velitas, cuya luz es fija, igual, per-
manente y de ocho horas de dura-
ción, no hacen humo ni tienen olor 
alguno, ni da calor como la luz eléc-
trica. 
Las velitas-"Waxine, que son las 
preferidas de las madres cuidadosas 
se venden en las bodegas y en las 
boticas. Las legítimas llevan en su 
caja que contiene 10 velitas, la pala-
bra Waxine, impresa con claridad. 
Sagua la Grande 
Junio, 17. 
Nuestra felicitación. Por Decreto del señor Presidente de la República, fué nombrado Nota-rlo de la ciudad de Cienfuegos, el ta-lentoso abogado licenciado Arturo LO pez Madrazo. 
Felicitamos sinceramente al distin-guido amigo. 
Saludos. Después de breve estancia en los Estados Unidos de América, ha re-gresado a esta, villa el Administrador General de la "Cuban Central Rail-way Limited," señor George A. Mor-t)on. 
También se ha reintegrado al seno de esta sociedad, la encantadora se-ñorita René Rojo. 
Reciban nuestro afectuoso saludo. 
Viajeros distinguidos. Para esa capital, donde embarca-rán para la Madre Patria, han par-tido, distinguiads personas ansiosas de descanso, unas, en busca de salud, otras. 
El acreditado comerciante. Presi-dente de la Cámara de Comercio de esta "Villa, don José María González 
El rico hacendado don Juan do Dios Oña; los comerciantes señores Faustino Díaz y Joaquín Lazo. 
p]I colono señor Gregorio Aguirro-gomezcorta, acompañado de su diatin guilla f-füposa. 
Don Casimiro Estébanez, y su dis-tinguida esposa, señora doña Carrn'm Torres, que va en busca de sa1ud. 
Lleven tan distinguidos viajeros y amigos un feliz viaje, y pronto regre-so les deseamos. 
Necrológica. 
Ayer falleció en la ciudad de tóan-ta Clara, la respetable anciana do-ña Salomé Artmna, viuda de Esparza. 
Señora llena de bondades y virtudes que mereció la consideración y el res-peto de la sociedad Villaclareña, y de todos cuantos la conocían, siendo muy sentida su muerte. 
Descanse en paz y reciban su hijo el licenciado Felipe Esparza y demás familiares, nuestro más sentido pé-game. 
EL CORRESPONSAL. 
POCOSBASTAN 
Con muy pocos supositorios fla-
mel bastan para curar radicalmente 
la penosa y expuesta enfermedad d© 
las almorranas. 
Es cosa segura, infalible que antes 
de las 36 horas, con muy pocas apli-
caciones, se quede radicalmente cu-
rado y para siempre. 
Son muy sedantes, apenas aplica-
dos mitigan el dolor y disminuyen la 
inflamación. 
Los venden: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colo-
mer, etc. 
! El DIARIO DE LA MARI-NA es el periódico de ma-yor circulación de la Repú-blica. • . 
No aconsejo a los germanófobos, 
porque la germanofobia no se cura, 
como no se cura la hidrofobia; cesa 
cuando ha muerto el paciente. A los 
neutrales, a los ávidos de conocer la 
verdad, a los espíritus serenos, acon-
sejo la lectura de este libro "Alema-
nia ante el conflicto europeo," de 
Mariano Abril, publicista puerto-ri-
queño. 
Cuba tenía un justiciero amigo de 
Alemania, Gonzalo de Quesada; Bo-
rinquen tiene un juez honrado de 
Alemania, Mariano Abril. Leído este 
libro sin prejuicio, en sincero deseo 
de aprender, no habrá más remedio 
que convenir con nosotros los ger-
manófilos ert que es muy triste, muy 
duro, que se digan calumnias con-
tra un gran pueblo; que se digan 
en letras de imprenta porque hubo un 
inventariólos tipos de 
.Guttembeiii y se trasmi-
s de un cwntinente a otro, 
o un alemán que descu-
ondas aéreas: Hertz, esâ  
ondas que Marconi ha sabido utili-
zar para la trasmisión a distancia del 
pensamiento humano. 
Verdad es que millares de millares 
de individuos que leen periódicos no 
saben que Guttemberg era alemán, 
y millares de millares que creen y 
divulgan infamias, no saben que las 
ondas hertzianas deben su nombre a 
otro alemán. 
Ni aunque lo supieran algunos, de-
jarían de ser injustos. Médico hay 
que duda del genio teutón, y usa el 
espectroscopio, el invento más gran-
de de los últimos tiempos, no recor-
dando que fueron Bunzen y Kirchhoff 
los inventores: que administran el 
suero antidifterico sin acordarse de 
Behring, y tratan la sífilis o comba-
ten la tuberculosis, sin hacer memo-
ria de Ehlrich ni pensar en la na-
cionalidad de Koch. 
El experto cirujano que practica 
una difícil operación, sabe que, gra-
cias a Liebig, el cloroformo produce 
la insensibilidad temporal del pa-
ciente; y eso, después que los Rayos 
X han determinado bien el sitio de 
la lesión gracias al talento de otro 
alemán: Roetgen. 
Y si esto es entre los ilustrados, 
entre químicos y literatos,̂  músicos y 
pintores, ingenieros y mecánicos ¿ co-
mo no será injusto y desagradecido 
el pobre obrero enfermo de germa-
nofobia, cuando olvide, si llega a sa-
berlo, que en ningún país del mundo 
hay leyes protectoras del obrero, tan 
paternales y tan nobles como en Ale-
mania? . . . 
Muchas de ellas se deben a inicia-
tivas de ese Kaiser "bárbaro;" con 
su beneplácito rigen el Seguro Obre-
ro, la Ley de Accidentes del traba-
jo, el Retiro contra la ancianidad y 
la invalidez del proletario. Las que 
no ha estimulado el Kaiser, las ha 
aprobado gozoso. Y hay ejemplos 
prácticos como el que cita Abril de 
la gran Fábrica de cristales de Zeiss, 
donde los operarios solo trabajan 
ocho horas, y tienen, después de su 
jornal, participación en las utilida-
des de la casa. Quisiera conocer de 
un caso así en estas democracias 
americanas. 
El sufragio universal, puro, el vo-
to obligatorio, secreto y enteramen-
te libre, rige en Alemania; según 
este puerto-riqueño ilustre, ninguna 
otra monarquía del mundo y muy 
pocas repúblicas tienen tan libre su-
fragio. De allí no expulsan a los cu-
ras y las monjas, ni prescriben la 
enseñanza religiosa en las escuelas, 
pero no se mete nadie en que se 
enseñe o no religión, y mientras un 
maestro es católico y otro protestan-
te, la más cabal tolerancia del go-
bierno garantiza todos los cultos. 
¿Nación atrasada, verdad? ¿na-
ción reaccionaria; casi como - Haití, 
verdad? El señor Abril hace obra de 
justicia, y da pruebas de civismo y 
convicción honrada con este libro, 
digno continuador de "La Patna 
Alemana," de nuestro 
Quesada. 
más y más cada día, salvo dolon excepcionés. osaj 
Otra felicitación —todos los afiA. 
estoy obligado a darla—a las henÜÍ 
ñas Fallí, señoritas hijas de mi b 
blo, cuyo colegio "Hogar y P a S 
figura entre los mejores de la H 
baña. ^ 
En los espléndidos salones d.i 
Centro Asturiano kg efectuó la cews 
monia del reparto de premios, cn" 
discurso de un sacerdote, reeitadn 
nes y piezas de música por las alum 
ñas, y en medio del regocijo de ¿T 
merosos concurrentes. 
Estas señoritas Fallí son unas he-
roinas; de haberse quedado en mi 
pueblo, no serían más respetadas qnl 
yo lo soy, y acaso despalillarían ta 
baco para vivir miserables. En la 
Habana dieron curso a su vocación 
por la enseñanza, y preparan mj. 
dres cristianas para el Hogar y paj-
la Fatria cubana. 
Un lector, industrial él, se queU 
de lo que hacen con los de su clase 
los Juzgados. 
Con frecuencia—dice—somos cita-
dos para comparecer en calidad de 
peritos con el fin de tasar tales o 
cuales objetos. Abandonamos nues-
tra casa y nuestros negocios, por los 
cuales pagamos contribución. Nos 
hacen estar horas y más horas espe-
rando turno para hacer la tasación. 
Terminada ésta, firmamos, ni nos 
dan las gracias, y nos retiramos, sin 
saber si se trata de cuestiones cri-
minales, ni de acciones civiles, si 
aquello debe pagarse o si meramen-
te ayudamos a la justicia." 
Y pregunta el quejoso ¿si es obli-
gatorio en el ciudadano auxiliar a 
los jueces, no es lógico, no es natu-
ral, que sea indemnizado de sus que-
brantos el ciudadano que no ha teni-
do culpa en el hecho denunciado, y 
a quien se perjudica en sus asuntos 
y se molesta, obligándole a vestir dé-
centemente y a esperar la calma del 
escribano ? 
Ya lo creo que sí. En los Estados 
Unidos, el testigo, el mismo testigo, 
es indemnizado; su tiempo es suyo; 
el juez puede utilizarle, pero pagan-
do el Estado; el' perito con mayoi 
motivo. 
Sobre este punto se debe legislar, 
porque lo que ocurre tiene visos de 
abuso anti-democrático y un tantit 
autoritario. 
Un lector, de Güira de Melena, fflí 
envía "La Lucha" del 17, con la eí' 
posición del Coronel Camejo a los 
congresistas y el comentario san-
griento del colega, para que yo la 
envíe a Fichardo y García Kohly, sin 
que se entere "La Vanguardia." 
No le complazco, porque presumo 
que ya lo habrá hecho el señor En-
rique Falomares, redactor de "He* 
raido de Cuba," que también ha des-
cubierto, "ahora," que tengo gusto 
en deprimir a mi país. Estas nm 
felicitaciones y estas mil cartaá de 
gratitud que guardo, de los más ilus-
tres cubanos, prueban la justicia dei 
cargo. 
J. N. ARAMBURU 
Gonzalo de 
Hace algunos meses tuvimos «n 
estas columnas las frases más cari-
ñosas y las felicitaciones más since-
ras para una bella joven—María 
Luisa Fernández Real—alumna emi-
nente de la Universidad de la Haba-
na, que iba a reforzar sus conoci-
mientos en los Estados Unidos, pen-
sionada por el docto Centro, como 
premio a su insuperable labor de 
educanda. 
Agradecida María Luisa, hizo al 
viejo periodista el honor de visitarle 
en su retiro. 
De vuelta a la patria, ella ha he-
cho los ejercicios—oral y escrito — 
del doctorado en Filosofía y Letras, 
con tal brillantez, que el Tribunal ha 
hecho constar en documento solem-
ne su complacencia: María Luisa Fer-
nández Real sigue digna del glorioso 
título de "Alumna Eminente." 
La envío en estas líneas un salu-
do, en que hay tanto de admiración 
por lo que ella vale, como de satis-
facción por haberla aplaudido antes. 
La mujer cubana se engrandece 
Preciosas Carteras de pie!, 
con la combinación de colo-
res de un tablero de damas 
E L E N C A N T O 
QALiANO Y SAN RAFAEL— 
_ i , — * 
Periódicos ilustrados 
Detallamos a cont'nuación el suma-
rio del último número de "La Me 
(Di "El almirante alemán Tirpitz 
bujo de Gamonal.) ., ,» 
"El despertar de la humarudao i 
crónica de Ramiro de Maeztu-
"Los cuadros de .rénero en la a ' 
posición", artículo de Silvio 
ilustrado con reprodacciones de aJ£" 
nos cuadros que irán figurado en 
actual Certamen. ^ 
"Las mayas", artículo de 
rrere, ilustrado on una f0*0̂ ?".̂  
La visita de los Reyes al ^ 
de España. n̂  
Mortero austriaco de 80 05 c 
metros, artículo de El Capitán j 
tibre. •flte-
Se encuentra de venta este i 
redante número on "La Moderna r 
sía", así como también "Nuevô  MJ 
do", "Blanco y Negro" ' 'GrW| 
"For Esos Mundos", " A l r e d ^ ^ Mundo", "Actualidades", 
dades", de Barcelona, "Hojas 
tas", "Los Sucesos" y las colecciOTi 
de "Ei Liberal", "El Im ârciaJl 
raido de Madrid" y "A B c- • 
LA PANADERIA MODERNA AY No se puede conce-bir sin maquinarla 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e to . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , no t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
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DESDE ESPAÑA 
€ s o " d e P o r t u a a l 
SO de Portugal ha sido una comedia en que murió mucha 
gente. Portugal se pasó todo el invierno dando saltitos 
ridículos, y acabó con un salto extraordinario, de circo 
serio, sin timo portugués. Desde que se hizo República, 
Portugal no gana para convulsiones. Es un dolor; pero 
no ¿"ana. En otro tiempo, Portugal fué un pueblo grave; su afición 
a poner una muía donde veía una pulga, no le impedía realizar em-
presas maravillosas. E l Portugal de ese tiempo escribió muchas pá-
ginas sublimes en la historia del mundo; el Portugal de este tiempo, 
no tiene más sección en esa historia que la de chistes malos. 
Dice hoy Vasco de Leira en "A B C " que "en Portugal, el 
anuncio de movimientos revolucionarios se hace todos los días.'' De-
be de ser una cosa tan terrible como el anuncio de la intervención de 
Italia en la guerra europea: cosa de no poder vivir tranquilamente. 
" O Mundo" aseguraba a todas horas que o heroico povo portugués 
no podía soportar a vergonha de la dictadura. Debemos reconocer 
que la dictadura e una vergonha: por ahí, o casi por ahí, comenza-
ron las naciones, o los pueblos, o las tribus. Como los hombres de 
entonces eran unos bárbaros, necesitaban un jefe que los, gobernara 
a golpes. Ocurría en aquel tiempo que cada cual quería ir por su ca-
mino, y colocar sus derechos por encima de los derechos de todos los 
demás. Y el jefe cogía su látigo, y obligaba a cada cual a colocarse 
en el sitio que le correspondía. De esta manera se arreglaba todo, 
porque a pesar de la garrulería de ciertos charlatanes, ya Víctor Hu-
go observó que los hombres son las únicas alondras que cantan bajo 
las garras del águila. 
Estos jefes de látigfo han sido una fatalidad; pero han sido tam-
bién una necesidad. Si ellos no hubieran existido, todavía andaría 1% 
humanidad desparramada en clanes: todavía no se conocerían los J.fí 
fes legisladores. Decía Renán que uno de los factores c 
la creación de una nación es el olvido: porque en cuanv 
y se recuerda, en la base que sirvió para que la nación se levan tai * 
nó se encuentra más que sangre; los grandes fundadores de na<cio-
nes, vistos de cerca, generalmente son maldecidos de las mismas na-
ciones qué fundaron. Y sin embargo, cumplieron su deber: impusie-
ron por la fuerza principios que no se recibían de voluntad, y que 
aún después de la obra de esos mismos fundadores, requerían largos 
años de trabajo, de educación, de orgamzación y de disciplina para 
que de voluntad se los recibiese. 
En aquellos tiempos "salvajes," estaba justificada la dictadu-
ra. Y da la casualidad de que en nuestros tiempos civilizados hay 
pueblos tan primitivos, que lo que antes se llamaban incultura, sal-
vajismo y cafrería lo confunden con la "santa libertad." Cuando en 
estos pueblos se dice: 
—i Viva la libertad!... 
Se quiere signiñcar que cada individuo debe hacer todas las 
barbaridades que le plazcan, atropellando majestuosamente toda 
ciase de derechos, y con absoluta independencia de toda clase de de-
beres. Esto era lo que hacían los bárbaros de las tribus. Y en bien 
de la, humanidad, es preciso que la historia se repita, para que los 
descendientes de estos hombres no vuelvan al taparrabos. Por eso es 
indiscutible que la dictadura es una vergonha: "O Mundo" tiene 
razón. Pero aún hay una vergonha mucho mayor que la dictadura: 
el merecerla. 
LA RECONQUISTA DE LA REPUBLICA. 
SI secreto de la revolución de Portugal di cese que fué el si-
guiente : el señor Brito Camacho pidió al general Pimenta cincuenta 
diputados en el próximo futuro Parlamento. Este señor Brito Ca-
macho es el jefe del partido unionista; y este general Pimenta era el 
Presidente de la República, que no accedió a los deseos del señor 
Brito. Pur esta causa ,el señor Brito se entendió con el señor Costa; 
los carbonarios entraron en funciones, los marinos se prestaron a 
traicionar al jefe del gobierno, y comenzó la función revolucionaria 
con el bombardeo de "una ciudad abierta, por tres buques decrépi-
tos." Son palabras de Vasco de Leiria. 
E l ejército siguió el ejemplo de los marinos. Era adicto al Pre-
sidente, m g b r c apareció otro sol que le calentaba más, y se arrimó al 
otro sol. Los disparos se hacían desde las esquinas. Los grupos quá 
levantaban bandera blanca, cuando se encontraban cerca de sus ene-
migos eran cobardemente ametrallados. Los revolucionarios arroja-
ban bombas. La chusma se dedicó al saqueo de las casas principales, 
destrozando los muebles y robándose las alhajas; asaltó los centros 
nonárquicos; penetró en las iglesias... 
En una iglesia encontraron los revolucionarios un pobrecito ni-
ño. Le preguntaron donde estaba el tesoro: 
—¡ No lo s é . . . ! 
Y lo mataron porque no lo sabía-
En otra iglesia descubrieron a un pobrecito sacerdote que reza-
ba en un rincón. También le preguntaron donde estaba el tesoro. 
También dijo : 
—¡ No lo s é . . . ! 
Y 'también lo asesinaron. 
Esta fué la magna obra de la revolución de Portugal: un con-
junto de ambiciosos, de ladrones, de asesinos y de cafres la realiza-
ren en unas cuantas horas: las necesarias para cometer un gran nú-
. mero de crímenes, desmantelar un gran número de casas, asaltar un 
gran número de comercios, y robar en un gran número de iglesias. Y 
todo, cobardemente, negramente, ruciamente... 
Pues de todo esto, tan cobarde, tan negro y tan sucio, dicen 
nuestros periódicos radicales que es un "espejo de dignidad ciuda-
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daña.'' Nuestros periódicos radicales y. nuestros caudillos radicáles 
son de la misma calaña que los de Portugal: capaces de la^ mismas 
aventuras y de iguales heroísmos. Se comprenden: discurren con 
idéntico cerebro y sienten con el mismo corazón. 
Entre nuestros radicales está ese pobre cursi impenitente de 
"Demófilo:" para "Demófilo," la revolución portuguesa es "la re-
conquista de la República." La República estaba "indignificada;" 
con esta revolución "se ha cubierto de gloria." "¡Gloria, gloria sin 
fin a la Marina portuguesa!" " ¡ G-loria al pueblo portugués!'' 
Hay veces en que se siente la necesidad de una nueva Inquisi-
ción, que en vez de castigar a los herejes, castigara a los tontos. 
Constantino CABAL. 
L A C U R A D E L A U V A 
SE PUEDE EFECTUAR EN CUBA, usando el Zumo de uva 
CALWA, de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en el TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. Su uso constante hace el mis-
mo efecto de la uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en pintas (medios litros) cuartos y octavos de pin-
tas, en todos los establecimientos de víveres finos, y ail por ma-
yor sus importadores: 
J . M. BERRIZ e Hijo, Reina, 21 
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lia Grandela, Remedios Granada, Jo-
sefa Campos, Saturnina Gonzá'ez, 
Herminia Díaz, Delfina Femáadez, 
María González, Manuela Arias, Cle-
mentina Santos, Matilde Arias, Ma-
ría Amavizcar, Victoria Elcid, Marga/ 
rita Robeau, Carmen Várela, María 
Prieto, María Quitanda., Concha Orte-
ga, Angela Berenguera, Tomasa Oli-
vera, Angélica Lujardo, Mercedes 
Lujardo y Pura Correa. 
El programa, tuvo ¡̂ us dos partes 
interesantes. 
En el intermedio las damas fueron 
obsequiadas con dulces,, con flores, 
con sidra de El Gaitero; el laguer, 
obsequio eterno y delicado de La Tro-
pical, madre de estos festejos encan-
tedores, coi-rió a mares. No faltaron 
las aguas refrescantes, incomparables 
de Onirbos, las aguas panacea vera-
' niega. Y aunque el cielo ere. fosco y 
gris y de cuando en voz lagrimaba 
lo suyo, la juventud encantada de la 
vida bailaba y se reír, de las lágri-
mas celestiales. Palatino, es induda-
blemente el parque lindo y cuco,muy 
coquetón para los días grises, foscos, 
norteños. 
DON FERNANDO. 
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Y en muebles para comedor, mimbres de todas clases, mobiliarios, 
para oficina, etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR OE MUEBLES. 
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R B D R O V A Z Q U E Z 
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Llovía rayos y centellas cuando la 
juventud pixuet'a, esta adorable ju-
ventud asturiana, ocupaba sus pues-
tos a bordo, dispuestos a bien mo-
rir, a morir heroicamente como mue-
ren sus abuelos y sus padres, aque-
llos valientes pescadores de Cudille-
ro que salen cantando a la mar y 
cantando le arrancan el pan. Cuando 
Peláez, el ruidoso presidente, subía 
ai puente y empuñaba el timón llo-
vían más rayos y más centellas; ru-
gía la mar, gemía el viento, reinaba 
la borrasca izando su bandera de 
blancas espumas. 
Y Peláez, gritó:—Andando va la 
barca. Rumbo al mamoncillo abuelo; 
proa a Almendares. Y la barca arran-
có. Sin hundir la altivez de su proa 
gentil, conquistadora, bordeó la cos-
ta, dobló la Chorrera, navegó río arri-
ba y fondeó y atracó. Y Peláez, tor-
no a gritar:—Todo el mundo al ma-
moncillo; apeen la gaita y que cante. 
Y la gaita cantó. Fuerónse entonces 
las nubes llevándose los chubascos y 
salió el sol; un sol pálido, irónico, 
guasón, ¡mialma que era sol de in-
vierno! 
Los pixuetós de tierra, que por si 
acaso fueron por la carretera, espe-
raban la barca y unos y otros gri-
taron: 
—¡Viva Cudillero! 
A la una comenzaba el banquete, 
presidido por él patrón Peláez; más 
de doscientos comensales se senta-
ban a su diestra y siniestra y entre 
los comensales se sentaba un muje-
río atortelante. Fué suculento el 
menú; bien servido, delicado y abun-
dante y se regó con las cervezas fa-
mosas 'de La Tropical, la de las eter-
nas generosidades y delicadezas, y 
con la sidra divina de S. M. El Gai-
teru, y fué muy fraternal la alegría 
donde cantaba el amor de todos a la 
mar salada, al pintoresco Cudille-
ro y a ios campos verdes y a las po-
maradas en flor. La comisión orga-
nizadora, galante y amable. 
¡Bravo, rapaces! 
Luego el gran baile; la gaita can-
taba; ei sol continuaba sonriendo 
guasón; la orquesta suspiraba ar-
dientes danzones y las parejas, desa-
fiando a las nubes, portadoras de los 
chubascos, bailaban. 
He aquí las bellas señoritas: 
Felipa Rodríguez, María Rodrí-
guez, Amírica Rodríguez, Dulce Ma-
ría García, Agustina y Antonio Alea, 
Aurora Diego, Carmen, Sara y Emi-
lia García, Aurora Diego, Remedios 
y Fermina Suárez, Delfina López, 
María González, Amelia Fernández, 
Mercedes Rusia, Mercedes Arrojo, Li-
lia Cisca, Jesusa Lorenzo, María y 
Luisa Rodríguez, María González, 
María Dolores y Carmita Peláez, Lau-
ra Fernández, María del Carmen Fer-
nández, Adela Arrojo y González, 
Antonia Reyes, Teiva Rota, Leonor 
Rodríguez, Angélica Urtiaga y Ester 
Rodríguez. 
Señoras: Teresa Argüelles, Paulina 
Puig de Alea; Remedios Fernández 
de Gutiérrez; Martina Canal de G-ir-
cía; Esperanza Amil de Lorenzo; 
Leandra Vidal de Suárez; Aurelia 
Pardo de Lorenzo; Fermina Puente, 
Gabriela Fernández de Fernández; 
Teresa Menéndez de Sánchez; Ramo-
na Peláez de Suárez; María Luisa 
Fernández de Alvárez; Amelia Gon-
zález de Castro y Dolores Sollozo. 
Las nubes apagan ei sol; los chu-
bascos amagan, se sueltan; el diluvio 
llega. Peláez sube al puente: 
—¡Todo el mundo a su puesto! 
Proa a la Chorrera; avante, avante. 
\ la barca arrancó. Sin declinar su 
gentil proa dobla la Chorrera, vira, 
navega, saluda al Morro ai pasar, 
fondea y aU-aca. 
Cantaba la gaita. 
Y los pixuetos gritaron: 
¡Viva Cudillero! 
Gracias, San Teímo! 
DON FERNANDO. 
La é p o c a del ataque 
El reuma en opinión de los reu-
máticos, duerme en el verano y ellos 
i gozan plácidos viéndose libres de las 
i acometidas crueles de ese mal, pero 
! no hacen nada por libertarse para 
i siempre de él. Así, es que nunca es 
'tarde para darle el consejo de que 
ahora, en que el reuma, los deja des-
cansar, deben ellos atacarlo y tomar 
el "antirreumático" del doctor Rus-
sel Hurst, de Filadelfia que lo ali-
via inmediatamente y lo cura pron-
to. El "antirreumático" del doctor 
Russell Hurst, es una preparación 
nueva, que se va imponiendo por sus 
excelentes cualidades, y que ya ha 
librado a varios millares de reumá-
ticos de su padecimiento, porque lo 
cura rápidamente, de una vez para 
siempre. 
TAB0ADA, CHANTADA Y PUERTO 
EN PALATINO 
Al abrigo generoso de la noble em-
presa La Tropical, continúan las so-
ciedades española celebrando sus 
fiestas de alegría porque son fiestas 
de juventud, de amor, de noble y be-
lla confusión de los espíritus. La que 
ayer celebraron los simpáticos galle-
gos que se cobijan bajo el título que 
va a lo cimero de estas líneas no pu-
do ser más brillante, ni más animada, 
ni más culta. 
Muy arrogantes damas. 
Muy lindas damitas. 
Muy galantes jóvenes. 
Muy bLí.nda orquesta; muy donoso 
y enardecedor danzón. 
Muy galana la comisión organiza-
dora que formaban los señores José 
Ramón Navia, Segundo Navia y Ma-
nuel Gaveiro. Y muy amable y muy 
atento el presidente de la Sociedad 
señor José Souto. 
En fin: una tarde delicosa. 
Del grupo de las damas y damtas 
anotamos los nombres de estas flores 
y de estos claveles: 
Señoras Mercedes Hernández, Ju-
ila Suárez, Carmen González, Luisa 
Vasalla, Caridad Sauto, Carmen Gar-
cía, Juana Diarde, Bonifacia Miga 
Cayetanr. Padrón, Manuela García, 
Mana Hernández y Concha Rodrí-
guez. 
Señoritas Etelvina Selgas, Asun-
ción Vázquez, Adelina Calvo, Celia 
Grado, Angelita González, Carmela 
García, Carmen Vázquez, Gumersin-
da Castro, Dulce María Valdés, Ame-
Sociedades Mercantiles 
Por mutuo acuerdo ha quedado di-
suelta, con fecha 14 del actual y en 
la ciudad de Cárdenas, la sociedad 
que en la misma giraba bajo la ra-
zón de Menéndez y Garriga, S. en 
C., constituyéndose con efecto retro-
activo el día primero de este mes, una 
entidad que girará bajo la razón so-
cial de Garriga E. Co., S. en C, como 
sucesora de la extinguida, de cuyos 
créditos activos y pasivos se hace 
cargo. 
Integran esta sociedad, con el ca-
i rácter de socio colectivo y único ge-
j rente el señor Garriga y Paúl; con 
i el de comanditario el señor José Ma-
ría Trasancos y Dorado y con el de 
i industriales los señores Miguel Por-
j cel y Fernández, Manuel Illodo y Vi-
dal y Pastor Benítez y Fundora, a 
| quienes por otra escritura otorgada 
j se les concede poder general mdis-
j tintamente. 
Con fecha 10 del actual se consti-
tuyó en esta plaza la sociedad mer-
cantil colectiva Llopart, V. MUI & Co., 
compuesta por los señores Manuel 
Llopart y Batlie, J. Ventura Mili y 
i Eduardo Zanón y Bonastre, con el 
carácter de gerentes y uSq de la fir-
ma social. 
La precedente sociedad, se hace 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de los señores Manuel Llo-
part y V. Mili, cuyos negocios de co-
misiones, representaciones y consig-
naciones continuará en la misma for-
ma y en su virtud extinguidas las dos 
citadas firmas. 
Con fecha 2 del actual se cotíati-
tuy óe nesla plaza una Sociedad mer-
cantil regalar coactiva que giturá 
bajo la razón social de los señores 
Callaban, Tejada & Co. y se dedica-
r áal giro de representaciones y co-
misiones en general. 
ALVAREZ, VALDES Y COMPAÑIA 
(Sociedad en comandita) 
Habana. 14 de Junio de 1915 
Sr. Director del DIARIO DE lA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con profundo sentimiento partici-
pamos a usted el fallecimiento de 
nuestro gerente don Leandro Valdés 
Alvarez (q. e. p. d.) ocurrido en esta 
ciudad el sábado 12 de los corrien-
tes. 
Al comunio-irle tan dolorosa noti-
cia, hacemos a uster presente quo 
esta pérdida en nada altera la mar-
cha de los negocios de esta Sociedad, 
por estar previstos los cáeos de fo. 
Heciimento en nuestra escritura d« 
constitución. 
De usted atentamente. 
Alvarez, Valdés & r* 




La representación de la alta ban-
ca de la Habana, celebró el jueves 
último vna junta para tratar de la 
baja extraordinaria que ha sufrido la 
moneda americana y las letras sobre 
New York contra el patrón oro espa-
ñol y francés, que bíista ahora han 
sido las monedas en que se han con-
tratado casi todas las operaciones co-
merciales e industriales en esta Re-
pública . 
En la referida junta se cambiaron 
impresiones, aplazando' hasta el lu-
nes próximo Ir. reunión definitiva 
para tratar problema de tan vital 
interés. 
Mientras tanto los profanos nos 
preguntamos: ¿Qué pasa con la mo-
neda americana y a qué obedece la 
baja que experimenta en la actuali-
dad con relación al oro español y 
francés? Después de reflexionar la 
contestación no puede sui-gir más ca-
tegórica y al mismo tiempo más ha-
lagüeña para el país en general. La 
isla de Cuba padece en esta época 
plétor.?. de riqueza, que se hubiera 
compensado'en tiempos normales con 
fuertes importaciones de oro de cuño 
francés sobre cuya base se habían 
hecho con anticipación los convenios | 
entre banqueros y hacendados, entre 
hacendados y colonos y entre colonos 
y labradores, pero como quiera que a 
consecuencia de las condiciones inter 
nacionales actuales no ha sido posible 
conseguir esa compensación natural, 
le falta al país, no la riqueza inhe-
rente, sino el emblema circulante 
que la representa. 
Hay que tener en cuenta que todos 
los países de gran producción y fuer-
tes exportaciones están experimen-
tando por el presente y a consecuen-
cia lógice. de su situación económica 
una baja fenomenal en los tipos de 
cambios; pero países como los Esta-
dos Unidos que ya contaban con un 
sistema monetario propio y adecuado 
no han tenido que recurrir a ningû  
na medida heroica para contrarrestar 
esos efectos naturales, mientras que 
ha encontrado a Cuba esta baja de 
cambios con un sistema monetario 
nuevo y con la venta de su zafra de 
un va^r aproximado de doscientos 
millones de pesos hecha en gmn par-
te contra oro español o francés. 
En realidad rio existe ninguna de-
preciación en el valor inherente o en 
el "purchasing power*' de la moneda, 
americana, sino una apreciación arti-
ficial en el valor de Ja moneda espa-
ñola y francesa. Prueba inequívoca 
de esta aseveración es el hecho real 
de que la moneda americana tiene ac 
tualmente prima en países de gran 
potencia económica como Inglaterra, 
Alemeiiia, Francia, Italia, Rusia y 
Suiza; y si apelamos a los números 
para calcular el valor intrínseco, ve-
mos que en comparación con el cen-
tén, la pieza de cinco pesos oro ame-
ricano de 899.1|2 fino y pesando gra-
mos 8.3592 vale $o.51 y medio oro 
español, pues el centén pesa solam n̂ 
te gramos 8.06452 y es de 896 fino. 
Sin pretensiones de profeta haga-
mos una excursión al porvenir. ¿ Con-
tinuará este desnivel entre la moneda 
americe.na y el oro español? Segura-
mente que no. Se calcula que exis-
ten en el país unos 40 millones de 
pesos en oro español y francés, de los 
cuales parte importante se halla dis-
tribuida en el campo entre hacenda-
dos, colonos, detallistee y campesi-
nos. Por las vías naturales de la cir-
culación monetaria empezará esta 
moneda a regresar a los centros ban-
cr.rios dentro de poco tiempo, y pre 
cisamente cuando los banqueros y 
hacendados habrán empezado las ope-
IIF E S " 
S i n sugestiones n i m o r -
tif icaciones o l v i d a r é i s e l 
feo y pernic ioso v i c i o de 
fumar. D i r í j a n s e por e s -
cr i to env iando u n sello 
ro jo al D R . R E S S E R T , 
R E I N A 22, H A B A N A . 
c. 2737 alt 8a-21 
INTERESA A SUS UJOSj 
Nuestro método de examinar la vis-
ta científicamente, nos permite de-< 
cirle con exactitud, lo que sus ojotf 
necesitan cuando se trata de usar es* 
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
además, gran experiencia en el ajus-
te de los cristales delante de los ojos* 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros ¿lentes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L TELESCOPIO 
S A N R A F A E L , 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 




A 5 0 c e n t a v o s 
ABANICOS SUPERIORES, "Bri. 
sas de Estío," de paisaje de seda y 
madera del país, pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pin' 
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, "Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
venta al por mayor y detalle. 
l aFranc iaGi i iqu i ta" , Obispo, 97 
H S U A R E Z Y NO. 
C 2614 ISd-lO 
raciones de la próxima zafra basadas 
desde luego sobr© monedia cubana o 
americana, y como consecuencia lógi-
ca y natural, sobrará entonces la mo-
neda española y francesa como medio 
circulante pam las operaciones co-
merciales y bancarias y llegará a te-
ner la moneda americana, no sola-
mente su.valor intrínseco de 109.718, 
sino que se cotizará tipo más alto, 
permitiendo la exportación del orof 
francés y español. 
J. N. O'CONNOR. 
11 1 1 
" A L 
L O S M E J O R E S — P I D A L O S E N 
BON MARCHE" s S S K J S á 
C 2560 alt 6t-5 
VAN DYK & Co. NEW YORK 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
MATERIA PRIMA para PERFUMERIA 
R E P R E S E N T A N T E i 
C H R I S T I A N E U L , E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfoni A-7309. Villegas, 98. 
ULASÍIU DE LA MARINA HABANA, LUNES 21 DE JUNIO DE lo , . 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
a n a n a o 
Cada día que pasa nos convence 
mos más de que este pintoresco pue-
blo, se pondrá muy pronto en prime-
ra línea, dejando a retaguardia los 
que rodean a la capital. 
Desde que el primer Magirstrado de 
la República le escogió para sus tem-
poradas, por su hermosa posición to-
pográfica, sus ricos manantiales, su-
perando el del "Jardín El Clavel" a 
todos, y su incomparable clima, la 
afluencia de familias de la Capital, 
todo lo Invade, los grandes proyectos 
se suceden sin interrupción y el ser 
dueño de una finca en Marumao, es 
hoy el sueño dorado de los miniados 
de la fortuna. 
Pero no solamente en lo material, 
sino que también en lo espiritual es 
afortunado. 
El viernes del Sagrado Corazón, to-
dos los templos del pueblo vistieron 
sus mejores galas y se vieroa Henos do 
fieles. En la Parroquial, el Coro de 
niñas del colegio "La Milagrosa" re-
creó a los fieles con preciosos mote-
tes. 
F.l celoso Fárroco posea vlrtuiles 
poco comunes y disfruta do una con-
fianza ilim.lada de nuestro digno Pro-
lado, a uuî n con frecuencia repre-
senta en actos públicos. 
El domingo ppdo. dcsoués de l£<. 
J-iisa Mayor, pasamos a la Sacristía 
paja tener el gusto da salariarle, en 
Cl momen"3 que se disponía a salir 
para la Iglesia del Salvador, o Igle 
sita, como le dicen a iul, por lo que 
la entrevista fué breve: pero en esto, 
sentimos a don Eufrasio en el salón 
contiguo, que presidía una Junta do 
J;ísefinos. La casualldai nos deparó 
la dicha de oír su peroración desde 
el principio, que no podemos «í'.en-
ciar por ser de actualidad y estar 
seguros qua nuestros lectoras lo tri-
butarán como nosotros, un aplauso. 
Vedla: 
'Señorei. El objeto de nuestra 
reunión, no es otro que el de poner-
nos de acuerdo en nuestro proceder 
como católicos, para desarrollar la la 
bor que como a tales nos está -.•nco-
mendada. 
Tenemos delante el escenario de la 
Humanidad, en el que echamos de 
menos la acción católica, que con su 
tibieza se ha dejado Imponer del ra-
dicalismo de los pueblos, que los han 
lanzado al abismo de la más ensan-
grentada barbarie. Si los católicos hu 
biesen puesto en juego todos sus re-
cursos, todo su poder, toda la influen-
cia de que, con el auxilio divino, dis-
ponen, hubieran impedido la entra-
da en los comicios a los ácratas, y 
éstos no tendrían las riendas de los 
Estados, para conducirlos por los de-
rroteros de la impiedad y de la des-
moralización. 
Claro está que nosotros no vamos 
a arreglar el mundo, ni está en nues-
tro poder deshacer la obra de los si-
glos, ni aún siquiera podemos influen-
ciar en las presentes contiendas: pe-
ro tenemos en derredor estos jóvenes 
que conviven con nosotros y Dios nos 
pedirá cuenta de que no les presta-
mos nuestras luces y nuestra expe-
riencia; grande será nuestra respon-
sabilidad si no nos asociamos con 
ellos para hacerlos la vanguardia del 
honor y de la piedad, que sean como 
robustas columnas para sostener con 
dignidad el edificio de su amada Pa-
tria, y como gérmenes de hogares 
antos que enarbolen la bandera de 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
sotis 
O'Reillj y S?-n Ignacio 
Teléfono A 8848 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y Jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciwieo do> 
vn&Iven al cabelle cano s u «olor 
primitiTO, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe él cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r i , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
10692 80 j . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L O . 
la nobleza y de la dicha del pueblo 
que los vió nacer. 
Nos asociamos aquí, bajo el patro-
cinio de San José, como lo hacen en 
otras partes bajo el de la Santísima 
Virgen y de los Santos, con ályernós 
nombres; pero todas las congregacio-
nes religiosas tienen fines comunes, 
como el de propagar nuestra Sacro-
santa Religión. 
Algunos hemos llegado a est̂  pue-
blo con compromisos adquiridos en 
otros lugares, pero esto no es razón 
para que no procuremos que el pue-
blo donde vivimos no reciba nuestra 
influencia como católicos que somos, 
Debemos tener presente que Jesu-
cristo dijo a sus discípulos que eran 
la sal de la Tierra, y sus discípulos 
somos nosotros porque somos critia-
no. ¿Cuál es la virtud de la sal? Pues 
entre otras, la de hacer que no se 
pudran las materias orgánicas, y esa 
es la misión que no encomendó nues-
tro Redentor Jesús, que procuremos 
evitar con nuestras virtudes la podre-
dumbre del organismo social en que 
vivimos. 
Por lo tanto, debemos empezar cu-
rando una dolencia social, el respeto 
humano. Digamos a estos jóvenes, 
con la palabra y con el ejemplo de 
nuestra piedad, que no se avergiien-
cen de las prácticas religiosas, pues-
to que esto constituye el mejor tim-
bre de gloria que los ennoblece; ci-
témonos para entrar y salir juntos en 
el Templo del Señor, y que el inundo 
nos vea en apretado haz, oir el Santo 
Sacrificio de la Misa con el respeto 
y compostura que nos distingue de 
los demás que se esconden de la luz 
y se ocultan en las sombras de su ver-
gonzosa cobardía, y demos ese her-
moso ejemplo, que es la mejor ora-
toria de los modernos tiempos, y núes 
tro glorioso Patriarca San Josó nos 
bendecirá desde el Cielo y nos rega-
lará con las dulces emociones de ver 
que nuestra conducta atrae a los que 
nos observan y vienen a engrosar 
nuestra piadosa agrupación y se dis-
putan el honor de ser de los escogi-
dos. 
Es muy posible que os parezca po-
co reunimos en un templo determi-
nado para oír misa los domingos; si 
es así, me atrevo a creeros equivoca-
dos, y hasta puedo asegurar que, da-
da la presente situación social, es 
muy posible que con nada glorifique-
mos tanto a Dios. ¿No os parece me-
jor hacerlo ahora en medio de la paz 
y la alegría de nuestro pueblo, que 
espera a que la impiedad nos deje 
pendientes al borde del abismo, como 
hemos presenciado algunos ejemplos? 
¡Ah!, el ejemplo es tan poderoso 
que puede muy bien regenerar a los 
publos de la misma manera que los 
malos ejemplos los pervirten. Dos 
que nos vean en las prácticas piado-
sas, tienen forzosamente que saber 
quiénes somos; no solamente cristia-
nos, porque hay muchos que se creen 
serlo porque los bautizaron, sino que 
verán en nosotros los honrados que 
no inspiramos sospechas de nadie, y 
si además nos ven condecorados con 
la insignia de la Congregación de San 
José, ya están seguros que somos ca-
tólicos prácticos, y todos los respetos 
serán nuestros. 
Trin pronto como, con este proce-
der llamemos la atención del pueblo, 
no serán pocos los que nos imiten y 
muchos los que por nosotros se sal-
ven, con lo que habremos conseguido 
Una buena obra para la vida eterna: 
muchas serán también las virtudes 
que la sociedad nos deba y habremos 
llenado con tan poca cosa los mas 
sagrados deberes de nuestra Congre-
gación. 
Que también sería bueno predicar 
con la palabra: no os puedo decir 
que es malo; pero hoy necesitamos 
más del ejemplo: de la palabra se 
hizo uso y algunas veces abuso, y es-
to predomina hoy. En cambio, el 
buen ejemplo, que tanta gloria da a 
Dios, estamos de enhorabuena, pode-
mos considerarnos dichosos. Si conse-
guimos llenar los templos de hom-
bres (que parece que no se han he-
cho más que para mujeres, como si 
los hombres no tuviésemos un alma 
que salvar y una sociedad que rege-
nerar) nuestra obra será imperece-
dera, como debe ser la de todo buen 
cristiano, la del verdadero discípulo 
de Cristo, que haciendo causa común 
con El, dispondremos de sus infini-
tos méritos para entrar en el Reino 
de los Cielos, que es lo que con toda 
mi alma os deseo." 
Después de esta hermosísima expo-
sición, que ha sido ' aclamada por 
aquella concurrencia escogida, se to-
maron otros acuerdos relativos a la 
Congregación. 
El pueblo que alberga tantos y tan 
sublimes bienes espirituales, tiene 
que ponerse necsariamente a la cabe-




El domingo trece del mes en curso, 
se reunió la Junta de Educación de 
esta localidad, siendo leída y apro-
bada el acta de la sesión anterior. 
Después se trató de varios asuntos 
de inuportancla, entre ellos se dló 
cuenta a la Junta por el señor Se-
cretario de un escrito de la señorita 
r 
PREPARADA » « » 
con las ESENCIAS 
d e l Dr . JII0NSBN= m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De DROGUERIA JOBNSOII, Obispo, 30, esquina a Agalar. 
3 _ 
GINEBRA AROMATICA BE WOEFE 
U N I C A L E 6 I T I H A 5 
I M P O R T A J O O R K S E X C L U S I V O S 
= K N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TeléfMO 11694. - Otrapía, 18. • Habana 
Inspectora del dlctrito, en que pro-
pone a la Junta .a ratificación en 
sus puestos de las maestras siguien-
tes: señora Rogelia Alfaro, señoritas 
Rosita Aramburu, Ana María Gon-
zález y María Váidas del Pino, no 
llegando a un acuerdo sobre este 
asunto por carecer la Junta de da-
tos. 
Se nombró una comisión comjpues-
ta del señ r Presidente de la Junta, 
señor Severiano Caballero, y los vo-
cales señores Fermín Coronas y Ve-
nancio Valdés, para que gestionen 
donde se instalarán las escuelas con-
cedidas recienteimente por el señor 
Secretario de Instrucción, para los 
barrios Delicia y Vigía. 
Jovellanos 
Junio 12. 
Esta mañana ha tenido lugar en 
las escuelas públicas la fiesta del ár-
bol-
Los colegios número uno, ail frente 
su culta directora, la señorita Hor-
tensia Puñales y núimeros dos, tres, 
cuatro y cinco, con sus respectivos di-
rectores; se dirigieron a ia carretera 
en d-ireccióm al central "Soiledad." El 
Secretario de la Junta de Educación, 
señor Juan R. Rodríguez, fué el en-
cargado del discurso de apertura; el 
tema desarrollado por e|l señor Rodrí-
guez, no podía ser más patriótico, 
moral e interesante, con un verbo lle-
no de bellas ionágenies, con verdadera 
elocuencia, le valló el aplauso uná-
ni/me de los concurreaites y la felici-
tación de varias personalidades allí 
(presentéis. Algunos .alumnos recita-
ron poesías alusávae al acto. 
Juzgado Municipal. 
Hemos visto con sumo gusto el 
nombramiento, pafra juez municipal 
de este término, recaído a favor del 
señor Felipe de León y Silva, a/mi-
igo nuestro y persona culta: y que la 
justicia administrada (por quien, como 
el e«eñor León Silva, dejará satisfe-
chos a los que han "hambre y sed" 
de ella. 
Fiestas. 
Anúnciaee una que tendrá lugar el 
día 15 de lactual, en el teatro Apolo, 
en esta villa; no copio el programa 
por ser algo extenso; pero es muy 
interesante, por tratarse de la in-
fámela: un grupo de niños y niñas ac-
tuarán en el desempeño de artistas 
en piezas escogidas. Pienso asistir 
y algo diré de tan atractivo acto, don-
de tomarán parte todos los Colegios 
Públicos de esta vMla-
Progreso. 
El Cotoierno dispuso que Jovella-
nos tenga una caipitanía de la Guar-
dia Rural y la tiene; con beneplácito 
de todos, especiailmente de los ha-
cendados y campesinos que están muy 
satisfechos de los servicios que pres-
ta este Cuerpo; siendo dignos de es-
pecial mención los jefes, que, como 
el Cajpitán Lamadrid y el Teniente 
Quintero, no permiten que en esta 
zona merodeen los transgresores de 
la ley. El comercio se siente ianlma-
do; son muchas las casas que mejo-
ran sus locales y la fabricación de 
importantes edificios es continua; Jo-
vellanos cuenta hoy con un hotel 
montado a usanza de los de la capl-
tal de la isla; me refiero al hotel "El 
Comercio", del señor Manuel Cueto; 
tiene un servicio esmerado y en lu-
gar céntrico. 
Teatro. 
El empreeario del teatro Apolo, se-
ñor Domingo Zayas, está de pláce-
mes; el público corresponde a llenar 
este coliseo, donde se corren las cin-
tas más costosas y morales, a la par 
que instructivas, del cinematógrafo, 
y con frecuencia nos proporciona com-
pañías que dejan complacidas a las 
personas más exigentes del arte de 
Talía. 
Prensa. 
Nuevos elementos del cuarto po-
der tenemos en esta locailldad; el se-
manario "Las Noticias", defensor de 
los intéreses del pueblo y de los idea-
les del partido Conservador. Su di-
rector y proipietario lo es el señor 
Fausto Valdés y Bacallao; mi felici-
tación y mucha vida le deseo a tan 
simpático semanario que viene a He-
nar un vacío en esta villa. 
También verán ¡pronto la luz otro 
periódico que dirigirá el weñor Vic-
toriano Cataneo. No dudamos que 
tenga buena acogida el nuevo pe-




En la finca "Borbollón". Un 
muerto y un herido grave. 
En la finca "Borbollón' sostuvie-
ron reyerta Enrique Prendes leer y 
Juan Vega. 
Vega armado de un machete dió 
a Prendes cuatro machetazos. 
Prende-j hizo uso de un revólver que 
Iportaba disparando un tiro contra 
Vega. 
La bala penetró en el corazón de 
"Vega, dejándolo muerto en el acto-
Fuerzas del Ejército detuvieron a 
Prendes, que resultó herido. 
Prendes fué conducido a esta ciu-
dad ingresando en el Hospital Gene-
ral. 
El estado de Prendes es de grave-
dad. 
A Vega le fué practicada la autop-
sia. 
El Juzgado de Instrucción se cons-
tituyó en el Hospital General. 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra Prendes por homicidio. 
El poblado de Florida. Su 
auge y prosperidad. El ser-
vido de Correos y Telégra-
fos. 
El poblíudo de Florida prospera a 
pasos agigantados. 
Es febril la actividad de las cons-
trucciones. 
Los comercios aumentan de manera 
considerable. 
Existen cincuenta estaiblecimlentos 
perfectamente montados. 
De ellos hay veinte cafés. 
Florida cuenta ya con un buen 
teatro, servicio de luz eléctrica, ase-
rradoras y tejares. 
En Florida radican dos Compa-
ñías Azucareras. 
El servicio de correos y telégrafo* 
está desempeñado por un solo indivi-
duo. 
El pobre empleado tiene que vender 
sellos, despachar certificados, los gi-
ros postales y trasmitir el inmenso 
servicio telegráfico-
Esta a cargo de un solo Individuo 
y es imípositole. 
Urge que el señor Director Gene-
ral de Comunlcaclonss remedie en lo 
posible este importante asunto. 
Hora es ya que Florida cuente con 
un cartero. 
A fines de Mayo los dos ingenios rom 
perén su molienda. 
El auge de Florida será entonces 
inmenso . 
Una enramada artística. 
Está llamando poderosamente la 
artenclón ep esta ciudad, la artística 
enramada que el Centro Catalán ha 
levantado en 31 frente de *u edifi-
cio. 
Camagüey, la tierra, ^«-'ca de las 
enramadas, nunca habla tenido una 
tan artística y de tan buen gusto 
como la construida por el "Centro Ca-
" C O M O S P Ü L I T A " 
MODELO NUEVO ORIGI-
NAL IMPORTADO. 
DE LONA, GAMUZA Y 
PIEL BLANCA AL KRO-
MO. EN COMBINACION 
DE CORREAS DE CHA-




$5.00 M. O. 
$6.60 M. O. 
F L O R I T 
SAN RAFAEL 
NUM. 25. 
N O T A : E s t a casa n o publica c a t á l o g o s n i man-
da zapatos a domici l io . 




El tiempo se presenta desapacible. 
Los paseos de coches y automóvi-
les hasta ahora no han podido tener 
lugar. 
Pero no hay que desanimarse, hasta 
el día último de mes quedan muchos 
días para divertirse. 
Daré cuenta de algunos números 
que se pretparan. 
El día de San Juan por la tar-
de, recorrerá las calles del paseo una 
lucida cabalgata. 
Las parejas serán damitas y jóve-
nes pertenecientes a la alta socie-
dad. 
El domingo, ventlslete serán ador-
nados gran número de automóviles y 
coches particulares que serán tripu-
lados por damitas, todas vestidas de 
trajes . \ 
Los organizadores de este número 
han comenzado desde ayer a visitar 
las familias qué poseen coches o au-
tomóviJes. W"!*!! 
A todas las personas que hasta año-
ra han visitado han accedido gusto-
samente- _ 
En Piedrecitas. 
El señor Juez Municipal da Flori-
da Instruye a' 'genclas con mo i ro de 
denuncia que presenta Anastasio 
Abreu, contra un Policía por cohe-
cho. 
La campaña contra el juc-
Fuerzas del Ejército sorp-endleron 
en el Ingenio "Lugareño" un juego al 
prohibido. 
Fueron detenidos tres jugadores. 
Robo o desaparición. 
En la finca "El Cercado", pró»i?na 
al poblado de Florida, se le desaipa-
recleron a Manuel González, dos yun-
tas d» bveyes. 
Fuerzas del Ejército encontraron 
los bueyes desaparecidos en una fin-
ca distante dlei leguas-
De la finca "La Unión" contigua al 
Cercado, se desajpareció una vaca, la 
que no ha sido habida. 
De Sanidad. 
El Departamento Local de Sanidad 
ha destruido eran número de platos, 
soperas, tazas, fuentes y azucareras 
de gran número de fondas de esta 
ciudad, por estar, a juicio de la Sa-




Distinguidos esponsales. Leopoldina 
de Messo. Manuel de Alonso. 
El ilustre Ministro Católico Reve-
rendo Ricardo de Arteaga ha unido 
con el lazo matrimonial a dos Jóvenes. 
Leopoldina de Messo, la bella y se-
ductora damita triunfadora de nues-
tros salones el nombre dulcemente 
mentado ál reseñar las fiestas del 
gran mundo camagiieyano, ha unido 
sus destinos amorosos a los del doc-
tor Manuel de Alonso Ampudia. 
Es el doctor Alonso Letrado pres-
tigioso. 
Notario estimadísimo en el próspe-
ro y floreciente Ciego de Avila. 
Las grandes estimaciones y simpa-
tías con que cuenta el doctor Alonso 
en aquella localidad quedaron plena-
mente demostradas en las últimas 
elecciones donde millares de sufragios 
elevaron al doctor Alonso para el car-
go de Concejal y es para las próxi-
mas un candidato de fuerza para Re-
presentante a la Cámara. 
Apadrinaron a la bellísima pareja 
la distinguida dama "Conchita" Alon-
so Dihins y el prestigioso caballero 
don Angel de Messo. 
Para Leopoldina y "Manolo" sean 
mis votos de felicidades nunca inte-
rrumpidas. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado escribiente de la 
Jefatura del Cuerpo de Policía Muni-
cipal el señor Felipe Hernández. 
El señor Hernández se posesionó 
esta mañana de su empleo. 
El robo al señor Juez Correccional 
ha sido descubierto. Ocupación del 
reloj. Detención del autor. 
Hace tres días que dé la habitación 
que en el Hotel Mayor ocupa el señor 
Juez Correccional de esta ciudad, doc-
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA TS-
LA DE CUB* abre CUENTAS de 
AHORROS jesde UN PESO en ade-
lante y paga e! TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera, y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libré para el recreo de 
los alumnos. Morá-lidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y, Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagneruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora, 
C 2811 • S6t-27 
tor José Andreu, fué robado un reloj 
de mesa de la propiedad del señor 
Juez. 
El experto señor Benjamín Cis 
ros después de grandes trabajos 
investigación pudo seguir la pista 
un individuo del que tenía sospechas 
fuera el autor. 
El reloj fué ocupado en una barbe-
ría donde habla sido vendido por la 
cantidad dé tres pesos. 
El autor del robo fué detenido. Se 
nombra Alberto Herrera "Valdés na-
tural de Matanzas, mestizo, de veinte 
años de edad. 
Detención. 
El policía especial del Gobierno 
Provincial detuvo a, María Ricards. 
Esta mujer fué detenida por pedir-
lo telegráficamente el señor Jefe de 
Policía de Santiago de Cuba. 
La detenida dice que es nacida en 
Francia. 
En Santiago causó lesiones en riña 
a otra mujer. 
Por el tren de hoy fué conducida 
hasta Santiago, escoltada por una pa-
reja del Ejército. 
ROJITAS. 
De San Juan 
y Martínez 
Junio 19 de 1915. 
Ampliamos el telegrama de hoy. 
Hace cerca de un mes se presentó 
una enfermedad que achacaban a las 
aguas que se toman procedentes del 
río San Juan. 
Empezaron las defunciones, y la tal 
enfermedad quedó diagnosticada co-
mo "fiebres paratíficas". 
Han sido varios los fallecidos de 
pocos días la fecha. Hubo casa en 
la que ocurrieron tres defunciones, y 
nos dicen que quedan en la misma 
tres enfermos bastante graves. 
El miércoles fallecieron dos; el 
jueyes uno más y anoche otro. 
La población está justamente alar-
madtgi temiendo que sigan las infec-
ciones. 
No pueden combatirse en forma 
estós rápidos casos de fiebres tíficas, 
porque se carece de los más precisos 
elementos sanitarios. 
Hay que higienizar saneando ^ la 
población y así se evitará que sig'i 
propagándose la infección, que ya 
ha ocasionado numerosas víctimas. 
Los vecinos piensan reunirse para 
que se atienda urgentemente esta, 
peligrosa contaminación de las aguas. 
Urge tomar medidas encaminadas 
a terminar con esa epidemig., toda 
vez que el Jefe Local de San Juan y 
los empleados a sus órdenes, aunque 
no descansan, carecen de elementos 
-3Fvra atacarla en forma. 
Se ha dirigido un telegrama a la 
cretaría de Sanidad solicitando de-
nfectantes en cantidad suficiente, 
ues aquí no hay. 
Corresponsal especial. 
Notas de Regla 
BODA 
El lunes 14 del corriente, a las 8 
a. m., se efectuó en la iglesia Nues-
tra Señora de Regla la boda de la 
bellísima señorita Nieves Pérez del 
Castillo y el correcto joven Ismael 
Echevarría. 
Figuraban como padrinos la dis-
tinguida señora Carmita Echevarría, 
viuda de Aragón, y el señor Sanda-
lio Carrucho. 
Fueron testigos: por parte de la 
desposada, los señores Salustiano 
MODELO D E A C T U A L I D A D 
E n M o a r é , G a m u z a , 
L o n a | P i e l de Suec ia 
y R u s i a . : i ; : f 
5 O M O D E L O S 
D I S T I N T O S * 
M A R C A : 
"VENUS PARIS'1 
Est i lo s blancos c o n ribetes negros y colores. 
" L A C A S A G R A N D E " 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . T E L E F O N O 3786. 
Buena iniciativa 
La "Compañía Constructora de la 
Habana", cuya constitución anuncia-
mos hace pocos días, ha dado ya co-
mienzo a sus operaciones, instalando 
sus Oficinas en la calle de Obispo, 
numero 50, bajos. , 
Esta Empresa se dedicará a la fa-
bricación en general, especialmente 
desarrollando un sistema novísimo 
para la construcción de casas de vi-
vienda, que ha de reportar grandes 
ventajas a este vecindario. 
La idea, es la siguiente: en la Ha-
bana hay infinidad de padres de fa-
milia que pagan elevados alquileres 
para sus viviendas. Esos mismos al-
quileres aplicándolos con un módico 
interés a la amortización del valor de 
una fábrica, hac© que en cinco o seis 
años, el que contrate con la Compa-
ñía se convertirá en propietario abso-
luto del inmueble. 
¡En la vida normal de un hombre, 
cuántas casas no se pagan sujetos al 
anillo eterno de la renta, los fiadores 
y las mensualidades en fondo! 
La solvencia de la Compañía, su 
personal y su perfecta organización 
permitirán que ésta se dedique a los 
negocios de construcción en general, 
ofreciendo garantías y plena seguri-
dad de acierto en los contratos que 
se realicen. 
La Directiva de la Compañía Cons-
tructora de la Habana, la forman los 
siguientes señores: 
Presidente: Dr. Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: Dr. Kaimundo Ca 
brera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la 
Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, Dr. 
Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavec-
chia y Manuel Ajuria. 
La Compañía ha reservado un cor-
to número de acciones que aún pueden 
ser suscritas, lo que ofrece una buéna 
inversión al capitalista que tendíá 
asegurado un dividendo anual de seis 
por ciento por cada acción que se sus-
criba. 
En la lista de suscriptores y fun-
dadores de esta Empresa, además de 
los señores que forman la Directiva, 
figuran los siguientes accionistas: 
José Marimón, Carlos Aballí, Fran-
cisco García, Pedro Rodríguez, Gui-
llermo Kohly, Julio Morales, Lino E. 
Quiróa, Ricardo Lancís, M. Campig-
non, Rosendo Palacios, Felipe Rome-
ro. Francisco Plá. Víctor Goniálaa 
de Mendoza, Renée Berndes, Ladislao 
Díaz y Manuel Ajuria. 
El Banco Español, la casa de los 
señores Hupmann y Co., N. Gelats, 
el Banco Nacional y el Banco de Fo-
mento Agrario, pueden facilitar los 
informes que se desen sobre ]a ins-
titución a que nos referimos. 
Es indiscutible que la Habana ne-
cesitaba una Empresa como la que 
han organizado los fundadores de la 
"Compañía Constructora de la Ha-
bana, y al felicitamos, felicitamos 
especialmente a los iniciadores de la 
misma que integran el Consejo de 
Directores. 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y reviertas. DL bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
No se deje engañar 
SLTIMOS MODELOS 
Gamuza a $3.25,3.50 y 4.24 
lonaiseda a $1.99,2.49 y 2.69 
lona superior a $2.00,2.50 y 2.99 
Vis i t e nuestra casa antes 
de efectuar su compra. 
LA BE1NA9 Antigua Cabrisaj 
C A L I A N O Y R E I N A 
T e l é f o n o A-362D. 
Mauricio y Antonio Giral, y por . 
novio los señores Joaquín Hernán 
dez y Nicolás Monterano. 
La concurrencia, numerosísima, 
pudiendo anotar los nombres g¡ 
guientes: señoras Carmen Echeva" 
rría, viuda de Aragón, Amelia Ma" 
tos de Alimañe, Escolástica León da 
Felipe, Amparo Echevarría de Gar-
cía y Gumersinda Castillo, viuda da 
Pérez, madre amantísima de la no. 
vía. 'ísH 
Señoritas: Carmen Anido, María 
Carrucho, la simpática Rita, Dela-
bat, Dulce María Machado, Anuncia-
ción Hernández, Antonia Alvarez, la 
adorable Elvira González, la siitípá-
tica María Freyre, Mercedes Caba-
llero y María del C. Cabezola. 
Fué obsequiada la concurrencia 
con exquisitos dulces y licores. 
Los felices contrayentes han fija-
do su residencia en Agrámente 70. 
Una eterna luna do miel deseamos 
a la simpática parejita. 
El Corresponsal. 
I P O G O L O T f 
18 de Junio. \ 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Parece que el departamento local 
de Sanidad ha desistido de llevar 3. 
efecto la instalación de los depósitos 
frente a las puertas de nuestras ca-
sas, con el objeto de que los vecinos 
fueran a vaciar en ellos las basura» 
que recogen durante el día. 
Estimamos lógica la suspensión, 
por parecemos contraria en un todo 
a los preceptos sanitarios modernos 
Continúa la escasez del agua el 
forma alarmante, y si nuestras auto-
ridades no tratan de buscar solución 
a la crisis, no sabemos a dónde ire-
mos a parar. 
El señor Secretario de Agricultu-
ra, general Emilio Núñez, de quien 
depende la barriada obrera de Re-
dención, nos haría un gran bien or-
denando lo conducente a fin de qu6 
en nuestra barriada, compuesta de 
obreros en su inmensa mayoría^ na 
falte el líquido elemento, principal 
factor en la vida proletaria. 
D. Grandal, Corresponsal. 
Publicaciones 
"LA REPUBLICA" 
Con la puntualidad acostumbrada 
vió la luz en el día de ayer la intere-
sante revista quincenal "La Repúbli-
ca", que con gran acierto dirigí 
nuestro compañero en la prensa e) 
señor Manuel Z abala. 
Artísticamente encuadernada y 
con grabados de suma actualidad sa 
ve siempre esta floreciente publica-
ción, mereciendo elogios sus traba-
jos literarios, como también la ex-
tensa crónica social, redactada por 
un conocido periodista habanero. 
Merece leerse "La República." 
"EL FARO" 
Nuestro buen amigo el señor Je-
sús diva nos comunica en atento 
escrito que ha sido designado para 
dirigir el periódico "El Faro", que 
ha de enderezar su actuación para 
obtener reformas sociales en la -Re-
pública. . 
El señor Oliva se nos ofrece desde 
las columnas de la aludida P"bllCp' 
ción, manifestándonos que ha de ser 
un honor para él atenderla. 
Muchos éxitos deseamos al señor 
Oliva en su nueva empresa. 
para 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
"•TA 
í 
A G U A S M I N E R A L E S DE 
A m a r Q 
Embotelladas en los manantiales 
Se sirven a domicilio en garrafones 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
^cantados de haber nacido, porque tomamos.. •3 • • 
31 
H A B A N E R A S 
S a n t o s , f e l i c i t a c i o n e s » e t c . 
Un conflicto.. • 
Lo es hoy, para el cronista, acer-
tar con el Luis o con la Luisa que 
está de dais. 
No todos lo celebran en la festivi-
dad presente, la de San Luis Gon. 
zaga, y de ahí la vacilación, de ahí 
él conflicto. 
Es un caso repetido. 
Pasa lo mismo todos los años con 
las Margaritas y con las Isabel y con 
las Marías. 
¡Las Marías! 
Es el santo que produce al cronis-
ta más confusiones, más errores, más 
dudas. 
Yo he querido hoy reservarme las 
felicitaciones a los Luis y a las Lui-
sas para el día no yejano en que el 
almanaque que anuncia la festividad 
San Luis, Rey de Francia. 
Algunos apunté en las Habaneras 
de la mañana, pero sin temor, re-
sueltamente. 
De esos estoy seguro. 
Pero si he padecido olvidos creo 
que las razones expuestas bastarán 
para que se me perdone de ellos. 
E l tema es largo. 
Solucionadas algunas dudas que 
se suscitaron anteriormente ya se ha 
restablecido la festividad de San Juan 
Bautista en su fecha tradicional del 
24 de Junio. 
Será, pues, el jueves de esta mis-
ma semana. 
Cuestión resuelta. 
A propósito del particular recibo 
una cartita, muy amable, por cierto, 
que acusa en los rasgos de sus letras 
una mano femenina. 
No es anónima. 
P e r o puesto el nombre de Elsa, al 
pie de la misma, tengo que aceptarlo 
comt> un seudónimo. 
No sé más que de una Elsa, única 
E ^ a , de nuestro mundo literario. 
Y es la culta, la inspiradísima poe-
tisa que ayor, en una página de Bo-
hemia, suscribe unos versos precio-
sos. 
L a Elsa de la carta me escribe pa-
ra lo siguiente: 
—"¿Uodría usted decirme en qué 
fecha celebran su santo las Grazie-
llas ? ¿ E s el día de Nuestra Seño-
ra de la Gracia o hay alguna Santa 
Graziella ? 
No sabría contestar. 
Pero si hay alguien que tenga la 
amabilidad de hacerlo serviría doble-
mente a la comunicante y a este ero. 
nista. 
Fáltame algo más. 
Y es una felicitación que no por 
retrasada deja de ser sincera, y es 
para el doctor Rodolfo Méndez Pé-
ñate, el Administrador Judicial de 
Payret, que tantas muestras ha dado 
de tacto, habilidad e interés en un 
cargo que circunstancias diversas han 
hecho de difícil desempeño. 
E l joven doctor, amable y solícito 
con los periodistas siempre, se ha 
hecho entre la clase de muchas sim-
patías. 
Y de muchos amigos. 
Fué ayer el santo del doctor Ro-
dolfo Méndez Péñate y no quiero, a 
pesar de lo tardío del saludo, que mis 
Habaneras hubiesen sufrido, silen-
ciádnolo, una sensible omisión. 
Pero consté. 
No estaban los Rodolfos ayer entre 
el santoral del día. 
No están los Rodolfos ayer entre 
Un caso m á s . . . 
En la Playa. 
A la animación del sábado sucedió 
| ayer la contrariedad producida por la 
I lluvia. 
No pudo celebrarse el torneo de na. 
1 tación infantil organizado por el 
| Yacht Club con sus remios corres-
pondientes. 
¿ Será el próximo domingo ? 
Es día de regatas y probablemente 
se adicionará este aliciente a la fies-
ta marítima. 
Está el Chib en su apogeo. 
Habla mi -Compañero Linares esta 
| mañana del lucimiento que revistió 
I la segunda fiesta de la temporada, 
en esa noche del sábado en que me 
| hallaba en pleno campo, en el central 
Habana, disfrutando de las emocio-
nes de otra fiesta, que fué grandio-
| sa, incomparable. 
| Para este sábado prepárase en el 
| Yacht Club una gran noche. 
Habrá varias comidas. 
Una de ellas, la que ofrece ©1 se-
ñor Víctor G. Mendoza, presidente 
de la aristocrática sociedad de la pla-
ya, en obsequio del Jefe de la Na-
1 ción y su ilustre esposa. 
Entre los invitados figura un gru-
I po de matrimonios del gran mundo. 
Antes de la comida habrá retre-
í ta y después, como obligado epílogo, 
el baile. 
Faltaba ayer . . . 
Sí, advertíase en Miramar, en la 
velada de anoche, la ausencia de Fio . 
rence Steinhart. 
Vacío estaba el palco. 
L a gentil americanita navega en 
estos momentos, a bordo del Havana 
y en compañía de sus señores pa-
dres, con rumbo a Nueva York. 
Volverá en el otoño y ojalá que 
muy complacida, con muchas ale-
grías, con muchas felicidades. 
¡Son tantos a deseárselas! 
** * 
E n perspectiva... 
Un pie nic, con la adorable Geor-
gina Menocal de organizadora, pre-
párase para UT1 plazo próximo. 
Será en la finca E l Chico, del Wa-
jay, que es propiedad del Presidente 
de la República. 
No asistirán más que niños. ** * 
Siempre una nota triste. 
Ha muerto en el Cerro, sorpren-
diendo a todos dolorosamente la no-
ticia, Clemen'tina Vidal y Romay, se-
ñorita que en un tiempo brilló en las 
mejores fiestas de la sociedad haba-
nera. 
A su señor padre, el licenciado Be-
nito Vidal, mando con estas líneas la 
expresión de mi sentimiento. 
¡Qué nuevo dolor para su alma! 
OY, SAN L U I S , HOY 
Si tiene usted deseos de obsequiar a su amiguita 
LUISA o a su amigo L U I S , aproveche la opor-
tunidad de hacerle un regalo artístico y elegante 
~ — que le ofrece esta casa. — 
ESMERADA C O N F E C C I O N Y M A T E R I A L E S 
D E P R I M E R A C L A S E . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Jttima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y niñas. De venta en tojas las 
"endas de la Isla. 
Al por mayor! LOPEZ Y AMELL, S. eo G. 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
. . . Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
que tenenios también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO," 
^ R Q L T D E A , " " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor están haciendo 
«ntre las damas de buen gusto. 
I ^0 se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
la siguiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S . " 
- También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de núes» 
^ft* fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
No se olviden: C U B A , 98-A 
"Los Abaniqueros. 
3 D 
U N M A G N O A C O N T E C I M I E N T O 
¿Cuál otro, que el que constituye nues-
tro espléndido surtido de Sombrillas? 
E S T I L O S VARIADISIMOS, FORMAS ADMIRABLES, 
E N T R E LAS Q U E RESALTAN LA J A P O N E S A Y PAGODA, 
HERMOSA MANIFESTAOION DE LA MODA AOTUAL, 
CON LISTAS BLANDAS Y NEGRAS, OOMO RASGOS 
DE UNA ELEGANCIA IDEAL. 
C O L O R E S Q U E P A R E C E N IRISACIONES DE UN EN-
SUEÑO F L O R E C I D O EN JARDINES O R I E N T A L E S 
OTROS, PRECIOSISIMOS, Q U E FORMAN LA COMBI 
NACION DE UN T A B L E R O DE DAMAS. 
¿NO SERIA EXACTA DEFINICION LA DE 
S O M B R I L L A S R O M A N T I C A S ? 
jpj Si desea V. persuadirse de nuestra aseveración, tenga la bondad de honrar con su visita a los 
A r c e n e s de E L E N C A N T O " 
S O U I S . H N O . Y C í a . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
m c = 3 £ i c m e m e 
NAjOIOJSTAL. —Cuarta «odiibicióa 
de ia película "WiUand-Jotoson". 
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On dit. . . 
E l rumor es insistente. 
Se refiere a una vecinita del Pra-
do, hija de un senador camagüeyano, 
ya difunto. 
Asegúrase que la bella señorita, 
tan bella como sus hermanas todas, 
muy celebradas siempre en las cróni-
cas, será pedida en matrimonio de> 
viernes al sábado por el hijo de un 
letrado muy conocido. 
No diré más por hoy. 
Nada 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a j Q í n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los articules. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
L a ' f é r a m e C h i c a 
P a r í s " 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
MODA, 
Acaba de recibirse, en la librería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre lag últimas creaciones de los ta-
lleres más afamados de París. 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes dei mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se 'ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la librería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Beiascoaín 32, B, Teléfono A-5893. 
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FUNCION CATALANA EN 
EL " P O L Y T E A M A " CHICO 
,Ante numerosa y distinguidísima 
concurrencia, la sección dramática del 
"Centre Catalá",inauguró anoche la 
serie de Vetllades Intimes de Teatre 
Catalá. 
Fué puesto en escena el sentimen-
tal drama del insigne dramaturgo y 
poeta catalán, señor Ignacio Igle-
sias, L a Maré Eterna, que fué des-
empeñado con gran acierto por los 
estudiosos jóvenes que componen la 
sección dramática del "Centre Cata-
lá"; mereciendo grandes aplausos y 
calurosas felicitaciones por su esme-
rada labor escénica, la señora M. 
Calvó,y los señores J . Valentí P. 
Buquet y José Gené. 
Para final de fiesta se puso en es-
cena la chistosa comedia catalana, 
L'Agencia d' Informes Comerciáis, 
desempeñadii con gran acierto por la 
señorita Alvarez y señora Calvó y 
los jóvenes Burgay, Pujol, Nogueras, 
Rivas y Torreñt. 
E l bello sexo estaba dignamente re-
presentado, y el Cronista omite nom-
bre, porque sería interminable 1?. lista 
de espirituales noyes. 
Alentamos a los jóvenes que inte-
gran el cuadro dramático y nos per-
mitimos hacerles una pregunta: Pa-
ra cuándo la otra función ? 
lAndavant, noys!. . 
G. C. y T. 
" f P t i X S ^ B E B Í D O 
Si hoy se hiciera una estadística 
del vino de mesa más bebido, resul 
taría triunfante el vino tinto Rio 
ja Desa, que lo beben burgueses y 
obreros, por lo más buéno y barato 
que es. 
Se vende en todas partes. 
^ H E R I D O ^ R A V E ^ 
E l coma-nd'ante del puesto de Bal 
noa, telegrafió hoy a la Secretaría de 
Gobernación, dando cuenta de haber 
sido gravemente herido en dicho pue-
blo Florentino Aldazábal, por Tirso 
Martínez. 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
La Unión de Villaviclosa, 
Colunga y Caravia, 
LOS T O N E L E S D E E L G A I T E R O . L A G R A N F O G U E R A Y L A G R A N 
ROMERIA. LOS X I G A N T E S . S E C R E T O S D E E S T A D O . T R E N E S 
E X T R A O R D I N A R I O S . D E S P E D I D A E N T U S I A S T A A V I C E N T E 




r o s ^ m u o A 
M U E R L E R I A A R T I S T I C A 
¿ A U A r i Q S í , T E L . A 
E l "estado mayor," de que dispo-
ne el ejército de la "triple entente" 
que gobierna el general Jenaro Ace-
vedo, ha estado en la Bien Apareci-
da, sitio donde se efectuará la gran 
batalla de la "Unión," para recono-
cer el terreno y ver la forma de 
instalar las "barracas," en donde es-
perarán el resultado, "plácida y 
tranquilamente" los dos toneles de 
sidra natural de E l Gaitero. Vayan 
limpiando el "mocu"! 
Una compañía de "zapadores" y 
personal de Administración Militar 
que tiene a su frente al primer te-
niente, en funciones de capitán, Pe-
pe Migoya, trabaja activamente en 
la mejor preparación de la "fogue-
ra y romería." Las obras de insta-
lación del alumbrado eléctrico darán 
principio, probablemente hoy, y la 
"Havana Central" ha dispuesto que 
durante la foguera, salgan de la E s -
tación Terminal, varios trenes ex-
traordinarios a las nueve, diez y on-
ce de la noche, regresando a las do-
ce, una y dos de la madrugada. 
Los "xigantes," están preparados 
y también las ruedas de "fueu," los 
Voladores y la música, gaitas, tam-
bores y organillo. 
L a noche del día 26 y el domingo 
27 de Junio, serán una fecha histó-
rica en los anales de los Clubs as-
turianos, pues la "foguera" y "ro-
mería" de los "rapazos" de la 
"Unión" levantarán los corazones de 
los astures, al ver cómo los de esta 
famosa "triple entente," nos hacen 
creer que estamos en San Juan de 
Amandí o en San Pedro de Ambás. 
San Pedro de Ambás, es un lindo 
pueblecito, en donde nació el que 
hoy es popular y querido presiden-
te, de la "Gran Panera," como V i -
cente tiene preparada la maleta y 
pronto entregará los "entorchados," 
los de la "Unión," que saben callar 
y guardar los "secretos de Estado," 
no dicen nada, pero el "repórter" sa-
be que la "foguera" y "romería," es 
la despedida que la triple entente, 
tributa a quien es querido expresi-
dente y hoy primer Jefe de la Casa 
de Asturias. 
Vicente, va a reunirse en Villavi-
ciosa, con don Obdulio Fernández, 
otro asturiano que es alma que alien-
ta a los de la "Unión" y allí le con-
tará cómo hacen sus fiestas, romerías 
y "fogueras" los de los tres conce-
jos hermanos, cómo le veneran y có-
mo beben la sidra de S. M. el Rey 
y cómo se la agradecen. Que la si-
dra "ye" la vida. 
Vicente se va. Y a tal señal tal 
honor; allá en San Pedro le esperan 
temblorosos y amantísimos los bra-
zos de su santa y buena madre. 
Digámosle adiós. 
D. F . 
N U E S T R A C O L E C C I O N E N A R T I C U L O S 
P A R A R E G A L O S , ES MUY E X T E N S A . 
A T O D O S I N T E R E S A V I S I T A R N U E S T R A 
EXPOSICION P E R M A N E N T E . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
"VENECIA, , 
OBISPO, 96, ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. ~ TELEFONO A-3201. 
c. 2646 alt. 10t-12 
Los Vallisoletanos. 
Ha llegado la hora triunfal para 
los hijos de Valiadolid. 
Recibieron el regio estandarte que 
adorna el Centro Castellano, donde 
todos los días yan centenares de pai-
sanos a contemplarle con todo su co-
razón de amantes admiradores de sua 
glorias; i0s viejos a recordar días 
lejanos que su mente recuerda con 
cariño; los jóvenes con el sentimien-
to grato de sus caras afecciones 
arrancadas del vivir turbulento, to-
dos sintiendo en sus almas los Inefa-
bles días de alegría y paz en medio 
del camp0 llano que hizo inmortal 
Villaiar. 
Para adorar con más intensidad la 
región amada, el pueblo querido que 
tantos encantos dejó en ei alma, han 
querido fundar un Club que les una 
en sus alegrías y en sus tristezas, 
que sea un solo pensamiento, y éste 
que en todo tiempo mantenga el ca-
lor dei recuerdo en sus pechos ge-
nerosos. 
E n el golar de Castilla, trono donde 
tiene asiento ei alma castellana, han 
celebrado una gran asamblea y en-
tre discursos elocuentes a Vailadolid 
y frases de loor para Castilla, han 
íun^ado el Club YaUieoletano, no-
ble y gentil Club que viene a sumar 
los triunfos del espíritu castellano 
jamás extinguido. 
Y por el voto de todos se nombró 
una junta Directiva provisional, que 
lleva por divisa el entusiasmo nobi-
lísimo que les hará triunfar en su 
empeño, y fué leído un Reglamento 
que ha sido presentado al Gobierno 
Provincial, entrando al campo social 
por las puertas grandes, que son las 
del triunfo. 
L a Directiva quedó constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente: señor Santos Moretón. 
Vice,: Felipe Carmona. 
Tesorero: Inocencio Blanco. 
Vice,: Perfecto G6mez. 
Vocales: Fermín Vega, Fél ix Villa-
nueva, Luis Cea, Juan A. Menenses, 
Enrique Alonso, Marino Beimonte, 
Eladio Monroy, Eustasio López, San-
tiago Gallego, Agustín Juárez, Urba-
jo Domínguez, Alejandro Cerrón Be-
nito Hernández, Antolín Blanco, E l i -
gió Cavada, Hipólito Olea, Gregorio 
García, Guillermo Vergara, Teodoro 
Requejo, Francisco Santana, Euge-
nio San José y Eduardo de la Rosa. 
Suplentes: Nicoláa Cabezón. Ga-
P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: " L a Niña Bonita" y 
"Titta Rufo en la Habana". 
P O L I T E A M A G R A N D E . — Compa-
ñía dramática. "María o la hija de un 
jornalero." 
ALHAMBRA.—Compañía des zar-
zuela EspigúJ-Diaz. Bailes y _ cuplés 
por conocidos a.rtistas de Varied»l«a, 
"Carne a plazos" y Vieja". 
MARTI . —"Lord Lister", " L a bo-
irrica" y " L a bella mamá." 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . —"Esposa mirtír'** 
"Hijo" y " L a bella mamá." 
N U E V A I N G L A T E R R A —"'Mater-
nidad trágica" y "Las pildoras del 
amor". 
DARA. — " L a mano enguantada" y 
" E l viejo ordenanza". 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. 
PRADO. — " L a eterna novela" y 
" E l dominó negro". 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias, " L a nueva vía 
" L a pesfldilla de Eddie" y " E l esla-
bón inquebrantable". 
COLON. —"Lucha de corazones" y 
"Con la muerte a los pies". 
S A L O N T E A T R O V A R I E D A D E S . 
—Monte 268.—"El Secreto del Agui-
la Negra," 20 partes. 
M A L A S J i A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuán-
tos disgustos acarrea el criar un hi-
jo raquítico persisten en su sistema 
de alimentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene la* 
materias que nutren y hacen fuertf 
al niño. 
Por amor a su hijo cambie ustedí 
de régimen; ventile bien sus habita-
ciones, tome algunos paseos higiéni-
cos y ayude a la nutrición y rlquo-. 
za de la leche con la Nutriría loda-
da del doctor R O U X . 
E n Droguerías y Riela 99, se rene 
de. 
Robes Manteaux y Corseís 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35. Teléfono A-1597. Habana. 
C, 2613 16—10. 
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Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
briel Beimonte, POdro Eñríquez j 
Mariano Lozano. 
Entre aplausos y vivas fueíoa 
nombrados presidente dé honor el 
Exctno. señor don Luis Antonio Con-
de, presidente de ia Diputación de 
Vailadolid y el doctor Teodoro Car-
denal, como justa correspondencia aj 
noble desinterés en pro de esta Co-
lonia. 
También se acordó ia fecha para lá 
bendición del estandarte provincial 
que será, a juzgar por el celo des-
plegado por todos, una fiesta sin pre-
cedentes. 
Y quedó nombrada la Comisión dé 
fiestas cuyos nombres son presa-
gio del más resonante éxito. 
Presidente: señor Perfecto Gómez, 
y vocales los señores Benito Her-
nández, Teodoro Requejo, Ela4io 
Monroy, Gregorio García, Luis Cea, 
Eustasio López, Alejandro Cerrón, 
P. Luengo, Guillermo Vergara, Fé-
lix Villanueva, Hipólito Olea, Agus-
tín Juárez, Nicolás Cabezón y Anto-
lín Blanco. 
E l día 11 del próximo Julio, en el 
parque de Palatino, se celebrará es-
ta fiesta con un programa selecto 
que justificará el dicho vulgar pues-
to en labios del secretario d«l Club 
nuestro amig0 Vega: De Vailadolid 
es la gente más principal, 
DeSegacíón del Centro 
Gallego en Manzanillo. 
Ha tomado posesión de sus cargos 
la Directiva, que a continuación se 
expresa, y que debe regir los destinos 
de esta Delegación en el presente 
año: 
Presidentes de honor: Dr. Amado 
León Bello, Dr. Luis de Cubas Se-
rrato, Ldo. Adelardo Novo, don Ma-
nuel del Río. 
Sección Ejecutiva: 
Presidente: don Manuel Méndez 
Rodríguez. 
Vicepresidente: don Pedro Guerre-
ro García. 
Tesorero: don Jaime Sánchez Fer-
nández . 
Vicetesorero: don Benjamín Gutié-
rrez de le, Llana. 
Secretario: don Alfonso d© Arce 
Vázquez. 
Vicesecretario: don Maiyj^lno Vá-
rela Rofol. 
Sección de Prcpavanea: 
Presidente: aon Co.iituntino Húa 
Arvarez. 
Vocales: don Manuel Ares, dón 
Angel Tuñén, don Jorge Abad, don 
bouistian Vinales «abarra don T')-
más Paradéla Piada. 
Sección de Fomento y Orden* 
Presidente: don Manuel del 'Río y 
del j&lo. * 
Vccales: don Mtx-'mino Fernández 
y Rodríguez, Ldo. José de J . Bell.) 
don José Regai Femándet y don Jo-
sé Alvaroz ilodugtn'z. 
Sección de San'dad: 
Presidente: don Eduardo Méndei 
Prad-i,. 
Vocales: don Jogé Antonio Váz-
qu'% don José Calvino, don Antonia 
A onso Antes, den Juau R. Sóriano y 
con Lope Idenéad^ \ 
i'aguía seis. O I A R I O D E L A M A K l N A 
' Vencidas todas las dificultades ocu-
rridas en la úl t ima junta, en que obli-
garon i» presentar su renuncia al Pre-
sidente de la Liga y dar por disuelta 
la reunión, hoy lunes, a las ocho de 
•a noche, se reuni rán en los salones del 
Centro Asturiano los Delegados de 
los clubs Ant i l la , Unión Racing y 
Asociación de Dependientes, con ob-
S'.o de ratificar en sus puestos al esidente de la Liga, y al Tesorero, 
y nombrar un nuevo Secretario. 
Después se ra t i f icarán todos los 
acuerdos tomados úl t imamente , y se 
ul t imarán los úl t imos detalles para 
la inauguración del Campeonato que 
.probablemente se rá el próximo do-
mingo por la mañana , en los terrenos 
que en el Luyanó poseen los Rdos. P. 
de la Compañía de Jesús . 
Para la inauguración de este Pre-
mio se hacen g x á i n d f s preparativos. 
ORIENTE 
L A GLORIETA DE VISTA ALEGRE 
Dice " E l Cutano Libre"" de San-
tiago de Cuba, qué para el próximo 
mes de Octubre, provablemente esta-
r á construida en los espaciosos te-
i*renos del pintoresco y concurrido 
Vista Alegre, la glorieta que tanto 
nos ha dado que hacer a los verda-
deros decididos defensores del Base' 
GRAN ESTRELLA DEL BR OOKLYN N A C I O N A L . —George Gu 
del Broaklyn Nacional, y es admirado jc r todos los fanáticos, por ser una 
binson. 
7 por 5 fué el resultado del juego, 
en que el cldb "La Moda" salió t r i u n . 
fante. 
tshaw, es tá jugando la segunda base 
gran eétrela, para su manager Ro-
I , 
Siguen los "f iñes" en su marcha 
triunfal por el Campeonato Nacional 
Infantil de 1915. 
El desafío del sábado por la tarde 
fué una prueba m á s de cómo juegan 
los niños. 
Los " f iñes" de Cárdenas siguen 
atascado de un gran" ñequismo. 
Hay que darse un buen baño, para 
espantar la mala sombra. 
He aquí romo se desarrolló el jue-
go: .> 
Cura N E U R A L G I A S , \ 
Dolores de C A B E Z A , | 
de Oídos, de Muelas, * 
R E U M A T I C O S , & <S. 
I EN TODAS LAS BOTICAS. 
JESUS D E L MONTE 
V. C. H . O. A. E. 
Cortázar , ss. . . 
Egausás , r f . . . . 
L . Díaz, c y 2b. . 
D. García, I f . . . 
B. García, cf y p . 
A. Valdés, I b . . . 
T. Argüel les , p cf 
A. González, 3b. . 
Romay, 2b. . . , 
M . Adrón, c. . . 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A l i E A K " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci* 
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
», San N i c o l á s . 52. Tel . A-2071. 
1054 6 30 j . t 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad 'abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por opos ic ión de la 
Facu l tad do Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m . 60- T e l é -
fono A-4544. 
D r . G a b r i e l 
Jiaríz, garg-anta y o ídos . E s p e -
o ia l i s ía del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o 1. Consultas de 
3 a 3 en Galiano, « 3 . (^Tel. A-3119. 
3 96í> 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y s i f l . 
tt» de la Casa de Salad "La Benéfi-
ta/ ' del Centro Gallego. 
Ult imo prroctidimisnto en la aplica, 
tión intravenenosa del nuevo 606 ñor 
jeíies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A, 
O C U L I S T A S 
D r . A . f o r t o c a r r e r o 
O C U I J S T A 
Garganta. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
11060 30 j . 
D r . V e n e r o 
Especial is ta en las enfermeda' 
des g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada^ 
mente. Consultas de 4% a 6 en 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1354 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9H 
10.924 £0 j 
& . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E U N I A , D Ú u m e r o 5 7 
Ledo. A l v a r e z Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado, 30. D e 3 a 5. T e l . A-73 i7 
d o c í o ü lu i s m m novo 
A B O G A D O 
Euíels; Ciña, 48. í8lífan¡iA-5311 
Totales. . . . 28 5 5 26 9 5 
L A MODA 
V. C. H . O. A. E. 
Nardo, cf. . . . 1 1 1 0 0 0 
A . Susini, c. . . 5 2 2 4 4 0 
S. Valdés, cf. . . 4 1 1 0 0 0 
J. Rosado, 3b y ss. 4 2 1 1 1 0 
L. Hernández, r f . 5 0 0 2 0 0 
L. Ririz, I f y 3b. . 5 0 0 2 0 0 
J. Domínguez, I b . 3 0 1 9 0 2 
C. García, 2b.' . . 3 0 0 4 3 0 
R. Quintana, ss. . 2 0 1 4 2 0 
Barrote, I f . . . . 1 1 ! 0 0 0 
F, Díaz, p . . . . 4 0 1 1 2 0 
'Totales. . . . 37 7 9 27 12 2 
Anotación por entradas 
La Moda. . . 101 010 004—7 
Jesús del Monte 100 400 000—5 
SUMARIO 
Outs por regla: C. García. 
Two base hits: J. Domínguez. 
Sacrifice hi ts : A . Valdés y J. Ro-
sado. 
Stolen bases: L . Hernández 2; L. 
Díaz y Rosado. 
Strucks: por Arguelles 8; por F. 
Díaz 4. 
Bases por bolas ; por Arguelles 3; 
por F. Díaz 5. 
Hi t s : a Argüel les 8 en 81|3 innings 
Passed balls: L . Díaz. 
Hombres en bases: La Moda 7; J. 
del Monte 2. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Umpires: V. González y A. Rodrí-
guez. 
Scoler: Aur. 
U N R E C O M E N D A D O 
El licor berro es proclamado por 
todas las personas sensatas, como el 
más conveniente para preservarse de 
catarros, bronquitis y afecciones pul-
monares. 
Así lo testifican mi l cartas de per-
sonas conocidas. 
Se vende en todas partes. 
D e M a d r u g a 
SENTIDA DESPEDIDA 
Hoy nos abandonó tomando pasaje 
para el Central Delicias " O R I E N T É " 
l^s simpáticas hermanitas Lulú y 
Chichi Pardiñas a donde pasa rán una 
tempoi'adita en casa de los esposos 
Rodríguez y Pard iñas . 
Un feliz viaje le deseamos a tan 
idea] parejita. 
CORRESPONSAL 
W o h u b o ¡ u e g o 
La pertinaz lluvia 
que durante la ma-
yor parte del día, 
cayó sobre la ciu-
dad y sus alrede-
dores, fué la causa 
de que no hubiese 
¡negó ayer tarde en 
los terrenos de A l -
mendares Park. 
6 • o 
ball, que aún quedan en esta capi-
tal. 
La Compañía Eléctr ica, d ignís ima. 
mente representada por el correctísi-
mo caballero señor Emilio S. Godoy, 
da rá con la construcción de la men-
cionada glorieta, pruebas inequívo-
cas de que es partidaria de todo lo 
que se llame adelanto para esta esta 
ciudad. 
Y como realmente, el Baseball . es 
un deporte necesario en todas las 
ciudades civilizadas, la Compañía 
Eléctrica obtendrá éxito su idea de 
resurgirlo. 
Nada importa que tarde en cons-
truirse la glorieta en Vista Alegre, 
pues lo único que interesa a lo;? fa-
náticos es que les den esperanzas de 
que resurja el Baseball, de que vuel-
van aquellas memorables tardes del 
"Santiago Park," en que exist ía un 
club que contaba tantas s impat ías co-
mo era el "Oriente," compuesto por 
"players" tan valiosos y entusiastas 
como Gonzalo Sánchez. Panchito V i -
llalón, Juan Rojas, Paco Muñoz, Siso 
Bravo, Andrés Payares, " N i t o " Hie-
rrezuelo, Fermín Machado, Agus t ín 
Rey, Daniel Soler, Planas (Jamaica) 
y otros cuantos. 
Con algunos de estos elementos y 
otros que se contraten en la Habana, 
se pueden foi-mar dos novenas mag-
níficas. Y también variar casi to-
dos los domingos de clubs, que ven-
gan a visitarnos, de la provincia, los 
habanenses y algunos otros norte-
americanos de calibre. 
La Compañía Eléctr ica no puede 
resolver el asunto tan prontamente 
pues si es verdad que la reconstruc-
ción del teatro existente en Vista 
Alegre le es tá costando algunos dó-
EL'IONG BRANCtf 
lares, y piensa introducir en aquel 
parque muchas clases de diversiones. 
Según telegrama de New York, 
ayGr tarde, se efectuó un interesante 
"match" entre los clubs "Bridge-
port" y "Long Branch" este i i l t imo 
integrado por cubanos, según saben 
nuestros lectores. 
El juego fué bastante movido y de 
gran nerviosidad, pues los cubiches 
estaban empeñado en derrotar a sus 
contrarios, que se defendían como ga-
to boca arriba. 
Empezó pitcheando en el "box" de 
los cubanos, el célebre Padrót^, pero 
los del "Bridgeport," le castigaron 
duramente, por 'lo que hubo necesi-
dad de dé sustiuirlo por el pequeño 
Acosta. 
Este se portó como un jugador de 
grandes Ligas, pues desde que ocupó 
el "box" le cerró el puerto a los lo-
cales, que solo le pudieron dar tres 
hits en cinco entradas. 
Los cubanos al f in ganaron el jue-
go porque en el séptimo inning, Vio-
lá y Torres dieron hits consecutivos 
que ayudados por un error de Malay, 
se anexaron las dos carreras que fa l -
taban para derrotar al antiguo club 
de la Liga de Conneticut. 
Romañach y Jacinto Calvo, fildea-
ron de manera colosal, se realizaron 
dos double plays por Hungo, Violá y 
Ronmñach; y por Hungo y Violá. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Bgpor t . . . . 010 200 000—3 9 2 
L . Branch. . 000 110 20x—4 7 0 
Bater ías : Long Branch: Padrón J. 
Acosta y Torres. Bridgeport; Fuller 
ton y Larrigan. 
HABANA, LUNES 21 Di; Jmná ̂  
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Las Palmas, Mayo 22 
La campaña pat r ió t ica que he he-
cho en Cuba con el éxito m á s feliz, 
ha tenido en Canarias—y era justo 
lo tuviese—un eco profundo. Aquí to-
dos reconocen la importancia de 
aqueQlas predlicaciones (guiadas o 
iluminadas por nobilísimas idealida-
des, y todos también rinden justicia 
a la obra enaltecedora en que están 
empeñados nuestros hermanos de la 
Gran Ant i l l a . 
Desde que regresé a Las Palmas, 
comenzó a manifestarse él pensa-
miento de honrar en m i persona los 
méri tos y prestigios de nuestra colo-
nia de Cuba. Yo, que volvía trayen-
do el mensaje amoroso de nuestros 
comprovincianos emigrados, podía re-
cibir la respuesta para t rasmi t í rse la . 
Formulado el propósito por unos 
cuantos entusiastas, logró desde lue-
go una acogida simpática y se mul t i -
plicaron las adhesiones. Se encargó 
de realizarlo la Asociación de la 
Prensa pidiendo al Ayuntamiento su 
cooperación. Los periódicos ofrecie-
ron la suya incondicionalmente y la 
idea se puso en marcha. 
Hablábase mucho de mí, se quería 
honrarme y enaltecerme, dar al acto 
en proyecto un carác ter de homenaje 
personal; pero yo me api 'esuré a de-
clarar que lo aceptaba tan sólo como 
tributo de admiración, respeto y ca-
riño para los hermanos ausentes, 
obreros heroicos del engrandecimien-
to de] nombre canario en t ierra cuba-
na. Sería yo el intei*pret© de los 
anhelos de sus almas, nada más , y e! 
transmisor de los sentimientos gene-
rosos con que este pueblo les corres-
ponde_ En tal sentido, me juzgaba 
autorizado a recoger y trasladar el-
saludo efusivo, ardoroso, que tendría 
amplia expresión en el banquete. 
Y el banquete se celebró en el Ho-
tel Continental de Las Palmas la no-
che del 15 del corriente, revistiendo 
extraordinaria solemnidad. Nunca 
ha habido aquí acto alguno que pueda 
comparárse le por las proporciones, 
por el entusiasmo, por la nobleza del 
f i n y por la repercusión enonne que 
ha tenido, no solamente en nuestra is-
la, sino en todo el Archipiélago. Debo 
señalar , su importancia, aunque fué 
en él centro adc.tde convergían todas 
las miradas, todas las aspiraciones, 
todas las soliciLüdes. In ten ta ré pres-
cindir de m i individualidad, circuns-
tancialmente destacada y exaltada, 
apreciando el homenaje en su hondo 
significadt, en el que era preciso tu-
viera. 
más variado repertorio, mientras fra-
ternizaban llenos de cordialidad, de 
verdadero amor patrio, los comensa-
les. Nunca en actos, de esta índole, 
hemos visto aquí una animación tan 
sostenida y tan simpática. 
La Asociación Canaria, símbolo de 
la regeneración de nuestra raza isle-
ña, y la incomparable, l a . adorable 
Cuba, reinaron aquella noche sobre 
nosotros. En mí—no necesito repe-
tirlo—siempre vivirán amadas y res-
petadas. 
Cer ra ré esta crónica con el breve y 
defectuoso extracto de mi brindis que 
han publicado los periódicos. Aún asi, 
quiero que mis hermanos de esa her-
mosa t ierra lo conozcan, porque con-
tiene sentimientos e ideas que me 
han inspirado ellos. Sólo deploro no 
poder ofrecérselos ín tegro : 
"Este acto me causa vivísima sa-
tisfacicón, más que por el honor que 
con él se me hace, por el deber que 
cumplís respondiendo a las grandes 
demostraciones de patriotismo de los 
hermanos nuestros que en Cuba resi-
den. 
Pero debo decir, sin vacilación al-
guna, lo siguienee; Cuando llegué a 
Las Palmas después de un viaje cali-
ficado por todos de tr iunfal , y volví 
a pisar la tierra de la patria, recibí 
una tr iste impresión al ver la f r ia l -
dad con que se me recibiera; no por 
mí, no porque yo creyese que mere-
cía un recibimiento m á s solemne—a 
mí el culto de la buena amistad, hu-
.milde y perpetuo, como la siemprevi-
va, me basta,—^sino porque había lle-
vado a Cuba, aunque inmerecidamen-
te, la representación de toda. Canarias, 
y t ra ía un mensaje de amor para 
trasmitirlo a vosotros de parte de 
aquellos compatriotas que allá 'luchan, 
trabajan y sufren pensando en nues-
tras pobres islas. Debisteis honrarlos 
y saludarlos en m i persona. 
Temí que lo personal de mis t r iun-
fos en Cuba determinara dolorosos 
retraimientos e impidiera el cumpli-
miento de aquel deber patr iót ico. Co-
nozco lo demasiado humano y siem-
pre cuento con ello; pero este acto 
grandioso, fraternal, sin precedentes 
en nuestra isla, me compensa de aque-
llas tristes impresiones demostrando 
que el pueblo de Gran Canaria sabe 
responder al llamamiento y al saludo 
de nuestros hermanos desterrados. 
Triunfé en Cuba por la elevación 
de mis ideas, la nobleza de mis senti-
mientos y la bondad d '¿ m i corazón do 
niño, a fal ta de mér i tos mayores. Eso 
en todas partes tiene que ser admi-
dad, la prensa. . .De Tenerife se re-
cibieron también importantes adhe-
siones, y se leyeron numerosas cai'tas 
y telegramas en que muchas caracte-
rizadas personas, no pudiendo asistir, 
manifestaban su entusiasta ^aproba-
ción y su deseo de que se las conside-
rase presentes. 
Una de esas cartas, la del Cónsul 
de Cuba, don José Curbelo, retenido 
en su casa por achaques de la edad, 
había sido concebida y redactada en 
términos de grandís ima efusión, tan-
to para la joven y bella República 
que en Las Palmas representa, como 
para mí. E l Ateneo de la Laguna 
telegrafió saludándome. Los ilustres 
hermanos Millares, el gran poeta To-
m á s Morales Castellano, el noble y 
cultísimo Luís Doreste, ei viejo 
•maestro don Fernando Inglot, el dis-
tinguido periodista Gutiérrez Castro 
y muchos otros, enviaron encomiás-
ticas misivas de adhesión. Desde Ma-
drid se asociaron por te légrafo al 
grandioso acto los señores Franchy, 
Agus t ín Millares Carió y Nés to r Mar-
tín de la Torre, tres grandes presti-
gios de la reglón canaria. E l segundo 
citado, joven de veinte años apenas, 
hijo del insigne escritor don Agus t ín 
Millares, acababa de obtener en opo-
sición br i l lant ís ima la cá tedra de len-
gua latina en €•! Ateneo de Madrid, 
y precisamente a i otro día, el domin-
go, la colonia canaria de ¡la Corte le 
obsequió con un banquete para cele-
brar su resonante triunfo. 
No faltaba all í , como se ve, repre-
sentación alguna intelectual, social, 
política, comercial o popular, de cuan-
tos elementos integran nuestra socie-
dad, vitalizan nuestra isla. Y todos 
uniéndose en los elogios y las aclama-
ciones a su querida Asociación Ca-
naria, honra de todos. Yo pedí que 
la concurrencia se levantase para 
aclamarla: un inmenso ¡ h u r r a h ! sali-
do dei fondo de los corazones, la sa-
ludó. 
E l Alcalde, don Felipe Massieu, 
después de brindar elocuentemente 
por ella y por mí, me abrazó entre 
los aplausos delirantes del concurso, 
diciendo que en mi persona abrazaba 
a la Asociación; dedicando frases de 
gran enaltecimiento a nuesti'os her-
manos de América, patriotas ejempla-
res y magnos trabajadores. 
Las principales poblaciones de 
Gran Canaria se hallaban representa-
das por sus respectivos Alcaldes. E l 
joven poeta Rafael Romero, que hace 
poco triunfó estrepitosamente con 
su libro " E l l i r io de ios sueños" , le-
yó un admirable canto líbico en pro-
sa, magníf ica ofrenda de artista a ia 
obra de la fraternidad canaria en Cu-
ba. Tuvo también para mí frases 
de admiración y adhesión apasiona-
das, que me conmovieron. 
E l acto, en f in , fué suntuoso, es-
pléndido, grande en todos sus deta-
lles. La banda municipal lo amenizó 
ejecutando en el jardín del hotel su 
Entiéndase, pues, que hablo de m i , rado, y al cabo se tiene que imponer, 
porque hablo de vosotros, queridos ¡ Este testimonio de adhesión, pasan-
compatriotas. J a m á s la Asociación i do sobre mí , se convierte en algo mu-
Canaria y la colectividad isleña ds ^ cho m á s grande, mucho m á s expresi-
Cuba tuvieron una hora de triunfo I vo, en algo que t end rá valor históri-
y.de gloria tan hermosos. co; todas las manos se tienden hacia 
* * * j las aras de la patria, donde nuestros 
Acudieron al banquete ciento cin- | hermanos de Cuba no cesan de hacer 
cuenta comensales; representaciones ¡ sacrificios. Bien veo que aquí se com-
de la isla entera. AUí estaban re- I prende el precio inmenso de aquellos 
presentados ios Ayuntamientos de | holocaustos. Entre nuestra colonia 
Gran Canaria, las sociedades y cor- \ de la Gran Ant i l l a el patriotismo es 
poraciones, los organismos oficiales y | una esencia que siempre es tá concen-
las fuerzas vivas del país en total i - t rándose , elevándose dé los corazo-
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la ̂ enta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de seña la r ta l fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gii del Real, da garan-
t ía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vendo el libro, en la "Moderna 
Poesía", en ia casa de Wilson, en la 
librería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la l ibrer ía de Sala, 
Prado número 113; en la librería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
t í ; en "La Pluma de Or&", Prado 
número 93; en la l ibrer ía "Roma ', 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en "Las Modas de Par í s " , 
de José Albela, Belascoaín 32; en 
Ayuntamiento número 15, en Matan-
zas; en San Fernando número 129, en 
Cienfuegos, y caso todos los agentes 
del DIARIO en el interior de la Re-
pública. 
E l precio es de $1 plata. ^ 
'llltíniodescubnmiento^dell.do. Pena 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a " E l A g u i l a 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
nes; mas para que ese fenómeno de 
purificación se produzca, ©s preciso 
el desarraigo doloroso, la pena del 
destierro, pena injusta para la mayor 
parte de nuestros emigrantes, pero 
que a l lá en América los transforma 
y los salva. Yo debo tener esta noche 
la audacia de la sinceridad, otra for-
ma de sacrificio. ¡Gran contraste en-
tre esto y aquello! AUá el hijo de Ca-
narias encuentra inmediatamente su 
valer propio, si alguno tiene; aquí 
aunque lo tenga, se lo niegan o se lo 
Usurpan. Al lá le alienta a v iv i r el 
espír i tu de una fraternal, de una en-
cantadora democracia, y aquí no le 
permite levantar la cabeza un régi -
men de castas que recuerda el de la 
India: arriba el potentado o el caci-
que; en el centro una clase media 
destrozada por luchas interiores com-
pletamente estéri les, abajo el mar 
negro del analfabetismo donde nada 
ge refleja, donde se disuelve comple-
tamente la personalidad humana. 
I Qué triste, visto desde lejos, el 
cuadro de nuesti'a sociedad, en perpe-
tua infancia! De ahí entre los nues-
tros la tendencia a fugarse, a esca-
parse hacia América. E l que emigra 
probablemente no encontrará la for-
tuna; pero halla de seguro la libe-
ración. Siente las plenitudes de la 
ciudadanía al perder su ciudadanía 
natural, se posesiona de sí mismo; 
bajo el sol de los trópicos se derrite 
el hielo que aquí paraliza las volun-
tades. Ineptos aquí para v iv i r una v i -
da solidaria, fecunda en generosa.s 
afirmaciones, al lá emprendemos y 
realizamos grandes empresas. Así ha 
nacido la Asociación Canaria de Cu-
ba, para concentrar y aplicar la fuer-
za que representan m á s de cien mi l 
isleños emigrados. Esa fuerza, que en 
Cuba nos ha rá invencibles, en Cana-
rias no hubiera dado una resultante. 
Aquellos paisanos, patriotas de ver-
dad, no dividen la patria n i la some-
ten a la barbai^e de sus apetitos, si-
no que la ven como un ideal reden-
tor y la adoran como un símbolo eter-
no. Aman la patria y la compadecen 
a la vez por su incultura, por la ca-
rencia de cohesión social interior, por 
la fatal inercia de los espír i tus . 
En Cuba los gallegos, asturianos y 
canarios, crean una nueva España sin 
sombras. Lo que yo os traigo de Cu-
ba como una luz de amanecer en mi 
alma, es la afirmación de un puro pa-
triotismo que allá está reconstruyen-
do la patria y laborando silenciosa-
mente su resurrección. En horas 
amargas llega uno a considerar la 
emigración española como un bien y 
a bendecirla por sus resultados. Por 
lo que toca a nuestra raza isleña, tan 
emigradora por fatalidad, s i no ha de 
conquistar nunca sus destinos por la 
cultura, por la educación cívica y la 
emancipación política, yo creo ser ía 
preferible que emigrase en masa a 
fin de adquirir das condiciones que le 
faltan; desde lejos ser ía un ejemnlo 
y un estímulo para los que aquí 'se 
quedaran guardando el tesoro de nues-
tras tradiciones familiares, la heren-
cia de nuestros antepasados; los que 
volvieran—porque volvería la n^ayor 
parte a querencia del te r ruño—se-
r ían una selección, y sobre esa selec-
ción la raza volvería a nacer para v i -
vir de veras dignificada y libre, j^og 
padres que esperaran a sus hijo», ve-
ríanlos volver fatigados pero orgullo-
sos de su propia conquista. 
Perdonadme. Ante la realidad 
aciaga. iiAoo a sentir las desesoera-
mi patria con el mayor quisiera vitalizarla t " ' H J 
mente y t c ^ o dc-ocho 
desapasionada y noblrJ a una J 
Cuba merece todas \ ^ W 
todas las glorias, prem,-. ^ X J 
inmensa generosidad v Ú*M* 
pano-americano donde n¿ 
España. A l día -siguiente'Hse 
rra, se cicatrizaron herid 6'4 
nos profundas, todavía no qu«. 
1 otros puobl ) S r ^ 
aneados por lá V 
eno de la nacionalidad 
ibien ei nnohln ru„,.„ hPaiio!, 
trizado en tr s eb] )S .fK 
antes arrancados  1' 
también ei pueblo donde a i 
a Canarias. Canarios v en? 8» 
confundidos rraternalmente Síií 
ma labor; de tal modo se 
que allá es muy difícil d i * 
cubano de un canario de.n, ̂  
gún tiempo de convivencia 
en la explotación, tanto conT' 
contemplación do aquella ti «>! 
pléndida, adorable, prodigio3 
envía la nuestra un caudal-5 
ble de energías. NuestroV1181, 
son los obreros mejores y A 
Cuba "canario" equivale a ' 
una palabra sola "honradez ft 
espír i tu de independencia 
hombría de bien." Si pudior??' 
al propio tiempo "cultura" !, -
hecho al nombrar al hijo de 
el elogio más completo que'j51 
hombre, que de un contingent 
puede hacerse en el nuevo ^ 
vasto estadium de las comneS 
de todas las razas humanas 1 
como hab rá arraigado en mí $ 
vencimiento de que lo único" 
inferiora es nuestro tremen^1"; 
pedagógico, la mancha negra de 
tro analfabetismo, y que i0 1 
que nos fal ta para ser fuertes» 




El público, curioso, se a, 
las puertas del Hotel ContinJ 
mientras duró el banquete, ^ 
además, admirablemente servido 
¡Salve, Cuba! ¡La Asociáciñ*' 
naria for ever! 




























S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a 
Club de la Colonia Leoi 
Anteayer, a las 8 y mediaielai 
che, celebró junta general de ele 
nes el Club de la Colonia Lennei 
la Habana; reinó mucho entubas 
asistieron casi todos los socios; 
sidió el señor Daniel Pellón, a n 
acompañaban en la mesa el j 
Manuel A. Valcárcei S. Feüpe 
zález, D. Angel Fernández, He 
lindo Alonso, Hermógenes Gol 
Camilo Villazón. e] socio mái 
y fundador Angel Fernández 
Actuó de secretario Secundino 
He aquí la Directiva electa: 
Presidentes de honor: Don 
González, don Manuel AWai 
cárcel, don Angel P^ernám 
Francisco Roa de la Vega y 
liz Argüel les . 
Presidente efectivo: don Mjí 
Alvai-ez Valcárcel . 
Vice-presidente segundo:!!! 
co Ibáñez. 
Tesorero: Hermógenes González, 
Vicetesorei'o: Simón Blanco. 
Secretario: Leovigüdo González, 
Vice-secretario: Gregorio Medá 
Ha. 
Vocales: Francisco Argüellesji 
pe González, Félix Alvarez, 
mín .Morales, Miguel Carracedo;C 
cilaso Rey, Vicente Domínguez,! 
cido Marcos, Máximo Gutié: 
dro Alvarez, César Alonso, Jtii 
Blanco, Constantino García ' 
Ulpiano Rubio, Francisco Díéz 
cía, Maximino del Blanco, 
Alonso, Alfredo Bajo, José 
Pío Peláez, Leopoldo Vega 
Julio Robla, Indalecio Cimad" 
Agustín Fe rnández , Antonio tt 
Cayetano Alvarez, Antonio Blas,' 
nado Nistal, Pedro Rascón, m 
García, Alfonso Santos, Aníbal ^ 
zález, Manuel Valle. Baltasar 
Germán García, Santiago Pina11., 
doro Redondo. Valentín Mediar. 
León González y José María W 
guez. 
Suplentes: Felipe Fernández, 
Valbuena, Hermógenes Alonso, | 
Alvarez, Tomás García, Fidel ¡ 
nández, Angel Arrieta, Pedro 
Vicente Ramos y Constantino 
lez. 





















































L e c h e P a s t e i m 
Ciñéndose a las disposición^ 
la Sanidad, está establecida P»^ 
señores Ramírez y Suárez una.| 
ta de Pasteurización de l e * ] 
todos los adelantos modernos, 
blico puede visitarla y P 6 ^ % 
por una postal a San Joa<*uin 
por el teléfono A-3051 muestras 
leche pasteurizada, garantizada, P 
y Ubre de gérmenes noc^s-^, 
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OK }IX 
P A G I N A KijüTíi. 
Marianao 
J T n l l escuela p ú b l i c a del ba r r i o de 
„ 't^in.tti c e l e b r ó s e ayer, entre 9 y 
T i ^ a m i la fiesta del " A r b o l " . Re-
^ ^ ' d é gran i m p o r t a n c i a , y puso de 
6" feví l f b r i l l an t e o r g a n i z a c i ó n de 
T L i rpn t ro educativo, 
^ r l s filas de n i ñ o s de ambos sexos. 
a n interminables , y fueron d i s t n -
í t ^ . . de modo que, aun siendo n u -
^"irnso el P ú b l i c o , pudo é s t e ver y 
^ r ^ o d o lo re la t ivo a l acto qu,e nos 
0CFrente a la escuela, en la faja de 
s J r l n o destinada a parque, p l a n t a -
ron a y u n o s n iños , u n á l a m o , mien t r a s 
[ 1 d e m á s cantaban el " H i m n o a l A r -
I n l " escrito por el pedagogo cuba-
Á ^ r , Rodolfo F e r n á n d e z , 
m s p u é s una n i ñ a d ió l a l i b e r t a d a 
varios p á j a r i t o s , comprados. s e g ú n 
los m a n i f e s t ó el D i r e c t o r de la es-
cuela s e ñ o r S e r a f í n D íaz , con el p r o -
ducto de una s u s c r i p c i ó n in ic iada p o r 
1O«Í mismos a lumnos. 
La n i ñ a Margo t H e r r e r a r e c i t ó los 
ciffuientes versos, compuestos por el IJfínr Díaz, para este ac to : 
,enor ^ ^ ^ ^ 0 P A J A R O S 
Pajari tos bull ieiosos 
Que r e g a l á i s mi s o ídos , 
•Quién sabe si son quejidos 
Vuestros t r inos armoniosos! 
pajar i tos pr is ioneros 
En esta c á r c e l estrecha. 
Que no presenta una brecha 
En sus hierros t ra ic ioneros , 
T e r m i n a r á n vuestras cuitas 
y t r i n a r é i s m á s ufanos. 
Cuando r o m p a con m i s manos 
Estas rejas t a n ma ld i t a s . 
D a r é fin a los m a r t i r i o s 
Que os produce l a p r i s i ó n , 
Y t e n d r é i s vues t ra m a n s i ó n 
Entre jazmines y l i r ios . 
No t e n d r é i s l a l i nda casa 
pe los a lambres dorados; 
Mas v iv i ré i s en los prados 
Que Dios os b r i n d a s in tasa. 
Ya no v e n d r á el carcelero 
A traeros l a r a c i ó n 
De agua .alpiste o c a ñ a m ó n , 
Y a cuidaros con esmero, 
pero én cambio e n c o n t r a r é i s 
E l a l imento silvestre, 
Y en vuestra v i d a campestre 
M i l p l á c e m e s h a l l a r é i s . 
Ocupó la t r i b u n a el s e ñ o r S e r a f í n 
I)Iaz, hablando extensa y elocuente-
mente sobre la s ign i f i cac ión de aque-
lla fiesta: sobre lo que f u é el á r b o l , 
en los comienzos de la v i d a h u m a n a ; 
sobre la necesidad que de él tenemos, 
por la sombra que nos p roporc iona , 
por el a l imento que en sus f ru tos en-
contramos, po r e l o x í g e n o con que 
purifica nuestra a t m ó s f e r a , po r lo que 
embellece nuestros campos y pobla-
ciones, etc., etc. 
El orador r e c i b i ó a d e m á s de ap lau-
sos, calurosas fel ici taciones. 
El Presidente de l a sociedad " í J l 
Liceo", de Pogo lo t t i , o f rec ió cercar el 
árbol p lantado, a fin de ev i ta r los 
daños que pud ie ra o r ig ina r ,al mismo, 
algún a n i m a l . 
Debemos consignar que no concu-
rrió a la c ív ica fiesta que hemos bos-
quejado, una sola au to r idad escolar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Perico 
Junio 15. 
J j a fiesta del árbol. 
El d í a 11 , pa ra so lemnizar la t e r -
minación del curso escolar, se c e l e b r ó 
sn ésta l a c í v i c a fiesta de l á r b o l . 
Atentamente i n v i t a d o po r e l secre-
tarlo de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , a s i s t í 
a presenciar el re fe r ido acto, en re-
p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D E D A 
M A R I N A . Con g r a n l u c i m i e n t o se ce-
lebró la susodicha fiesta a l a que 
prestaron valioso concurso e l profeso-
rado local , s iempre abnegado y su-
frido, la Junta , en p a r t i c u l a r el ac t ivo 
y culto secretario y el presidente de 
nuestro A y u n t a m i e n t o , el popu la r Os-
car Sánchez . 
Una vez p lantados los a rbo l l tos p r e -
parador en l a plaza de la Iglesia; fue-
ron cantador algunos n ú m e r o s a lus i -
vos a la s ign i f i cac ión de la I n s t r u c t i -
va y p a t r i ó t i c a labor . 
De aDlí se t r a s l a d a r o n los n i ñ o s 
a c o m p a ñ a d o s de sus profesoras, a l 
salón del A y u n t a m i e n t o , donde fue-
ron obsequiados con bombones y re-
frescos. 
Allí hizo uso de la pa l ab ra p r o -
nunciando u n elocuente discurso, que 
le val ló grandiosos aplausos, el se-
ñor J. M a r í n , Corresponsal en este 
pueblo de l ' J e j é n " , p e r i ó d i c o que ve 
la luz en la cap i t a l y u m u r l n a . 
Inc iden te . 
V a r i a s amistades me han d i r ig ido 
preguntas sobre el p e q u e ñ o pero la-
mentab le inc iden te ocu r r ido duran te 
el r epar to de bombones a los n i ñ o s 
en el A y u n t a m i e n t o . 
L a m u y cu l t a y d i g n í s i m a profe -
sora que p o r e q u i v o c a c i ó n se d i r i g i ó 
a los que a l l í f u imos en representa-
c ión de la prensa, r e c i b i ó e x p l í c i t o s y 
claran frases de mis c o m p a ñ e r o s y 
m í a s , p a r a esclarecer el g r an e r ror 
en que se f u n d ó para d i r i g i r n o s a l -
gunas i r ó n i c a s y mor t i f icantes frases, 
puesto que nuestra c o r t e s í a a las da-
mas y nuest ra capacidad para apre-
c iar el grandioso acto que a l l í se 
efectuaba, nos vedaba por completo 
de real izar lo que elte l l e g ó a figu-
rarse en u n momen to de a l u c i n a c i ó n , 
mo t ivado por el g r an celo que s iem-
pre d e m o s t r ó en el c u m p l i m i e n t o de 
su d e b é r . 
Fe l izmente , todo se a c l a r ó y que-
da ron las cosas en su verdadero l u -
gar y deshecho el e r ror . 
M e j o r í a . 
Con s a t l s í a c c l ó n g r a n d í s i m a me 
place comunica r l a m e j o r í a que ha 
exper imentado en la grave enferme-
dad que con r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana v i e -
ne sopor tando el an t iguo y q u e r i d í -
s imo vecino, s e ñ o r Marce lo B r a v o ; 
qu ie ra Dios que p r o n t o se vea com-
ple tamente restablecido. 
Bau t i zo . 
E l d í a 11 , a las 3 de la tarde, le 
fue ron ver t idas las regeneradoras 
aguas del J o r d á n , po r nuestro c a r i -
ñ o s o p á r r o c o , Rvdo . Padre B r a u l i o 
de M a t a , a l n i ñ o M a r i o Ernesto A n -
ton io . Es el nuevo cr i s t iano h i j o de 
mis amigos excelentes, ios esposos 
R e b o l l a r - P e ó n . 
F u e r o n padr inos , e l s e ñ o r B a l d o -
mero O. A r e n a l y su esposa, s e ñ o r a 
A g l a e - G ó m e z . Po r recientes lutos de 
los f ami l a l r e s no se h i c i e r o n i n v i t a -
clones, só lo asis t imos u n grupo de í n -
t imos que fu imos obsequiados con 
g ran can t idad de dulces finos y de-
liciosa s idra . 
L a r g a v i d a pa ra la c r i a t u r a y f e l i -
c idad p a r a él y sus a m a n t í s l m o s j a -
dres. 
Boda . 
E l s á b a d o , a las seis de la tarde, en 
la m o r a d a de la novia , con t ra je ron 
m a t r i m o n i o e c l e s i á s t i c o dos j ó v e n e s 
est imados de esta sociedad: Leon i l a 
D í a z y Juan Camino . 
Pertenece ella a una honorab le y 
jus tamente apreciada f a m i l i a de efeta 
loca l idad ; es él c o n o c i d í s i m o m i e m b r o 
del comerc io de este pueblo. 
Que en el nuevo hogar que han for -
mado re ine s iempre la paz y que j a -
m á s se nuble 'la f e l i c idad s o ñ a d a , son 
mis m á s venementes Cíeseos. 
L a zafra . 
H a t e r m i n a d o la zafra en este r i co 
t é r m i n o ; m á s de medio m i l l ó n de sa-
cos de a z ú c a r de a 13 arrobas h a n 
p r o d u c i d o entre los tres ingenios que 
r ad i can en esta f é r t i l zona. " T i n -
gua ro" ha sido el de m a y o r p roduc -
a lón , pues a s c e n d i ó a doscientos 
t r e i n t a y tres m i l seiscientos quince 
sacos de a z ú c a r de guarapo ; esa g ran 
can t idad de sacos ha sido p roduc ida 
p o r la c a ñ a m o l i d a en u n solo t á n d e m ; 
duran te l a zafra no ha suf r ido este 
Ingenio I n t e r r u p c i ó n a lguna y si ha 
hecho a lgunas paradas, h a n sido so-
l amen te p a r a l i m p i a r o po r efecto 
de la abundante l l u v i a . 
T a m b i é n " R e g l i t a " , de S. S a r d l ñ a s , 
h a real izado l a m a y o r za,fra; su p r o -
d u c c i ó n ha pasado dé noventa y treS 
m i l sacos; no obstante vend ie ron u n 
g ran n ú m e r o de toneladas d é c a ñ a . 
. " ' E L C O R R E S P O N S A L . 
San Antonio 
de las Vegas 
Jun io 14. 
U n verdadero acontec imiento social 
r e s u l t ó e l baile de bandos efectua-
do anoche en los ampl ios salones de 
esta sociedad. 
E l entusiasmo que desde su orga-
n i z a c i ó n se notaJba en los s impat iza -
dores de ambos auguraba el resul tado 
b r i l l a n t e de m á s tarde . 
E r a de esperarse: en todos los co-
razones e x i s t í a u n ideal grande y sa-
grado a lentado p o r una esperanza de 
t r i u n f o que d e f e n d e r í a n hasta el fin. 
Desde l a o r g a n i z a c i ó n de los b a n -
dos cada persona se c o n v i r t i ó en u n 
i d ó l a t r a , l uchando con denuedo po r 
su t r i u n f o , e l cua l ser la una g lo r i a . 
J a m á s puede organizarse una fies-
TINIURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L U DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y Droguerfa i s 
D e p o s i t ó : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ m a r y O b r a p í a 
t a como esta; la d isc ip l ina social a l -
c a n z ó su ú l t i m o e s c a ñ o , los jefes con-
t r a r i o s eran los m á s estrechados en 
lazos de a m o r y respeto. 
Yo que soy un hi jo de este pueblo 
m e siento Heno del mayor o rgu l lo en 
ver que en m i quer ido "Puebleci to 
del Cisne", como han quer ido l l a -
m a r l e a lgunos cronistas, se haya dis-
t i ngu ido , por encima de las hondas 
pasiones, el g r a n I n t e r é s de poner en 
el lugar m á s a l to y glorioso el n o m -
b re de San A n t o n i o de las Vegas. 
" V i o l e t a " y "Azucena" e ran los 
nombres r ivales y violetas y azucenas 
se d isputaban p o r l levar a cabo la 
p ropaganda m á s l í c i t a y decente. 
E l aspecto que presentaba el pue-
b lo era encantador ; la j u v e n t u d r a -
d ian te de a l e g r í a r e c o r r í a las calles 
dispuestos a l a lucha que momentos 
d e s p u é s se l l e v a r í a a efecto. 
T a n p r o n t o fueron las siete e m -
pezaron a l legar las parejas f o r m a ' 
das por elegantes j ó v e n e s y l indas se-
ñ o r i t a s , no t a rdando en conver t i rse 
nuestros salones en rec in to de una 
ola humana . 
E l cont ingente de los pueblos vec i -
nos no p u d o ser mayor , pues hasta 
las ú l t i m a s horas es tuvieron l legando 
a u t o m ó v i l e s y coches cargados de m u -
jeres y j ó v e n e s , las p r imeras ve rda-
deras azucenas y violetas , las cuales 
eran recibidas en medio de ruidosos 
v í t o r e s de sus c o m p a ñ e r a s de filas 
que v e í a n u n paso de avance hacia 
l a v i c t o r i a . 
Ve rdade ramen te e ran estos unos 
momentos de la mayo r I n d e c i s i ó n , 
pues nadie p o d í a asegurar el t r i u n f o 
hasta m i n u t o s antes del c ierre de la 
v o t a c i ó n en que l legó el ú l t i m o re-
fuerzo p a r a l a v io le ta . Este m o m e n -
to f ué sub l ime , dado el á n i m o dé los 
concurrentes y l a magnif icencia que 
o f r e c í a aque l la carroza elegantemen-
t e adornada en medio de la p r o f u s i ó n 
de colores que p r é s e n t a b a n las l u -
ces de bengala . 
T a n p r o n t o como se c e r r ó la vo t a -
c ión se l l evó a cabo el escrut in io , 
resiultando vencedor el Bando V i o -
leta. 
Conocido el resul tado po r el T r i b u -
n a l , e l Pres idente del m i s m o , s e ñ o r 
M i g u e l H e r n á n d e z , hizo p ú b l i c o y of i -
c i a l e l t r i u n f o y p id ió se d ie ran u n 
estrecho áJbrazo las Presidentas y P re -
sidentes de ambos bandos como p rue -
ba de c a r i ñ o y so l idar idad . 
T e r m i n a d o este acto, ce só l a inde-
c i s i ó n y todos, vencedores y venc i -
dos, se ded icaron a los placeres del 
ba i le orgul losos de haber c u m p l i d o 
con su m i s i ó n . 
L o m á s selecto de a j u v e n t u d de 
los pueblos de G ü i n e s , Melena, Guara, 
San Fel ipe , Q u i v i c á n , Be juca l , B a t a -
b a n ó , M a n a g u a y la Habana , hizo ac-
to de presencia dando u n realce d é 
g r a n i m p o r t a n c a i a la fiesta. D e ellos 
estaremos agradecidos e ternamente y 
nos fe l lo i t i»mos de que hayan llevado 
de a q u í u n recuerdo gra to que anota-
r á n en su n o t a de fiestas. 
Basta p a r a comentar los , pues no 
t e r m i n a r í a y s i é n d o m e comple tamente 
imposible p u b l i c a r en este D I A R I O , 
en donde existe s iempre exceso de 
ma te r i a l los nombres de las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que asist ieron, p ido per-
d ó n y psólo d i r é ,para que s i rva de 
idea, que el n ú m e r o de parejas que 
desfi laron po r nuestros salones fué la 
enorme suma dé trescientas ve in te y 
cinco. 
A las cinco de l a madrugada empe-
zó el desfile, l l evando todos en su a l -
m a u n recuerdo g r a t í s i m o de aque-
la memorab l e noche. 
N o t e r m i n a r é s in da r antes m i efu-
siva fe í ' sc i tac ión a las presidentas se-
ñ o r i t a s M a t i l d e P é r e z , del " V o i l e t a ' , 
y M a r í a L . H e r n á n d e z , del "Azucena" , 
y Presidentes s e ñ o r e s M a n u e l Pre t í -
no y B e n j a m í n G o n z á l e z , reapect l -
vam&nte. T a m b i é n hago extensiva es-
ta f e l i c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s A l b e r t o 
M^uya y Cheo Acosta, delegados, res-
pectivos de ambos bandos, p o r la ac-
t l v M a d desplegada pa ra la p r o p a g a n -
da y a l s e ñ o r Presidente de l T r l b u -
naJ s e ñ o r M i g u e l H e r n á n d e z , por su 
obra d igna de encomio demostrando 
eiA i m p a r c i a l i d a d .dando una vez m á s 
prueba de la entereza de c a r á c t e r que 
ie adorna . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Consolación de! S. 
Junio , 16. 
L a c o m i s i ó n a g r o l ó g i c a enviada por 
l a Secretarla de a g r i c u l t u r a para el 
estudio y a n á l i s i s de los ter renos que 
f o r m a n las haciendas en l a del Cor ra -
Uto del s e ñ o r D o m i n g o H e r n á n d e z 
Alonso y a h a n t e r m i n a d o a l l í con re -
sultados e s p l é n d i d o s , pues q u e d ó p le-
namente demost rado ser de i n m e j o -
rable ca l idad p a r a el c u l t i v o de la ca-
ñ a . D i c h a C o m i s i ó n por o rden supe-
r i o r ha con t inuado sus perseverantes 
t rabajos en las d e m á s haciendas co-
l indantes . E n P o t o s í , Blanquizales , 
Canal, y en l a ac tua l idad se h a l l a n en 
la de Las Lajas . Todas estas fincas 
s e g ú n comproabclones de esta C o m i -
s ión c i e n t í f i c a , t i enen u n a e x t e n s i ó n 
de te r reno p r o p i o para la c a ñ a de 
m á s de m i l c a b a l l e r í a s y aguadas: 
pues las c ruzan los R í o s La jas . H e -
r r a d u r a y Segua. Como igua lmen te l a 
Car re te ra Cen t r a l de l Este a Oeste. 
Desde l a hac ienda C o r r a l i t o por e l 
k i l ó m e t r o 134 de la expresada car re -
tera, por ter reno l l ano p o d r í a t i ra rse 
u n a l í n e a f é r r e a a l paradero de l a 
H e r r a d u r a , L inea del Oeste, que a lo 
sumo t e n d r í a de seis a siete k i l ó m e -
t ros con solo u n puente de 20 met ros 
y dos a lcan ta r i l l a s p e q u e ñ a s por cuya 
v í a se p o d r í a n hacer los embarques 
para l a Cap i t a l c ó m o d a m e n t e . 
De fomentarse este Centra l t an ne-
cesario en esta comarca, se ev i t a r l a 
t an to cuadro de miser ia por la r u i n o -
sa s i t u a c i ó n tabacalera agravada a ñ o 
escasa y m a l a cosecha del ú l t i m o a ñ o 
y la d e s p o b l a c i ó n de esta zona de c u l -
t i vo en ot ro t iempo t an r ico y cod i -
ciado. No dudo que nuestros Repre-
sentantes den ca lor a l gobierno a 
idea de t a n imper iosa necesidad que 
f a c i l i t a r l a t rabajo a tantos habi tantes 
que en su d e s e s p e r a c i ó n a l o í r a sus 
h i jos l l o r a n por hambre , abandonan 
q u i z á s el hogar donde han nacido pa-
r a m a r c h a r a otras provincias donde 
les b r i n d a n t rabajo y dinero, pero 
q u i z á s el canblo de agua y t empera -
tu r a , les acarree enfermedades pa ra 
ellos desconocidas, y entonces se en-
cuen t ran como el cu r ro en la fiesta, 
que n i p o d í a con t inuar n i marebar . 
E n esta V i l l a en a ñ o s anter iores ya 
empezaban a func ionar Is escogidas 
de tabaco de 2 5 a 30 de estas que 
daban t raba jo a m á s de 1500 personas 
en su m a y o r par te mujeres y n i ñ o s , 
y lo m i s m o o c u r r í a en las escogidas 
que se h a c í a n en los 18 bar r ios de 
que se compone este t é r m i n o ; pues 
en l a ac tua l idad no existe n i una so-
la y pocas esperanzas de que comien -
cen; y lo m á s grave a ú n ; es que pa ra 
la p r ó x i m a cosecha no h a b r á qu ien 
refaccione a l pobre veguero y vere-
mos desaparecer l a p r i n c i p a l r iqueza 
de Cuba; pues si b ien del a z ú c a r se 
hacen m á s mi l lones de pesos en c a m -
bio del tabaco v iven tres cuartos par -
tes de nuest ra p o b l a c i ó n . A q u í en co-
r r i l l o s hay quien s impat iza con las 
guerras porque dicen que de m o r i r 
de hambre , es prefer ib le m o r i r pelean 
do. Y o me horror izo , con los dos ex-
t remos y con f ío no tenga m á s que 
vernos en lances t a ^ c r í t i c o s . 
E l gobierno como en todos los p a í -
ses, sostiene guer ra entre si por cues-
t i ó n de destinos m á s o menos; pero 
se ha l l a an imado del m e j o r deseo pa-
r a sacar l a nave de esta g ran tempes-
t ad que abraza a todas las naciones 
mot ivado por esta guer ra s in prece-
dente en l a h i s to r ia . Y a me e x t e n d í en 
m i escrito m á s de lo que puedo, y m e -
nos de lo que desearla pero contando 
conque este D I A R I O tan to se in te re -
sa por el pobre t r aba jador tome con 
calor nuestras s ú p l i c a s para ev i ta r 
males mayores . 
Venga ese Cen t ra l t an deseado, que 
a q u í se cuenta con braceros suf ic ien-
tes y c i f r a n su fe l ic idad en el t r aba -
jo honrado, no p iden destinos b i n o 
pan y t raba jo . 
E L C O R E S P O N S A L . 
Santa Clara 
Junio , 18. 
Felicitación. 
Sea pa ra m i d i s t ingu ida a m i g u i t a 
Conch i t l na Jover. que en los rec ien-
tes e x á m e n e s en nuestro I n s t i t u t o 
P rov inc i a l , h a obtenido al tas y m e -
recidas calif icaciones. 
L a fe l ic i to con verdadero gusto. 
Restablecida. 
A n d r e l t a Pascual, l a d a m l t a t an 
d i s t ingu ida en nuestros al tos c í r c u l o s 
sociales se encuent ra to ta lmente res 
tablecida. 
M u c h o me. a legro. 
Las Escogidas. 
E n t r e el A lca lde M u n i c i p a l , s e ñ o r 
E m i l i o G. Coya y el Centro de Esco-
gedores se h a n cruzado las s iguien-
tes comunicaciones. 
" S e ñ o r Secretario de l a A s o c i a c i ó n 
de Escogedores de Tabaco. 
Ciudad . 
S e ñ o r : 
V a r i o s comerciantes de esta c i u -
dad del g i ro de tabaco en r a m a de 
los que anua lmente establecen Esco-
gidas, se h a n acercado a m i , pa ra 
que recabe de esa A s o c i a c i ó n la m á s 
p r o n t a r e s o l u c i ó n respecto a l a t a -
r i f a que haya de r eg i r en el presen-
te a ñ o , y con ese f i n me apresuro a 
d i r i g i r a usted l a presente con el rue -
go de que recabe del C o m i t é D i r e c t i -
vo l a r e s o l u c i ó n que se interesa, te -
niendo en cuenta lo avanzado de l a 
é p o c a en lo que, en a ñ o s anteriores, 
no solo ha estado resuelto este asun-
to sino t a m b i é n h a c i é n d o s e en el 
campo el acoplo de r a m a y hasta f u n 
c lonando a lgunas escogidas. 
N o h a b r á n de desconocer segura-
mente los s e ñ o r e s miembros de d icho 
C o m i t é D i r e c t i v o que debido a l a c r i -
sis un ive r sa l que sufre el tabaco el 
r e t r a i m i e n t o de los compradores es 
casi absoluto y l a perspect iva del ne-
gocio no puede ser peor, y de a h í l a 
conveniencia pa ra todos, de que los 
precios de l a m a n o de obra sean bas-
tan te m á s equi ta t ivos que en los a ñ o s 
anter iores y que esos precios e s t é n 
de terminados de u n a mane ra d e f i n i -
va, cuanto antes. 
Solo a s í p o d r á n establecerse a l g u -
nas escogidas en esta c iudad, pues 
de o t ro modo g r a n par te de la r a m a 
s e r á escogida en el campo por los 
propios vegueros, a f a l t a de c o m p r a -
dores o a precios aceptables, y o t r a 
par te s a l d r á del T é r m i n o para esco-
gerse en otros lugares. Cier to es que 
l legado este desgraciado caso, m u -
chos obreros p o d r í a n encont ra r t r a -
bajo . en o t ros lugares, pero c ie r to 
es t a m b i é n que no p o d r í a hacerlo el 
g r a n n ú m e r o de mujeres pobres que 
s iempre encon t r a ron en las escogi-
das de tabaco el medio de l i b r a r l a 
subsistencia y s u f r i r í a n los r igores de 
l a miser ia , mas acentuada cada d í a , y 
en el I n t e r é s de esas pobres f a m i l i a s 
h a b r á de inspirarse t a m b i é n l a Aso-
c i a c i ó n de Escogidas. 
As i como cuando en otros a ñ o s fué 
excelente la perspect iva para el ne-
gocio de las Escogidas de Tabaco era 
de estimarse j u s t i f í c a l a una alza en 
la t a r i f a impues ta i-)or los obrero.s 
del r amo , parece n a t u r a l t a m b l s n 
quo en el presente se tengan en cuei . -
t r a las exigencias de l a r ea l idad so-
bre todo, se resuelva cuanto antes el 
pa r t i cu la r , a f i n 0.8 que los d u e ñ o s 
de Escogidas Sí.pan a q u é atenerse. 
A ten t amen te de usted. 
( j^ni l lo G. Coya, A lca ldo . " 
Y en el d í a de noy se recib ' .ó en i a 
A l c a l d í a el s iguiente escrito. 
' S e ñ o r a l c a l d e M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
E l comí ' ;é A a i u m i s t r a t l v o de esta 
colec t iv idad , d o s p u é s de u n deVMldo 
estudio sobre los pa r t i cu la res conte-
nidos en su a tento escrito de fecha 9 
del ac tua l y en J u n t a celebrada el 
d í a catorce del p rop io mes, a c o r d ó : 
Que por esta Secretarla se contes-
t a r a el c i tado escrito c o m u n i c á n d o l e 
a usted que l a t a r i f a de esta Asocia-
c i ó n como en a ñ o s anter iores , s e r á 
redactada con la p rev ia consul ta de 
todos los Gremios Escogedores de l a 
P r o v i n c i a a f i n de obtener l a m a y o r 
a p r o x i m a c i ó n posible en sus precios 
y bases. Estas consultas ya h a n sido 
d i r ig idas a los Gremios y se é s p e r a 
su r e s o l u c i ó n pa ra proceder a convo-
car la Asamblea que ha de acordar 
l a T a r i f a . 
A p a r t e de esta r a z ó n , este C o m i t é 
t iene especial i n t e r é s en l l evar a su 
á n i m o , l a c o n v i c c i ó n m á s a r ra igada , 
de que l a demora en acordar l a T a -
r i f a , no envuelve en m a n e r a a lguna, 
la i n t e n c i ó n de e n g a ñ a r a nadie y 
m u c h o menos a los s e ñ o r e s d u e ñ o s 
de Escogidas de esta Ciudad, y p r ec i -
samente basado en u n p r i n c i p i o de 
es t r ic ta s incer idad y quer iendo p r o -
ceder en nuestras relaciones con d i -
chos s e ñ o r e s con l a acos tumbrada 
seriedad po r pa r t e de esta Asocia-
c i ó n es que este C o m i t é , r e a l i z a r á 
los mayores esfuerzos a f i n de que 
a l a Asamblea , que en su o p o r t u n i d a d 
se convoque, pa ra t r a t a r de l á T a r i -
fa, c o n c u r r a el m a y o r n á m e r o de 
asociados posible, con e l . p r o p ó s i t o 
que lo que se acuerde en el la sea ex-
ponente verdadero de l a v o l u n t a d de 
l a m a y o r í a . 
S i g n i f i c á n d o l e nuest ro p ro fundo 
agradec imien to por el i n t e r é s y bue-
nos p r o p ó s i t o s en que se in sp i r a su 
escrito, m o t i v o de esta respuesta, que-
da de usted con la m a y o r conside-
r a c i ó n , ( f ) C i ro Alva res , Secretario." 
D e u n m o m e n t o a o t ro se r e u n i r á n 
en su Ci rcu lo Independencia los 
obreros escogedores con objeto de 
aprobar las nuevas ta r i fas , y en ton-
ces las daremos a conocer. 
Sergio K . Alva rez . 
D E B A Y A M O 
Jun io 14. 
L a fiesta del árbol-
P o r haber lo imped ido la pe r t inaz 
l l u v i a que c a y ó ayer, esta m a ñ a n a ce-
l eb ra ron las escuelas p ú b l i c a s de esta 
c iudad la fiesta del A r b o l con que 
dan fin a las tareas escolares de cada 
curso. 
Desde m u y t e m p r a n o se notaba la 
a n i m a c i ó n de los n i ñ o s que Iban y 
v e n í a n a todas partes l levando por 
doquier su i n t r a n q u i l i d a d y buen h u -
m o r ; a las 8 a. m. , la campana del 
Centro Escolar l l a m a b a a los n i ñ o s , 
que en breves m o m e n t o s se reunie-
r o n y o rgan izaron en sus respectivos 
grupos, saliendo en correc ta f o r m a -
c ión y a c o m p a ñ a d o s por la banda 
de m ú s i c a , los maestros y la Jun ta 
de E d u c a c i ó n , a l Parque de la B . e -
v o l u c l ó n , donde de í a celebrarse l a 
fiesta. 
Y a en él c a n t ó s e e l h i m n o " L u z 
Cabalibero", "Las Vacacionesi" y l a 
c a n c i ó n " L a T i e r r a " , p o r los n i ñ o s de 
las escuelas n ú m e r o s 1, 2, 3 y 5. 
L a n i ñ a s L l n d a m l r a G a r c í a r e c i t ó 
l a p o e s í a " T r o p i c a l " ; M a r í a O ' F a l l ó n , 
"Los A r b o l e s " ; A l i c i a M l n l e t , " E l P l ' 
no de oFmen to r " , y el n i ñ o G u i l l e r m o 
Lacal le , " E l H i m n o " ; d e s p u é s , tres 
parejas de n i ñ o s s embra ron en los 
sectores del parque, rec ientemente 
construidos, tres pinos que o j a l á pue-
dan con templa r muchas generaciones. 
De regreso a l Cent ro Escolar , en 
i g u a l f o r m a que de él l a c o m i t i v a 
«a l ió , el competente y m u y celoso 
maestro s e ñ o r Car los Guevara , d i r i g ió 
la pa lab ra a .los n i ñ o s en u n breve 
pero m u y elocuente y p a t r i ó t i c o dis-
curso que l a concur renc ia a p l a u d i ó 
ca lurosamente ; los n i ñ o s fue ron ob-
sequiados con p r o f u s i ó n de dulces y 
c a r i ñ o s o s consejos de sus profesores, 
d e a p i d i é n d o s e l e s hasta el p r ó x i m o 
curso. 
Merece las mayores fe l ic i tac iones 
por t a n s i m p á t i c a como p a t r i ó t i c a 
fiesta el s e ñ o r Pres idento de la Jun t a 
de E d u c a c i ó n , s e ñ o r Car los M . de 
C é s p e d e s que secundado p o r su se-
c re ta r io el s e ñ o r Car los Pascual , t a n 
b ien supo o r g a n i z a r í a , ' y p o r ello ob-
t u v i e r o n los elogios del numeroso p ú -
bl ico que dló m a y o r realce a l acto. 
Parece que B a y a m o empieza a en-
t r a r en u n p e r í o d o de prosper idad , 
que en efecto, p o r su b r i l l a n t e h i s to -
r ia , s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a y feraz sue-
lo, b ien merece; se h a b l ó hace poco 
de establecer u n cen t r a l azucarero en 
los ter renos denominados "Jabaco", 
p rop iedad del exrepresentante general 
F e r n á n d e z de Castro, y a ello se de-
b i ó haiberlos r e c o r r i d o «él mes ante-
r i o r el s e ñ o r general Menoca l pa ra 
es tudiar sobre ellos el es tablec imien-
to del Ingenio, la necesidad de cons-
t r u i r u n g ran puente sobre e l r í o " B a -
y a m o " p a r a l a e x t r a c c i ó n del a z ú c a r 
hasta el paradero A s t r a y en la l inea 
del f e r r o c a r r i l de Cuba ,0 b ien cons-
t r u i r u n a de 28 a 30 k i l ó m e t r o s hasta 
el de esta c i u d a d donde se establece-
r í a n grandes a lmacenes; parece ser 
que la c o m p a ñ í a t iene en estudio tales 
proyectos, si Lien se dice que a u n no 
e s t á resuelto de f in i t ivamen te si se es-
t a b l e c e r á en Jabaco d icho ingenio o 
eó lo grandes colonias de c a ñ a PfaUfe, 
t r a s p o r t a r l a a l que en P a l m a Soria-
no cons t ruye la firma "Menoca l , Fio) 
y C o m p a ñ í a . " 
Nos vemoo visi tados constantemente 
desde unos dos meses a c á , por repre-
sentantes de c o m p a ñ í a s que estudian 
el g r a n n ú m e r o de minas de cobre, 
zinc, h i e r ro y manganeso que en e s t e 
d i s t r i t o existen y me consta que se 
recibe axjuí con m a r c a d a frecuencia, 
cosa que hr.sta hace poco no suce-
d í a , no poco correspondencia de i m -
por tan tes firmas ext ranjeras y repre-
sentantes de Cuba en el ex te r io r p i -
diendo datos e in fo rmes acerca de la 
r iqueza m i n e r a de este d i s t r i t o . 
Y t ras de las gestiones acerca de 
uno y de o t ro negocio a que me refiero 
en mis a h t e r i o i e á p á r r a f o s , he de 
menc iona r t a m b i é n la v i s i t a que nos 
ha hecho anteayer el presidente de 
l a i m p o r t a n t e firma "Constock Grapa 
F r u l t Co.", establecida en Chicago, 
a c o m p a ñ a d o de M r . J. M . H o w a r d , 
Super in tendente en Cuba de la "Eas-
t e r n Cuba P l a n t a t i o n Co." ; d icha i m -
p o r t a n t e c o m p a ñ í a t iene ya estable-
cida en V i c t o r i a de las Tunas una ex-
tensa p l a n t a c i ó n de m i l acres de g ra -
pe f r u l t , y busca p o r este d i s t r i t o don-
de establecer o t ro de l imones, de una 
e x t e n s i ó n de 2,50 0 a tres m i l acres; 
a l efecto, entre otras vanas fincas ha 
examinado ya "San Lorenzo" , "San 
J o s é " , 'Arcos" y " L a R e f o r m a " y es 
casi seguro adqu ie ran una de ellas pa-
r a estableo, rse. 
L o sensible en este caso es que los 
p rop ie ta r ios bayameses pretenden, 
m u y elevados precios por sus p rop ieda 
des, l legando a l ex t r emo de pedi r por 
a lgunos a 1,300, 1,400 y 1,500 pesos 
c a b a l l e r í a , con lo que en lugar de 
c o n t r i b u i r a¡l desarrol lo de la riqueza 
de este hermoso y feraz t rozo o r i en -
t a l , só lo consiguen, con pe r ju ic io de 
sus p rop ios Intereses, ahuyen ta r a l ca-
p i t a l que a q u í viene en busca de ha-
cer p r ó s p e r o este pueblo hasta hoy 
casi abandonado p o r f a l t a d é indus -
t r i a s o impor t an te s explotaciones a g r í -
colas y dar le el desarrol lo que ya a 
ot ros menos exigentes d i e ron ; esos 
capi ta les ya h a n acudido a Bayamo 
diferentes veces, porque no p ie rden de 
v i s t a l a fe rac idad de su t i e r r a y sus 
hermosos y f é r t i l e s r í o s , pero s iem-
p re encon t ra ron a q u í el m i s m o obs-
t á c u l o de las exageradas pretensiones 
de sus p rop ie ta r ios y p o r eso, decep-
cionados, m a r c h a n a otros pun tos don-
de con menos inconvenientes pueden 
establecerse; y m i e n t r a s esas ot ras po-
blaciones crecen y progresan con r a -
pidez envidiable , a q u í nos quedamos 
aislados, v iv iendo t a n só lo de la gana-
d e r í a , que ú n i c a m e n t e da v i d a a sus 
d u e ñ o s ; la p rueba la tenemos en que 
desde que se i n a u g u r a r o n estos r a m a -
les de la l í n e a del f e r r o c a r r i l de C u -
ba, hace seis a ñ o s , en el t r a m o c o m -
p rend ido desde M a r t í a San L u i s se 
h a n establecido los centrales "Joba-
bo" , " R í o Cauto" , " A m é r i c a " , " P a l -
m a Sor lano" y o t ro que en breve se 
e s t a b l e c e r á en X a v i e r , y en B a y a m o , 
abso lu tamente n inguno n i o t ra indus-
t r i a a lguna ha ven ido ; t o m e n nota 
de ello los bayameses. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L L M A 5 C O M O D O . L I ^ E I R O Y 
r R E . 5 C 0 Q Ü E S E I C O N O C t 
S e ñ o r a s ; 
ACABA DE PUBLICARSE E L NUEVO CATALAGO ILUSTRA-
DO CON TODAS LAS NOVEDADES Y ESPECIALIDADES DE 
L A FABRICA. 
REMITA ESTE ANUNCIO Y 4 CENTAVOS E N SELLOS Y RE-
CIBIRA UNO DE DICHOS CATALAGOS. 
ABELARDO QUERALT. 
SAN R A F A E L S6 Y MEDIO. TELEFONO A-3904 
El Corset NIÑON se vende en los principales comercios de la Isla. 
E l contorno de la figura femenina, 
es casi s iempre g r á c i l y algoso y t o -
da dama elegante p r o c u r a que las l í -
neas generales de su cuerpo, a d e r a á « 
de ser dulcemente suaves, c o n t r i b u -
y a n con su a r roganc ia a da r la ea-
bedtea que todas las personas de buea 
gusto deben poseer. 
Cuando l a natura leza no es p r ó d i g a 
en las exquisiteces que requiere u n 
boni to cuerpo de m u j e r o cuando 
conviene realzarte, hay que r e c u r r i r 
a los diversos ar t i f ic ios de l a " t o i l e t -
te" que con sus m á g i c o s secretos idea-
l iza y r e f o r m a cur ras , contornos y en 
genera l toda l a sugestiva figura de l a 
mujer-
H a y una prenda de l a i n d u m e n t a -
r i a femenina que exige m a y o r a t en -
c i ó n que todas las d e m á s y a la cua l 
cada f é m i n a debe dar la cap i t a l i m * 
po r t anc i a que r e q n i e r e . . . es el cor^ 
set. 
U n corset defectuoso, m a l h e c h * 
sin gusto, pe r jud ica notablemente Ja 
e s t é t i c a y la salud. E n cambio, una 
que conserve la pureza de las ondula-
ciones que p e r m i t a guardar a la figu-
ra su n a t u r a l gracia , y que no le haga 
perder su flexibilidad, es u n encanto. 
H o y el corset ideal es el " N I Ñ O N " , 
insus t i tu ib le , y no superado po r n i n -
g ú n otro, po r r eun i r todas las cua-
lidades de una verdadera m a r a v i l l a 
de l a elegancia, y a d e m á s las exigen-
cias de la higiene y las que la c ien-
cia m é d i c a recomienda. 
H o y , ya todas las damas usan los 
corsets " N I Ñ O N " el por q u é son t an 
suaves, t a n elegantes y t an p r á c t i c o s 
que su p o p u l a r i d a d los h a hechos f a -
mosos. 
A l ve r una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a con 
airosas formas , no es dif íc i l a d i v i n a r 
que l leva corset " N I Ñ O N " , s í m b o l o 
d© delicadeza, re f inamiento , exquis i -
tez. 
Cuantos detalles de gusto p u d i e r a n 
encontrarse en otras marcas por " N I -
Ñ O N " han sido adoptados perfeccio-
n á n d o l o s con otros que l a p r á c t i c a h a 
hecho innovar . 
Todo el cuidado y esmero que r e -
quiere esta prenda f emen ina se h a n 
tenido en cuenta a l f a b r i c a r los cor-
s e t » " N I Ñ O N " , hoy son los que dan 
a l cuerpo l a p las t ic idad m á s suges-
t i v a . 
F O L L E T I N 4 i 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D ü M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta ceníavos, en 
^as Modas de Pa r í s . " l ibrería del 
« ñ o r José Albela. Belascoaín. 32-B). 
31i a del Procurador de la Kepú-
á, UI} duplicado del testamento por 
^ suprxmido. 
^ ^ / e apresuró a responder: 
tf„ u„ a me d i j o . . . n i creo que mi 
¿o haya testado. Honorato y yo he-
W reSlStrado los muebles, y nada 
nemos encontrado. 
t i -^¿ I ) i ce usted que no han encon-uaao nada? 
Grr"Absolutamente nada. . . Además , 
tam 1si mi tío hubiese hecho tes-
fW ^ , lo hubiese depositado en po-
aep del notario. 
sim1'Procurador de ia Eepública pro-
gmo después de un corto silencio: 
hahi J. señor de Vadans, ¿no le ha 
lin 1 1° Ilunca> 8ea al principio, al 
de 1 £ enfermedad o en otra época, 
dere í , redero que tendría mayores 
tia? que usted y que su señora 
ZrNo, señor; j a m á s . 
W Í maffistrado se volvió hacia la 
1onesa 
, -y 
•l a usted, señora, su hermana, 
¿no le ha dicho nunca nada por el 
estilo ? 
—Caballero, hace mucho tiempo 
que veía muy rara vez a mi hermanó 
—repuso la señora de Garennes.—. 
Simpatizaban poco nuestros caracte-
res . . . Maximiliano no estaba muy 
amable conmigo. . . Pero nuestra fa-
milia es poco numerosa, y sus únicos 
representantes se hallan aquí reuni-
dos. 
X X X I V 
—¡Bien guardado ha quedado el se-
creto—exclamó el procurador de la 
República. 
Ninguna impresión produjeron en 
Raúl las palabras anteriores, pero en 
cambio turbaron profundamente a la 
baronesa de Garennes y a su hijo. 
— ¿ E x i s t i r á un testamento que yo 
ignoro ?—exclamó el notario. 
—No conocemos la existencia de 
ninguno—contestó el magistrado, — 
pero conocemos un heredero directo, 
cuyos derechos sorí indiscutibles, y 
que es tán, sin disputa, sobre los de 
los colaterales. 
E l efecto producido por esta decla-
ración fué muy grande. 
Raúl estaba atónito. 
La baronesa y su hijo sintieron un 
vértigo de locura; pero, maestros am-
bos en el arte del disimulo, ocultaron 
bajo una apariencia de asombro - sus 
angustias. 
—Cualquiera creería al oirle, señor 
procurador de la República, que se 
trata de a lgún hijo legítimo—dijo el 
notario Hervieux.—, Pero aquí no pue-
de ser eso, 
—¿ Por qué ? 
—Porque el señor conde de Vadans 
no teñía hijo 
—Se equivoca usted: el cond6 de 
Vadans tenía una hija. 
—¡Una hija!— exclamaron todos, 
unos con asombro verdadero, otros 
con expresión de sorpresa admirable-
mente fingida, 
—¡Una hija!— repitió ei notario. 
—Sí. 
—Sería natural. 
—Perfectamente legít ima, por el 
contrario. Nacida en Complégne el 
16 de Septiembre de 1863 e inscrita 
en el Registro civil de aquella loca-
lidad como hija legít ima del conde 
Maximiliano de Vadans y su esposa 
Juana de Viefvil le . 
—Creo estar soñando—dijo el no-
tario.—¿ Cómo no habían de tener no-
ticia del nacimiento dé esa hija la 
familia del conde ni nadie? Eso pa-
rece imposible. 
—En efecto—apoyó la baronesa con 
aplomo.—En 1863 veía yo con bas-
tante frecuenca a mi hermano y a mi 
cuñada, y no oí j a m á s hablar de em-
barazo n i de parto. 
— Y , sin embargo, nada m á s ver-
dadero —replicó el magistrado.— E l 
hecho es tá probado con una partida 
en regla. , , ¡Héla aquí! 
Y presentó al notario la hoja de 
papel s&llado que le remitiera) fy\ 
doctor Gilberto acompañando a la 
carta. 
-^-Es ia partida de nacimiento d9 
la hija del conde de Vadans— prosi-
guió el procurador;— el conde firmó 
el original con dos testigos m á s . . . . 
Repito que la autenticidad del docu-
mento es indiscutible. 
Felipe, que escuchaba aquello, le 
parecía sentir como si el suelo se 
hundiese bajo sus pies. Sin embargo, 
intentó agarrarse a una tabla de sal-
vación. 
—Cierto es que és ta ©s una partida 
de nacimiento—balbuceó de pronto,— 
es preciso convencerse ante la eviden-
c i a . . . nació una n i ñ a . . . ¿Pe ro exis-
t i rá a ú n ? ¿Qué habrá sido de ella? 
Y si existe, ¿dónde e s t á ? 
—Lo ignoramos, mi querido aboga-
do— contestó el procurador de la Re-
pública,— pero la persona que me ha 
remitido este documento está hacien-
do todas las investigaciones necesa-
rias para hallar a dicha hija, y nos-
otros haremos lo propio por nuestra 
parte. 
— ¿ P o r qué había alejado m i tío 
de su lado a aquella niña ? 
—Por razones que desconocemos y 
que no podríamos apreciar aunque 
las s u p i é s e m o s . . . La situación s© 
reasume de este modo: Heredando de 
derecho la hija legí t ima y suponien-
do que existe, no puede hacerse par-
tición alguna hasta prueba contraria... 
Los colaterales volverían a tener de-
recho a la herencia, si s© pudiese pre-
sentar la partida de defunción de la 
expresada hija. 
—Deseo ardientemente que aparez-
ca la heredera legí t ima y entre en 
posesión de sus bienes— dijo Raúl. 
Mientras esto decía el joven, el ma-
gistrado clavaba en él una mirada lle-
na de desconfianza. 
—No tenemos más que inclinarnos 
—murmuró Felipe, aterrado por el 
golpe horrible que acababa de reci-
bir .—Retirémonos, madre mía. 
—Suplico a ustedes que tengan un 
poquito de paciencia—dijo el procu-
rador de la República.— Tenemos re-
suelta la cuestión de la herencia, 
al menos por el momento; pero nos 
queda otra mucho más grave. 
—¿ De qué se trata ? —preguntó el 
notario. 
—Desde el fallecimiento del señor 
de Vadans, corren por el barrio de 
San Sulpicio rumores desagradables 
acerca de la causa de su muerte. Esos 
rumores han llegado hasta nosotros y 
nos han alarmado. . . Nuestro deber 
es asegurarnos del crédito que pueden 
merecer. 
—¡Expliqúese usted, caballero! — 
dijo Raúl.—¿ Cuáles son los rumores 
de que habla usted? 
— ¿No han llegado hasta sus oídos? 
—No, señor_ 
—Se los daré a conocer a usted en 
tiempo oportuno. Por el momento, su-
plico al señor de Chanins que tenga 
la bondad de acompañarme a Com-
piégne, así conio también a la señora 
de Garennes y su hijo. 
— ¿ A Complégne?— repitió Raúl 
asombrado. 
—Sí. Para asistir a la exhumación 
del cadáver del señor de Vadans, que 
se rá t raído a Pa r í s para someterlo a 
la autopsia. 
Raúl se puso sumamente pálido. 
—¡Una exhumación! ¡ ¡Una autop-
sia!! ¿Acaso se cree que mi tío no 
ha muerto de muerte natural? 
—No creemos nada: queremos sa-
ber. . . 
— ¿ S e admite la posibilidad de que 
se haya cometido un crimen ? 
—Algo m á s que posibilidad ha-
bríamos de admitir, si diéramos cré-
dito a los rumores públicos. 
—Entonces— repuso Raúl con ím-
petu,—sospechan de m í , . . a mí es a 
quien acusan.., 
— ¿ P o r q u é ? — pregun tó el magis-
trado con sequedad .—¿Por qué a us-
ted y no a otro ? 
—Porque vivía con mi t í o . . . por-
que no me he separado de él durante 
su enfermedad.. . porque era el que 
le cuidaba. ¡Ah, esto es odioso, horr i -
ble! 
Felipe cogió h ipócr i tamente las 
manos de Raúl . 
—Cálmate , querido primo— le dijo 
con meloso acento,—Comprendo que 
no puede haber nada más desagrada-
ble que lo que es tá pasando ni nada 
más absurdo que esos rumores, na-
cidos no sabemos dónde, y propaga-
dos n0 sabemos por quién; pero, ¿qué 
tien'es que temer, después de todo ?... 
Es preciso para tu honor, para el de 
todos nosotros, puesto que somos so-
lidarios, dar un ment ís solemne a la 
opinión pública, ment í s que resu l ta rá 
del sumario que va a abrirse, y que 
nosotros seríamos los primeros en so-
licitar si ya la la justicia no tomara 
la iniciativa. 
—Tienes razón, primo mío— repu-
so Raúl algo tranquilizado por las 
palabras de Felipe;—es preciso que 
se haga la l u z . . . Sabiendo que re-
cae una sospecha sobre mí, no podría 
v i v i r . . . Señor procurador de la Re-
pública, estoy a sus órdenes. 
— ¿ E s absolutamente precisa m ^ 
presencia en Complégne ?— preguntó 
la baronesa deseosa en extremo de 
esquivar aquel viaje llevado a cabo 
ne condiciones tan poco agradables. 
—Sí, señora; absolutamente indis-
pensable. Lo siento, pero no me es 
posible prescindir de su presencia, 
—Tenemos un coche a la puerta— 
dijo Felipe;— iremos en él m i madre, 
m i prini0 y yo y llegaremos a la es-
tación del Norte a l mismo tiempo que 
ustedes. 
E l magistrado m o v i ó la cabeza, 
—Suplico a i s e ñ o r de ChaUins que 
no se separe de m í — d i j o e l procura, 
dor de la República,— tengo que d i -
r i g i r l e algunas preguntas durante el 
camino. 
Comprenderán nuestros lectores que 
el procurador de l a República sin 
p render ostensiblemente ai joven, no 
estaba dispuesto a separarse de él. 
Felipe y la baronesa bajaron los 
primeros y subieron a l l a n d ó de al-
quiler que les había llevado. 
E l procurador de la República dijo 
algunas palabras en voz baja al no-, 
tario, salió del despacho del mismo 
con Raúl y e l jefe de seguridad, in-
vitando a ambos a Subir en su caj 
rruaje, y se fueron a la estación de* 
Norte. 
Unos cien metros delante iba el lan-
dó de la baronesa. 
— ¿ Y bien, madre mía— le pregun-
tó Felipe a la baronesa,— qué pien-
sas d© todo lo que sucede ? 
—Pienso —repuso la de Garennea 
—que has jugado locamente una par-
tida peligrosa y la pierdes. . . Era 
inúti l suprimir el testamento y ha> 
cer todo lo que has hecho para llegar 
a este resultado, que es ¡a ruina de 
nuestras esperanzas. 
—¿Tienes - • " 
—Francamente, Si. 
— ¿ D e qué? 
—De l0 desconocido, d^ lo imprevis-
to, de la casualidad, en fin, de todo. . , 
Busco por dónde vendrá el golpe qu< 
nos amenaza. ¿Qué misteriosa inter 
vención ha puesto en manos del p r o 
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C O L I S I O N E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 21 
Un i grupo de radicales se situó esta 
mañana frente al hotel donde se hos-
peda el señor Blasco Ibáñez con su 
familia y prorrumpieron en vivas y 
aplausos al notable novelista, 
Pero a poco Ueg» otro grupo com-
puesto por jai mistas dando vivas a la 
neutralidad. 
Entre ambos grupos se trabó una 
colisión de la que resultaron algunos 
Jveridos. 
L a guardia civil intervino restable-
ciendo el orden y efectuandci algunas 
detenciones. 
D E M A R R U E C O S 
Madrid 21 
E l general Marina telegrafía al Go. 
bierno diciéndole que reina tranquili-
dad en Marruecos, 
Añada que una harka rebelde que 
.trataba de oponerse al avance de las 
tropas españolas ha sido disuelta. 
También le da cuenta detallada del 
incidente orrurrido en Larache con el 
Raissulí; pero sobre este punto guar-
pleta reserva el Gobierno. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
. / / / / c u / a / / / a ) . 
W W W V j r - m p v a u w ^ " " » - ———— 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
de un millón doscientos mil pesos 
para fondos de la campaña de reelec-
ción de Wilson. 
Los agentes de los países belige-
rantes que trataban de comprar esas 
armas han sufrido un desengaño 
porque el Gobierno no quiere dispo-
ner de ellas hasta después de la gue-
rra. 
L A OBRA D E U N E S P I A 
Detroit, 21, 
Se ha descubierto una tentativa 
para volar con dinamita el cuartel de 
Wendsor, en Ontario. Veinte bultos 
N O T I C I A S 
H A B I T A B I L I D A D E S 
La Secretaría de Sanidad ha envia-
do los certificados de habitabilidad de 
las casas San Quintín solai- 48 man-
zana 42 y Municipio solar 1, núme-
ro 5. 
D E N U N C I A 
Ha sido denunciada a1 Ayuntamien-
to que un entronque de cloaca en 1?. 
calle de Rodríguez y Flores se en-
cuentra en písimo estado. 
CON L U G A R 
Ha sido declarado CON L U G A R , 
el recurso de alzada interpuesto por 
los señores Bscofet y Juncá, S. en C , 
conifera acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que le denegó la inscrilp-
ción de la marca Esperanza Iris, 
E S T A B L O SIN L I C E N C I A 
L a quinta estación de Policía da 
cuenta que en Lealtad 22 existe un 
establo sin licencio de B. Suárez. 
E L C A P I T A N D E L P U E R T O 
Esta mañana ha regresado de su 
viaje a Santiago de Cuba, el capitán 
del puerto de la Habana coronel José 
N. Jané, que hizo el viaje por ferro-
carril. 
de dinamita fueron halladas en el in-
terior, con una* mecha en parte con-
sumida. Se sospecha que un espía ale-
mán sea el autor del atentado. 
Al mismo tiempo que se hizo es-
te descubrimiento, una explosión des-
trozaba una fábrica en Walkwlli, On-
taro. 
Un americano de origen alemán 
ha sido detenido. 
Ñ É C R O L Ó G Í r 
María Isabel Canalejo 
E n San Antonio de los Baños, ha 
muerto la señora Marí.a» Isabel Cana-
lejo de Jiménez, amantísima esposa 
de nuestro buen amigo don Lorenzo 
Jiménez, muy estimado jefe de la Es -
tación telegráfica de larga distancie, 
de aquella ciudad. 
Joven y buena, muere María Isabel 
Canalejo, cuando empezca a formar 
^un hogar venturoso; cuando las ale-
gres voces de sus pequeñuelos reso-
naban gratamente en la casa que aho-
ra, con su inesper(?sia muerte, está 
ensombrecida y callada, con la tris-
teza infinita que a todos abruma; con 
el intenso dolor de la pérdida senti-
dísima. 
María Isabel Canalejo, era muy 
querida en San Antonio de los Baños. 
Bondadosa y noble, siempre prodigó 
la ternura y la generosidad de su al-
ma. María Isabel era sobrina de nues-
tros excelentes amigos el comandante 
del Ejército don Arturo* Sonville y 
su hermano Aurelio, a quienes honda-
mente afecta su lamentado falleci-
miento. 
E l entierro de ](% joven señora se 
efectuó ayer en San Antonio de los 
Baños y fué muy expresiva manifes-
tación de duelo. 
A su viudo nuestro amigo don Lo-
j-'renzo Jiménez y a su señora > madre 
I la viuda de Canalejo, dárnosle'la siu-
1 cera, expresión de nuestra condolencia. 
P i n t o r e s c o 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L A A R M E R I A R E A L 
Mayo, 19. 
A mí no me gusta nunca ir solo a 
los espectáculos públicos, a los Mu-
seos ni a ningún lugar de recreación, 
por sencilla que sea, pues me agrada 
contrastar mi juicio con el de alguna 
persona de confianza, porque de otra 
suerte ia soledad intelectual y de po-
lémica me aburre. 
Así es que cuando formé ei propó-
sito de visitar la Armería Real, que 
esta vez tenía para mí el atractivo 
de comparar los elementos defensivos 
antiguos con ios modernos, envié un 
recadito de atención a un amigo mío 
de la Infancia, aficionado también a 
estas exploraciones artísticas, para 
que me acompañase. 
Cuando llegué a la amplia plaza, 
delante de la dependencia, que guar-
da tantas riquezas históricas, estaba 
ya allí mi invitado, de suerte que 
desde luego nos colamos ambos d© 
rondón en el edificio. 
Ibamos bien provistos de antece-
dentes, porque llevábamos un cua-
derno de la Guía palatina con un ad-
mirable artículo del Conde de Valen-
cia de don Juan y gran número de 
fotograbados que diseñaban de un 
hiodo perfecto las curiosidades ateso-
radas en el regio recinto. 
Carlos V. fué el primer colecciona-
dor de armas y pertrechos de los gue-
rreros de su época, afición que here-
dó de su abuei0 el Emperador Ma-
ximiliano I de Alemania, el más dies-
tro justador de los caudillos de su 
tiempo. 
E s bien natural que Carlos V. apro-
vechara aquellas épocas de constan-
tes contiendas bélicas que convirtie-
ron al egregio monarca en un viajero 
Extraordinario, pues él mismo ha de-
parado que en cuarenta años ha he-
iho nueve viajes a Alemania, seis a 
íspaña, siete a Italia, diez a los Paí-
ses Bajos, cuatro a Francia, dos a 
Inglaterra y dos a Africa, lo cual ya 
ís moverse en una época en que los 
nedios de locomoción era tan imper-
fetos y tan incómodos. 
Como Felipe I I sentía las mismas 
inclinaciones de su padre, al trasla-
dar desde Valladolid a Madrid la ca-
pital de la monarquía, vino también 
a la Corte el cúmulo de aderezos, pa-
noplias y otros artefactos, unos ad-
quiridos como botín en las batallas, 
otros producto de regalos y cortesías 
de los pequeños soberanos, que de-
seaban congraciarse con monarcas 
más poderosos. 
E l edificio construido para depósi-
to de armaduras, enseres y atalajes 
bélicos, por el arquitecto Gaspar de 
Vega para reales caballerizas, sirvió 
en su planta principal para depósito 
de todas aquellas riquezas históricas 
hasta 1894. 
Feüpe I I no conservó tan solo las 
armas de su padre sino que veló por 
la posesión y conservación de otras 
de inapreciable valor histórico con-
servadas por los Reyes • Católicos en 
su tesoro del Alcázar de Segovia, en-
tre ellas, las famosas espadas "Co-
lada" y "Tizona," del Cid Campeador, 
la "Lobera" de S. Fernando, los tro-
feos ganados al turco y las banderas 
de ¡a capitana cristiana, guardadas 
hoy en la Catedral de Toledo. 
Desde que en 1894 quedó termina-
do el nuevo local, construido expresa-
mente para Armería, en el ala iz-
quierda de ia plaza de armas del Real 
Palacio, allí se instaló ya de una ma-
nera definitiva la colección a que nos 
referimos, agrandada por los monar-
cas subsiguientes ai segündo de los 
Felipes y muy particularmente por 
Alfonso X I I y la Reina Regente, que 
lograron, entre otras cosas, auxilia-
dos gratuitamente por el Conde de 
Valencia de don Juan, especialista 
en esta clase de curiosidades históri-
cas, la catalogación de todas las pie-
zas reunidas en aquel local, trabajo 
importantísimo de que se había care-
cido hasta entonces. 
Atravesamos mi amigo y yo el sa-
lón principal de la Armería, después 
de cruzar el vestíbulo exornado en 
sus paredes con medias armaduras, 
restos de otras del Japón, ballestas, 
armas oceánicas y frascos para pól-
vora con sus cebadores, y lo primero 
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que nos Uamó la atención en aquella 
sala fueron los magníficos tapices de 
Bruselas tejidos en oro, seda y lana 
representando! combates y acciones 
bélicas. 
L a catalogación hecha por series, 
de la A. a la P, se ha establecido en 
la siguiente forma: 
Armaduras—armaduras de niños— 
Coracinas o brigantinas—Cascos, ro-
delas, escudos y adargas—Fragmen-
tos de armaduras—Sillas, testeras, 
freno», estribos y espuelas—Espadas, 
dagas y hojas sueltas—Mazas, hachas 
y bastones de mando—Armas de as-
ta—Ballestas— Armas portátiles de 
fuego—Armas de fuego, d6 posición 
dos, ya los fanales ganados a las na-
ves turcas, ora las espadas históri-
es de que antes hemos hablado, al-
guna cubierta de riquísima vaina la-
brada en plata y con piedras precio-
sas, ¡as de don Fernando el Católico, 
la de don Juan de Austria, la del Gran 
Capitán, la de Hernán Cortés y las 
de Carlos V. y Felipe I I . , amén del 
trofeo de armas tomadas al rey Fran-
cisco I . de Francia, en la batalla de 
Pavía, la celada y la barbuta de Fe-
lipe el Hermoso, todo en ei orden ar-
tístico es de una belleza incompara-
ble. 
Si examinamos los armarios, hay 
ün número incontable de estoques 
wmmt e l verac to na hmt f a l t a r t n s u c m K A 
E L a^hTPtoU. b e L A S A L U D 
PRtfPlETARlü COOmt £>ft2 F E I L P E A 1.2,736 
Trofeos y banderas—Objetos varios 
—Objetos del Rey don Alfonso X I I — 
Armas de salvajes. 
Extáticos mi amigo y yo delante 
de los arneses del Emperador Carlos 
V,, primorosamente labrados, se nos 
ocurría decir: 
—Por poco qufe pesen esas defen-
sas corporales, pesarán' seguramente 
menos que el sencillo traje de kaki 
que visten nuestros soldados moder-
nos, 
— E s verdad me decía mi amigo, pe-
ro entonces la ofensiva no era tan 
enérgica como ahora; los arneses po-
dían resguardar algo; contra las ar-
mas de hoy no hay quien se abroque-
le en ninguna forma. 
Lo cierto es que donde quiera que 
volvíamos la vista, no admirábamos 
más que maravillas. Y a era la arma-
dura relevada y damasquinada de oro 
del héroe de Lepante, la borgoñota 
del Emperador Carlos V., ya los ar-
neses de justa ecuestre o de batalla, 
ya las rodelas repujadas y damasqui-
nadas, ya los grupos de partesanas 
alabardas, yelmos o almetes redon-
guarnecidos de plata, sillas de mon-
tar, cascabeles, venablos de caza, lan-
zas, sables, pistolas, armas blancas, 
europeas y asiáticas del siglo pre-
sente, y, entre aquellas un sable de 
S. M. la Reina doña Isabel I I . otro 
dei Conde Girgenti, otro de WeUing-
ton y una espada del general S Mi-
guel. 
— ¿ N o te parece— me dijo mi ami-
go que estas armas antiguas eran 
más bellas? 
—Sí, le contesté, pero también ma-
taban. 
Con estos monstruos dei día, los 
gases asfixiantes jr los famosos ae-
roplanos no hay vida posible, ni en 
la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. 
Salimos persuadidos de que para 
las Armerías Reales del Porvenir ha-
brá que hacer algunos edificios de 
muchas millas cuadradas. 
Los dos visitantes nos retiramos en-
tonando un himno a la paz, música y 
letra de nuestra cosecha particular. 
Los transeúntes nos miraron con 
extrañeza, pero nadie nos hizo caso. 
C L A U D I O . 
mm P A R A I N -
G L A T E R R A 
Ed señor J . J . Luís, Cónsul dte Cuba 
en Filadelfia, Estados Unidos, ha re-
mitido a esta Secretaría de Estado el 
siguiente informe sobre embarque de 
azúcar del puerto de Filadelfia para 
IngilaJterra: 
'•'Señor Secretario: 
Tengo el honor dte informar a usted 
sobre el emlbarque de un importaaite 
cargamemito de azúcar efectuado del 
puerto de Fiiladelfia para las Islas Bri-
tánicas. 
Por primera vez en muchos años ha 
sido fletado un buque para zarpar de 
este puerto con un cargamento com-
pílete die azúcar para el extranjero. 
Este buque es el vapor inglés "Fer-
nay Bridge", acitualmente en el puer-
to tomando un cargamento compues-
to de seis mil toneladas de aaúcar 
para la Gran Bretaña. 
Los refinadores informan que este 
es parte de una orden por 47,000 tone-
ladas recibilda del Gobierno inglés du-
rante la pasada semama. Desde que 
comenzó la guerra europea han saílido 
de los Estados Unidos gramdes canti-
dades de azúcar para Inglaterra; pe-
ro de Filadelfia los embarques hasta 
el presente han sido en parltídas pe-
queñas. 
Desde el principio del conflicto eu-
ropeo los refinadores en Inglaterra se 
han visto obligados a reducir sus tra-
bajos por la falta de brazos; y ©1 
Gobierno ingles ha encontrado que le 
es más conveniente comprar azúcar 
refinada en los Estados Unidos. 
Este consumo extraordinario de 
azúcar en este mercado es favorable 
para Cuba y contribuye poderosa-
mente a aumentar la importación en 
este puerto como viene notándose 
desde hace algún tiempo. 
Stegún datos publicados en el "Jour-
nal of the Piladelphia Chamber of 
Commerce", en su . última edición, el 
valor de la importación de azúcar de 
caña por este puerto en el mes de 
Abril de 1914 ascendió a la cantidad 
de $1.9J4,396 y durante el mismo meg 
de Abril en el año actual, alcanzó 
a la cifra de $2.729,816. 
C A S A S D E C A M B l o 
(ALAS 11 DE LA MAÑANA) ^ 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L P U E R T O E S T A MAñANA 
E L " E X C E L S I O R . " — E L C O N S U L 
E N N E W O R L E A N S . 
Procedente de New Orleans llegó 
esta mañana el vapor americano 
"Excelsior" conduciendo carga y 26 
pasajeros. 
De ellos anotamos en cámara al 
Cónsul de Cuba en New Orleans se-
ñor José P. Cabrera y familia, que 
viene en uso de licencia. 
Los señores Francisco Elizondo, 
Antonio Pérez, Manuel López, María 
González, Félix Cristo, y los estu-
diantes señores Emilio y Manuel Mo-
linet, Púl Castro e Isidro Sollendi y 
otros. 
E L F E R R Y 
Con 22 carros de carga general 
llegó hoy de Key West el ferry boat 
'"Henry M. Flagler" que volvió a sa-
lir a las 10 para el mismo lugar. 
E L "BUENOS A I R E S " A V E R A -
CRUZ,^—MIGUEL G U T I E R R E Z 
Y 4 A R T I S T A S . 
Esta tarde saldrá para Veracruz 
el vapor correo español "Buenos Al-
res" que, además de la carga y pa-
saje de tránsito, llevará carga y 15 
pasajeros de este puerto. 
Entre éstos van el empresario de 
la Compañía teatral de operetas se-
ñor Miguel Gutiérrez y 4 artistas 
más de su compañía. 
U N BARCO D E C A L C U T T A . — L L E -
GO A C I E N F U E G O S C O N 
ARROZ. 
E l Jefe local de cuarentena de 
Cienfuegos ha comunicado a la Je-
fatura Central de la Habana, que ha 
llegado a aquel puerto el vapor in-
glés "Kingcate" procedente de "Cal-
cutta" y escalas, conduciendo un gran 
cargamento de arroz. 
Dada su procedencia, se dispuso la 
fumigación de dicho buque antes de 
hacer operaciones en aquel puerto. 
V I E N E E L "PASTORES".—39 A U -
T O M O V I L E S . 
E l miércoles por la mañana lle-
gará de New York directo, el vapor 
blanco "Pastores" que trae 689 tone-
ladas de carga y 31 pasajeros para 
la Habana. 
Entre la carga figuran 39 automó-
viles. 
Además trae carga y pasaje en 
tránsito para Colón y Puerto Limón. 
E L "SAN J O S E " 
E l miércoles llegará también el 
vapor "blanco" "San José" que vie-
ne de Puerto Limón con 2,100 tone-
ladas de carga para la Habana y 1 
en tránsito para Boston. 
D E BOSTON 
E l vapor "Limón" llegará mañana 
de Boston con 3 pasajeros y 1,400 to-
neladas de carga para este puerto y 
en tránsito para Puerto Limón. 
SALIO E L " M A S C O T T E " 
Para Key West salió esta mañana 
el vapor americano "Mascotte" lle-
vando correo y 31 pasajeros. 
De ellos anotamos en cámara al 
profesor señor Felipe Sanz, su espo-
r a y tres hijos, los comerciantes se 
ñores Francisco Torrella y señora, 
Fermín Lizaso, el holandés M. L . Ma 
duro y familia, Juan Espert, el inge 
niero señor Carlos Valdés, señores 
Santiago Estinz, señora Consuelo V. 
de Noval y su hija Mercedes, señora 
M. Verona, Isabel Masnato y el Cón 
sul americano que llegó ayer de Te 
nerife en el "Lousíane" Mr. Homer 
Brett y familia, que se dirige a su 
país para seguir después a la Guayra, 
a donde ha sido destinado. 
Centén en plata española. . . >: m 
Id. id. en cantidades . . . . . m » 
Luis en plata española i M 
En cantidades. . . . . . . . .j- w 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . , 
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Plata española. ,. > . . w ., . • • ^ • • v r Koañn 
Oro español . . . . . . . . . ^ • • 
BRILLANTE FIESTA 
( V I E N E D E L A Ira. P L A N A ) 
Aixalá y al Hermano Director del 
Colegio L a Salle. 
Mientras los niños acudíanj a la 
presidencia para recibir orgullosos el 
premio que acreditaba su aprovecha-
miento durante el curso una nutrida 
orquesta dirigida por el maestro Mau-
rí, amenizaba el acto. 
Se hizo un paréntesis en la repar-
tición de premios y el joven Gavaldá 
sube al escenario para dirigimos la 
palabra. E s un alumno que acaba, 
es uno de los que han concluido^sus 
estudios con notorio aprovechamien-
to y no tiene ya por qué volver al 
Colegio si no es con carácter parti-
cular. 
Su tema, muy bonito y muy bien 
expuesto, fué la despedida a las au-
las en que bebió la cultura que se 
lleva; a los patíos en que encontró 
el necesario regocijo en lícitos jue-
gos con sus compañeros; a los maes-
tros que ie inculcaron hábitos de dis-
ciplina, con esa dulzura del educador 
que conoce a fondo cuan noble y 
cuan sencillo es el corazón de la ni-
ñez. 
Cuando el Padre Fabrega se levan-
tó para hablar, ei silencio fué solem-
ne. Con voz vibrante y con acento 
firme, el Padre Rector fué exponien-
do el engaño en que viven quienes 
creen que la educación católica es 
férrea o estrecha en sus moldes. 
Disciplina, traducida en el respeto 
a los mayores;" libertad, en el buen 
uso de los derechos del ciudadano y 
la mayor amplitud en los órdenes de 
la neutralidad. Todo esto dentro de 
un amor y de una compenetración de 
ideas que atrae, que subyuga y qu* 
dulcifica en el niño esas obligacio-
nes que sobre él han de pesar nece-
sariamente desde edad tan tempra-
na. 
Con motivo del Capítulo que se ce-
lebra en Barcelona, ignora el Padre 
Fabrega si continuará en su puesto 
o será trasladado, siguiendo los pre-
ceptos reglamentarios de la Orden; 
pero de todas suertes—dijo—allí don-
de vaya me acompañará el grato 
recuerdo de vosotros y cuando en las 
luchas de la vida me entere por la 
prensa de vuestros triunfos, gozaré 
con ellos cual si de mis propios triun-
fos se tratase. 
Los aplausos duraron largo rato, 
demostrando los niños cuan grande 
©s el cariño que sienten por el Padre 
Fabrega, sabio en la enseñanza, sua-
ve en la reprensión y vigilante de 
cuanto pueda afectar a la disciplina 
escolar, baBe de todo régimen de en-
señanza. 
E l doctor Alfredo Zayas comienza 
su discurso, despertando en ei audi-
torio el interés natural en quien su-
po alcanzar merecida fama de ora-
dor. 
Su palabra fácil, fluida, llena de 
bonitos cambiantes, deja absorto a 
cuantos le escuchan, rompiendo en 
nutridos aplausos cada vez que lle-
va a nosotros las admirables imáge-
nes que con arte exquisito nos pre-
senta. 
Se dice obrero de la paz y cola-
borador entusiasta de la enseñanza. 
Se muestra alegre y satisfecho de po-
der contribuir con su palabra 0 su 
presencia a ia labor educacional que 
tan admirablemente se lleva a cabo 
en aquella casa de Escolapios, labor 
tanto más digna, más grande y be-
neficiosa, cuanto que se hace de ma-
nera callada, apartada de las pasio-
nes de la vida y con esa constancia 
en que el humilde manantial que bro-
ta en la quebrada de árida roca, co-
rre suave y límpido vivificando los 
campos, apagando la sed del cami-
nante y llenando de harmoniosos ru-
mores la campiña por la cual se des-
liza cumpliendo una misión gigante. 
Imágenes parecidas y aún mucho 
más hermosas, hicieron del discur-
so del doctor Zayas una joya de la 
oratoria, siendo lo más admirable la 
facilidad con que supo sostenerse 
dentro del ambiente infantil, atra-< 
yendo por completo la atención de 
los niños que lo escucharon con ver-
dadera religiosidad y lo aplaudieron 
largo rato con el entusiasmo de quie-
nes pudieron apreciar las ilsonjeras 
palabras a ellos dirigidas. 
Terminado el acto, se sacaron va-
rias fotografías y después, a invita-
ción del P. Rector, pasamos al Re-
fectorio donde se nos obsequió con 
dulces y licores e nespléndida mesa 
que presidía la distinguida señora 
María Jaén, esposa del doctor Za-
yas. 
A l abandonar el Colegio en que tan 
gratas horas pasamos ayer, una nu-
be de muchachos corría hacia la es-
tación, llenos de la alegría natural en 
quienes han rendido una buena labor, 
llevando en la mano sus premios y 
diplomas ganados en las . batallas es-
colares. 
Cual si Se hubiese abierto la puer-
ta de una jaula enorme, los pajarUlos 
salían regocijados, alborotandlo con 
esa charla de atiplados tonos que es 
la mejor orquesta para los que ya 
advertimos en nuestra cabeza las 
primeras manchas blancas del nolvo 
del camino. r 
No cerraremos estas líneas sin 
agradecer a la Comunidad las múlti-
ples atenciones con nosotros tenidas y 
Irauy particularmente al Padre Fran-
DIBUJOS COMERClALt,Q 
CATALOGOS Y A N U N c i n A 
C H E S Y E L E C T R O S CO>r [ 
D E C O B R E . ^ 
Trujillo-Sánchez_Teléf 
Neptuno 173—Habana. ^ 
* * • 
Dibujos, copias, Registro v J 
tación de MARCAS COilEHci?1 
Trujillo-Sánchez—Teléfono i , 
Neptuno 173—Habana. ^ 
* * • 
Planchas de metal grabad 
M U E S T R A S D E E S T A B L E O ^ 
TOS Y P A R A P R O F E S I O í S 
Trujillo-Sánchez—Teléfoiio A l 
Neptuno 173—Habana. 
* * « 
IMPRESOS E S T I L O LlTflft 
F I A patente TRUJTLLO SANfí 
P A R A E L COMERCIO, m í 
T R I A S E INGENIOS. ^ 
Trujillo-Sánchez—Teléfono Au 
Neptuno 173.—Agentes y vend̂  
para la Habana y para el 
C 2673 
m 
Lonja del Comercio de la m 
S e c r e t a r í a 
Desde el día primero de Juii» 
ximo comenzará el pago del & 
numero 14 de los Bonos Hipóte^ 
de esta Lonja, 
Los poseedores de los referido,! 
tulos deberán proveerse, con aiii| 
ción a la mencionada fecha, ^ ̂  
facturas necesarias para la mí 
tación al cobro de dichos CD»¿ 
acudiendo a esta Secretaría deí 
10 de la mañana todos los dúst 
biles. 
Habana, Julio 19 de 1915. H 
Seyerino L & y ^ 
Secretario accidentíl 
C 2760 lt-21 2d-á 
cisco Fabrega para quien tenárfe 
n o pocos y merecidos elogios, íj 
nos constase ]a sinceridad di I 
reconocida modestia. 
Notas Personóles 
Don Ricardo Velo» 
Ayer embarcó para España ffl( 
tro estimado amigo el señor don 
cardo Veloso, propietario de la p 
«Librería de Cervantes. 
E l señor Veloso propónege vis; 
los principales centros editoriales 
España y organizar en ellos «xp* 
«iones periódicas de cuantos obra? 
interés se publiquen. 
Deseamos al señor Veloso un TÍI 
feliz f grata permanencia en En: 
, 
Atrayentes como nadie 
Las mujeres gruesas, bien coi 
madas, que tienen bellas curvas-
sus líneas, son las más atrayeĉ  
porque la plástica convence mas» 
nada y es sabido que las ?rTieŝ J 
sanas, v la salud conquista, j® 
las mujeres pueden ser saludar 
sanas, gruesas, hermosas y oien 
formadas, dando al cuerpoj^ 
pierde en la vida, reconsti " 
se. 
E l mejor reconstituyente esta 
las pildoras del doctor Vernej; 
que se vende en su depósito nep 
91 y en todas las boticas- ^ 
las mujeres lo toman engruesan)' 
hacen garridas. 
B A N C O D E L t 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O 
D E 
C A J A D E A H O R j 
Admitimos depósitos 
P E S O en adelante, por Io8 c 
abonamos trimestralmente ^ 
cíe*" 
ses a razón de <res 
anual.— — " 
CUBA, 7 2 Y 7 í 
